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Resumen 
La formación Vega Alta (Kantchev, et.al., 1978), constituye el sello regional de 
los principales yacimientos de Cuba, está caracterizada por una gran facies 
que corresponde a una deposición caótica, donde la matriz es siempre arcillosa 
y constituye una variedad de facies subordinadas las cuales se interdigítan con 
rápidos cambios transversales y longitudinales provocados por las diferentes 
fases de la actividad tectónica. Estas complejidades son características del 
relleno de las cuencas de antepaís. Dentro de las facies subordinadas descritas 
se reconocen facies arcillosas limo arcillosas, arcillosas limosas y limo arcillosa 
conglomerática con gran contenido de material arcilloso, las cuales pueden 
manifestarse como facies sello. Para la caracterización y evaluación de la 
formación como sello se realizó el estudio litólogo facial aplicando la 
caracterización de las electrofacies como método auxiliar de correlación y 
caracterización de una secuencia sellante, así como también se acometieron 
trabajos de campo para correlacionar las facies observadas en los pozos con 
las de superficie. Como métodos de estudios complementarios se emplearon 
diferentes técnicas físico químicas basadas en la aplicación de Espectroscopia 
Infrarroja, Fluorescencia de Rayos X, Análisis Térmico Diferencial, Microscopia 
Electrónica de Barrido y Porosimetría sobre muestras representativas de la 
facies arcillosa, para definir su composición, tipo de arcilla presente y sus 
propiedades. Entre los resultados fundamentales se logro la subdivisión en 10 
facies del corte estudiado y la correlación de las facies estudiadas en pozos 
con facies equivalentes en superficie. Se logró además el seguimiento de 
algunas de estas litofacies en los pozos seleccionados, así como su 
caracterización electrofacial. Los métodos de estudio complementarios, 
permitieron caracterizar desde el punto de vista físico químico el sello, lo que 
posibilito dar una evaluación del mismo en función de su calidad, arcillosidad, 
espesor, continuidad y hermeticidad. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Vega Alta Formation (Kantchev, et.al., 1978) constitutes a regional seal of the North 
Fringe of heavy crude, which is characterized by a great facies that belongs to a 
chaotic deposition, where the matrix is always clayey. It is marked by a variety of 
facies subordinated which interdigitate with fast transversal and longitudinal changes 
provoke by the different phases in the tectonic activity. These complexities are 
typically of the foreland basin filler. 
Within the subordinate described facies; clayey facies, silty clay, clayey silt and 
conglomeratic clayey silt, with great content of clayey material are identified which 
can manifest themselves as seal facies. A lithologic facial study was carried out for 
the characterization and evaluation of the formation as a seal applying the 
characterization of a sealing sequence, field work was accomplished as well, to 
correlate the facies observed in the wells with the ones of the surface. Different 
physical-chemical techniques based on the application of Scanning Electron 
Microscope (SEM) , Energy Dispersive X Ray, Infrared Spectroscopy,  Thermal 
Differential Analysis(ATD), X Ray Diffraction and Pore analysis, were applied on 
representative samples of the clayey facies to define its composition, type of clay 
showed and its properties. Among the main results, it was possible to achieve the 
subdivision in 10 facies of the cut studied and the correlation of the studied facies in 
wells with equivalent facies in surface. It was also possible to achieve the continuity 
of some of the lithofacies in the chosen wells, as well as their electrofacial 
characterization. The complementary study methods permit the seal characterization 
from the physical-chemical point of view; this facilitates to give an evaluation of itself 
in favor of its quality, clay contents, thickness, continuity and hermetic . The seal 
shows a heterogeneous character. Later it has been influenced by chaotic nature of 
the sedimentation because of the great tectonic activity. Its quality mainly reflects the 
presence of montmorillonite. This clay is characterized by presenting tiny pores and 
high values of superficial area, what constitutes a good seal  
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INTRODUCCIÓN
 2
Introducción 
La provincia gasopetrolífera norte cubana se localiza en la parte septentrional de 
la isla, presenta una extensión de aproximadamente 1000 km. de largo y entre 80  
y 100 Km. de ancho en ella se encuentran principalmente las rocas del margen 
continental (figura 1). 
 
 
 
Figura 1 Provincias petroleras cubanas (Klichov, K.A.1975). 
 
Las secuencias sellantes de la provincia gasopetrolifera norte cubana representa 
una serie de formaciones orogénicas compuestas fundamentalmente por rocas 
terrígenas con componentes silíceo arcillosos y carbonatados. Estas secuencias 
están representadas en Cuba Occidental por la Formación Manacas (Hatten, 
1957) y en Cuba Central por las Formaciones Vega Alta (Kantchev 1978), y Vega 
(Wassall y Pardo, 1954), todas con una edad del Paleoceno al Eoceno Inferior. 
Las secuencias evaporíticas, calizas no fracturadas, margas y ofiolíticas también 
se consideran potenciales sellos como ejemplo se pueden citar las calizas no 
fracturadas y margas de las formaciones Jumagua (Hatten et al, 1958) y Caibarién 
(Ortega y Ross, 1937). Dentro de las ofiolítas se destacan aquellas secuencias 
que desarrollan una severa serpentinización y las secuencias vinculadas con 
horizontes no fracturados dentro del complejo ofiolítico. Dentro de los sellos se 
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incluyen además los sellos intraformacionales que se caracterizan por calizas 
arcillosas no fracturadas y arcillas (figura 2).  
 
 
 
Figura 2 Sedimentos sinorogénicos del paleógeno que constituyen el sello regional 
sobre las rocas del Margen Continental (modificado de R. García. 1995). 
 
La Formación Vía Blanca también se manifiesta como sello, sobre todo cuando 
predomina la litología de efusivos, ejemplo pozo Canasí. 4 (Álvarez, J. et.al, 1998) 
También, según algunas evidencias conocidas, las formaciones  Capdevila, Polier 
y Sabanilla presentan zonas que comprenden arcillas o rocas arcillosas, las cuales 
se manifiestan como secuencias sellantes.  
La Formación Vega Alta, (op.cit.) del Paleoceno-Eoceno Medio, yace de forma 
caótica sobre las secuencias del Grupo Veloz de la Unidad Tectono Estratigráfica. 
Placetas y sus sedimentos sinorogénicos. Es un olistostroma policomponente de 
matriz arcillosa-arenosa que incluye bloques y olistolitos de calizas de formaciones 
fundamentalmente cretácicas, brechas carbonatadas, calcarenitas, silicitas, rocas 
silíceo arcillosas, areniscas, serpentinitas, rocas metamórficas y volcánicas. Su 
naturaleza terrígena carbonatada con grandes cambios faciales sujetos a una 
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estructura de lentes interdigitados es típica de sedimentos depositados en una 
cuenca de antepaís. 
En los yacimientos petrolíferos que se ubican en las zonas litorales de las 
provincias Habana y Matanzas, se reportan dichas secuencias en la mayoría de 
los pozos perforados, presentando las características olistostrómicas antes 
descritas y también con la presencia de rocas silíceo-arcillosas verdosas, arcillas y 
limolitas. La arcilla gris verdosa constituye la facies fundamental de la formación y 
la misma se presenta carbonatada, presentando variables cantidades de 
componentes arenosos, lo cual da lugar a las variantes litofaciales areno arcillosa 
o arcillo arenosa y limosa, que se intercalan a menudo. La facies arcillosa atrapa 
caóticamente bloques pequeños y grandes, constituyendo su matriz. Estas 
litofacies arcillosas se reportan en la mayoría de los pozos perforados en la Franja 
Norte de Crudos Pesados, caracterizándola en composición y extensión como el 
sello regional sobre los horizontes productores del Cretácico Inferior y Jurásico 
Superior del margen continental. 
En la presente tesis de maestría el área de estudio se enmarca en el yacimiento 
Boca de Jaruco, perteneciente al bloque 7, el mismo constituye uno de los objetos 
de estudios del proyecto “Sedimentos Sinorogénicos Asociados a la FNC y su 
Relación con los Reservorios y Sellos”(figura 3)  
 
 
 
Figura 3 Mapa del área de trabajo.  
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1 Antecedentes  
La Formación Vega Alta se describe en  los pozos perforados  en la Franja Norte 
de Crudos Pesados .En superficie  se ha podido estudiar fundamentalmente en las 
provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus . 
Entre los años 1969 a 1978 en la antigua provincia de Las Villas se realizó el 
levantamiento geológico a escala 1:250 000 efectuado por la Brigada Búlgaro –
Cubana de la Academia de Ciencias (Kantchev et. al. 1978). Durante la primera 
etapa del levantamiento los especialistas búlgaros Shopov, Dodekova, Zlatarski 
elaboraron perfiles en la parte septentrional de la antigua mencionada, logrando 
reunir una rica información. Estos geólogos procedieron a la revisión de ciertas 
unidades litoestratigráficas, proponiendo un nuevo esquema. 
Dentro del marco de estos trabajos el nombre de Vega Alta fue usado por primera 
vez como término de trabajo por los geólogos Lilia Dodekova y Vasil Zlatarski.  Los 
aspectos  sobre el origen del nombre de la formación y sus características serán 
tratados en el Capitulo I donde se aborda la caracterización estratigráfica.  
Uno de los problemas enfrentado en el estudio de esta formación es la gran 
ausencia de fósiles que confirmen o atestiguen la edad, sobre todo en sus facies 
arcillosas. Solamente en el levantamiento realizado (Kantchev et .al.1978), se 
determinó fauna en un pozo criollo de la localidad La Juanita al suroeste de 
Cifuentes. La edad paleogénica de la formación fue determinada por el hecho de 
que los bloques más jóvenes de los sedimentos caóticos representan fragmentos 
de rocas del Maestrichtiano, fundamentalmente de la Formación Amaro.  
Konev y Segura (1979), caracterizan litológicamente en pozos, el cuerpo 
olistostrómico de edad Paleoceno Superior - Eoceno Inferior, destacándolo por 
primera vez dentro de los sedimentos mesocenozoicos de la parte norte de la 
región Varadero –Cárdenas.  
Entre los años 1980 y 1985 los autores Norma Rodríguez Martínez y Rolando 
García Sánchez, realizan una caracterización geofísica de las secuencias 
sellantes, y desarrollan una metodología para la caracterización y clasificación de 
los sellos de los yacimientos Boca de Jaruco y Varadero, basada en su 
composición litológica, estudio de la estructura de los poros, definición de la 
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variación del diámetro de los poros con la profundidad, utilización de los 
porogramas en el coeficiente de heterogeneidad. En la década de los 90 al estudio 
de las secuencias sellantes se le adiciona la aplicación de técnicas nucleares 
analíticas para la diferenciación de las secuencias sellantes  de diferentes UTE. 
Álvarez, J. (1994) realiza el estudio de la Formación Vega Alta para caracterizar la 
misma desde el punto de vista de rocas sello y rocas reservorio para una 
evaluación del potencial exploratorio del bloque 7. El trabajo fue realizado en el 
marco del proyecto Evaluación del Potencial de Exploración del Bloque 7 Región 
Habana-Matanzas. 
García, D, et. al (2001) concluyeron los trabajos de generalización de la región 
Habana –Matanzas. En estos trabajos se realizó la integración de todos los 
trabajos de carácter local y regional a escala 1: 100 000, y se obtuvieron nuevos 
datos para la estratigrafía, sobre todo del Cretácico Superior y del Cuaternario. En 
estos trabajos se efectuó una nueva cartografía del área de Martín Mesa, 
destacándose nuevas áreas de afloramiento de la Formación Manacas, y en la 
región oriental de Matanzas las Formaciones Amaro y Vega Alta. 
Pérez, L. et.al (2007), realizaron un análisis de las diferentes biofacies, separando 
paquetes faciales dentro de la Formación Vega Alta facilitando el reconocimiento 
de la base de la misma durante la perforación de los pozos. 
Valladares, S. et al. (2006), obtienen resultados muy útiles en el área de Boca de 
Jaruco, donde se ofrecen claramente establecidos los topes y bases de la 
Formaciones Vega Alta y Amaro. También se realizó un estudio del área de los 
yacimientos Canasí –Puerto Escondido encausado fundamentalmente  en el 
estudio litofacial de las secuencias del reservorio y del sello Vega Alta. Estos 
trabajos se dirigieron fundamentalmente al estudio del reservorio  y no se realizan 
estudios detallados de los depósitos sinorogénicos de la Formación Vega Alta. 
Castro, O.et.al. (2007)  establecen las electrofacies de sellos y reservorios en los 
pozos perforados en la FNCP y se asocian las mismas a  litotipos y edad.  
Pérez Y. et.al (2007), logran un nuevo modelo evolutivo de la cuenca de antepaís 
terciaria del norte de Cuba más cercano a la realidad y el modelo estructural de las 
trampas lo que posibilita menores riesgos durante la perforación. 
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Brey D. et. al (2006) caracterizan desde el punto de vista litofacial y biofacial los 
sedimentos sinorogénicos así como sus características y propiedades como sellos 
y reservorios. 
2 PROBLEMA 
La formación Vega Alta (op.cit) constituye una secuencia de tipo sinorogénica 
depositada en una cuenca de antepaís antigua de edad paleocénica a través de 
una tectono- sedimentación la cual devino con el tiempo en una cuenca a cuesta a 
causa de la continuidad de los procesos de cabalgamientos. El relleno de las 
cuencas de antepaís es complejo, caracterizado por rápidos cambios en facies 
transversales y longitudinales provocados por las diferentes fases de la actividad 
tectónica. Esto dificulta su estudio y agrava la posibilidad de realizar correlaciones  
tanto en pozos como en superficie. Definir entre las diferentes facies presentes en 
la Formación Vega Alta aquellas que se manifiesten por su naturaleza geológica, 
física y química como sello y establecer su correlación en el área, caracteriza el 
problema de la presente investigación. 
3 OBJETIVOS 
Al enfrentar el problema principal planteado la presente investigación se traza 
alcanzar objetivos concretos y realizables. Así, a tenor con lo expuesto en los 
acápites correspondientes al objeto y al problema, se plantea el siguiente objetivo 
general. 
• Caracterizar  las facies que definen a esta formación como sello regional en el 
área de estudio. 
La solución del objetivo principal reclama de otros objetivos específicos.  
1 Identificar a través de la caracterización desde el punto de vista litológico y 
petrográfico las diferentes facies de la Formación Vega Alta a partir del análisis de 
los datos de muestras del subsuelo y superficie. 
2 Estudiar mediante valoraciones comparativas las faciales reportadas en pozos con 
las reportadas en superficie. 
3 Establecer desde el punto de vista sedimentológico las condiciones de 
sedimentación de la Formación Vega Alta. 
4 Establecer y caracterizar la electrofacies correspondiente a cada facies 
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determinada en pozos.  
5 Determinar la composición mineralógica y petrográfica  del componente  arcilloso 
presente en las diferentes facies reportadas  tanto en pozos como en superficie 
para caracterizar sus propiedades sellantes. 
6 Establecer la posición estratigráfica de las secuencias sellantes en pozos, así 
como  su electrofacies característica. 
7 Valorar la calidad del sello a partir del resultado del conjunto de métodos aplicados 
para su estudio.  
4 HIPÓTESIS 
La facies arcillosa de la Formación Vega Alta presenta características litológicas y 
físico químicas que permiten evaluarla como un buen sello en función de la 
arcillosidad, espesor, continuidad y hermeticidad. 
5 FUNDAMENTACION O JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio de las secuencias sellantes a nivel mundial no ha sido un tema  
ampliamente abordado, ya que ellas se han estudiado sólo como parte del sistema 
petrolero.  
Para que exista un reservorio petrolero es imprescindible la existencia de rocas 
que posean la capacidad de no permitir el paso de los fluidos a través de ellas,  la 
presencia de un sello. La exploración petrolera ha confrontado problemas en 
pozos perforados en zonas que por datos sísmicos se reflejan como estructuras 
favorables para la presencia de reservorios y, sin embargo, la ausencia de 
secuencias sellantes ha dado al traste con la exploración. Por esta razón, en los 
últimos años se hace cada vez más importante el estudio y la localización de los 
sellos dentro de la exploración petrolera antes de acometer cualquier inversión. 
Durante la ejecución del Proyecto”Reservorios del Terciario en la Franja Norte 
Cubana” (Valladares, S. et. al.2007), se analizaron los pozos horizontales y 
verticales de las diferentes áreas donde se caracterizaron las litofacies existentes 
desde el punto de vista litológico, paleontológico y petrofísico concluyendo que la 
producción de hidrocarburos actual se refiere a rocas del Terciario, a las cuales se 
les atribuyó el nombre de Formación Canasí (Fernández, J. y Hernández, J. 2003). 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las recomendaciones realizadas 
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por su colectivo de investigadores surgió la necesidad de continuar el estudio de 
los sedimentos sinorogénicos a escala regional integrándolo en un modelo  
tectonico y sedimentológico. Dada la importancia regional de los datos obtenidos 
en relación con la Formación  Cretas Canasí (op.cit.) se plantea la necesidad del 
estudio de la Formación Vega Alta y unidades afines para mejorar las estrategias 
exploratorias y productivas en la faja plegada y costa afuera. 
6-RELEVANCIA Y SALIDA DE LOS RESULTADOS  
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, podemos inferir que la presente 
investigación, basada en el estudio de la Formación Vega Alta, profundizando en 
sus potencialidades como sello regional, contribuye a dar respuestas a parte de 
las recomendaciones planteadas en el proyecto anteriormente citado. Por tal 
razón, las conclusiones obtenidas en dicha investigación forman parte de los 
resultados del proyecto “Sedimentos Sinorogénicos Asociados a la FNC y su 
Relación con los Reservorios y Sellos.”, en ejecución desde el año 2006 a concluir  
en el presente año por un colectivo multidisciplinario. Dicho proyecto tiene como 
objetivo fundamental esclarecer la relación entre los sedimentos sinorogénicos de 
las paleocuencas de antepaís asociados a la FNC y sus características como 
reservorios o sellos.  
Salidas esperadas 
Las salidas esperadas en la presente investigación se vinculan estrechamente con 
los objetivos de la misma   
1 Establecimiento de cambios litofaciales en la Formación Vega Alta, tanto en 
superficie como en pozos  
2 Diferenciación y estudio de las litofacies que la caracterizan como sello  
3 Caracterización de las potencialidades sellantes de las rocas.  
 
7-RELEVANCIA SOCIAL Y VALOR TEORICO 
Este resultado forma parte integrante del análisis exploratorio de cualquier región 
del mundo para evaluar y desarrollar con mayor efectividad y eficiencia su cartera 
de oportunidades. Lograr nuevos descubrimientos con nuevas ideas, requiere  
contribuir a elevar reservas, lo que incidirá en la sustitución de importaciones, que 
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siempre se traducirá en un gran beneficio económico y social. 
Los resultados finales permitirán un mayor conocimiento de las litofacies  sellantes 
de la Formación Vega Alta así como esclarecerá sus potencialidades como sello 
regional. Esto permitirá acometer estudios posteriores en secuencias sellantes de 
la misma formación en otros yacimientos, donde se podrán caracterizar y 
correlacionar las mismas. De  esta forma podemos afirmar que el aporte de esta 
investigación se refiere fundamentalmente al conocimiento metodológico, 
dirigiendo la exploración hacia objetivos mejor definidos, siempre en relación con 
la contribución económica en el posible incremento de la producción, que es el fin 
esperado. 
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CAPITULO I  
MARCO GEOLOGICO.  
En el marco de este capÍtulo hacemos referencia a las formaciones del Grupo 
Veloz de la U.T.E. Placetas teniendo en cuenta que estas constituyen el mejor 
reflejo en superficie y en  subsuelo de los depósitos olistostrómicos de la 
Formación Vega Alta y de las relaciones estratigráficas de esta formación con las 
rocas del margen continental.  
I.1 Superficie. 
Desde el punto de vista de su estructura geológica, en los límites del archipiélago 
cubano se diferencian claramente dos elementos tectónicos principales, el margen 
continental y los arcos volcánicos  del Cretácico y del Paleógeno. 
El Dominio Las Villas abarca las Unidades Tectonoestratigráficas reconocidas 
actualmente como: Sierra del Rosario, Placetas, Camajuaní, Colorados, Remedios  
y Cayo Coco que se presentan con  dirección NO-SE y ocupan  prácticamente la 
parte septentrional de la tierra firme de Cuba con una longitud mayor de 900 Km. 
compuesto por potentes secuencias de sedimentos con facies desde plataforma 
hasta batial abarcando un rango estratigráfico desde el Oxfordiano al Turoniano 
cubierta por depósitos  sinorogénicos del Campaniano – Maestrichtiano y más 
jóvenes. 
Las rocas del paleomargen continental y sus sedimentos sinorogénicos reciben 
una atención especial desde el punto de vista petrolero ya que en ellas se 
encuentran los principales reservorios de la Franja Norte de Crudos Pesados. 
Muchas de estas rocas se encuentran como olistolitos dentro de la Formación 
Vega Alta. También gran importancia tiene los sedimentos de las cuencas 
frontales, los cuales en gran parte constituyen los sellos de los reservorios y que 
yacen discordantemente sobre las secuencias del Paleomargen Continental y 
sedimentos sinorogénicos. 
La región central de Cuba es la prueba de la complejidad de las estructuras de 
nuestro territorio, pues en ella afloran, de norte a sur, todas las zonas 
geotectónicas presentes del Cinturón Orogénico Cubano(Iturralde-Vinent, 1996), y 
su importancia desde el punto de vista de los yacimientos de minerales sólidos y 
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de petróleo es más que conocida. Por esta razón la misma ha sido bastante 
estudiada desde principios del siglo XX tanto por numerosas compañías 
extranjeras, antes del triunfo revolucionario, como por la Academia de Ciencia de 
Bulgaria y los países del desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME), representado por la antigua Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia y Alemania(RDA).  
La porción septentrional de la antigua provincia Las Villas se caracteriza por el  
desarrollo de los depósitos del Jurásico Superior y Cretácico Inferior. Sobre la 
base de las formaciones que están presentes en las distintas áreas, fue posible la 
subdivisión de las zonas estructuro faciales de Placetas y Camajuaní. (Ducloz y 
Vuagnat, 1962). Con el desarrollo posterior de las investigaciones petroleras fue 
conveniente utilizar el término de Unidad Tectono Estratigráfica (tecto-unit) para 
agrupar las secuencias estratigráficas. El termino es de carácter informal, pero 
bastante utilizado en el sentido de un “área de desarrollo de rocas con una historia 
geológica de acuerdo a sus relaciones estratigráficas, limitada por fallas profundas 
y su paleogeografía guarda relaciones mas o menos  sucesivas o coherentes” 
(Sánchez, J.1993). Aunque la unidad de Placetas fue descrita por primera vez por 
Ducloz y Vuagnat (1962) y también por Kantchev (1978), hemos tomado como 
base el trabajo de Sánchez, J. (1993]) donde se adopta la conveniencia de 
reconocer cuatro secuencias estratigráficas que se diferencian tanto por estudios 
de superficie, como por perforaciones profundas, denominadas: Cifuentes, Rancho 
Veloz, Jarahueca y Sierra de Camaján. En la presente investigación nos limitamos 
a la descripción del área de Cifuentes que es la que en realidad ha sido 
descubierta de forma determinante por las perforaciones.  
Los sedimentos de la UTE Placetas corresponden a los más meridionales del 
margen continental. Actualmente se les reconoce como secuencias depositadas 
en condiciones de mares profundos, sobre un basamento de tipo transicional. En 
sentido general esta unidad presenta las siguientes características: 
¾ Predominio de rocas carbonatadas con procesos de dolomitización variables y 
con una marcada abundancia de rocas silíceo-arcillosas y silíceas en el Cretácico 
Medio. 
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¾ Ausencia de sedimentos del Coniaciano-Santoniano, lo que se puede vincular 
con un episodio orogénico regional. 
¾ Presencia muy limitada  de manifestaciones  magmáticas. 
¾ Gran extensión, tanto en  subsuelo como en superficie, que abarca desde el 
este de La Habana hasta la Sierra de Jatibonico, reconociéndose secuencias que 
se diferencian por su carácter facial y otras particularidades. 
En general lo que actualmente se denomina UTE Placetas y que se asocia a rocas 
depositadas en condiciones de cuenca, se refiere a secuencias carbonatadas que 
se depositaron durante el desarrollo de la paleocuenca en diferentes ambientes 
sedimentarios. Se puede decir que es la de mayor extensión y la más perforada 
por pozos, ya que con esta U.T.E. están relacionados los mayores yacimientos de 
petróleo descubiertos hasta la fecha y una serie de yacimientos satélites, además 
de constituir rocas madre y reservorios. Estas secuencias carbonatadas poseen 
un gran espesor producto del apilamiento de las rocas que la componen, su 
estructura tectonica es compleja, con pliegues isoclinales, muchas repeticiones 
por fallas de bajo ángulo y amplio desarrollo de malange caótico. En superficie se 
caracteriza por estar bien representada por afloramientos. 
La edad de los sedimentos de las secuencias que conforman la UTE Placetas 
abarca desde el Oxfordiano – Kimmeridgiano hasta el Turoniano, cubiertas 
discordantemente por las rocas del Cretácico Tardío-Paleógeno, que 
corresponden a sedimentos sinorogénicos (figura I.1). 
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Figura I.1 Estratigráfica Generalizada con las principales Formaciones que 
conforman las secuencias reconocidas de la U.T.E. Placetas. R. García 1997  
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I.2 Subsuelo 
El yacimiento de Boca de Jaruco conjuntamente con el Vía Blanca fue descubierto 
en el año 1969, esta área se inserta en la Unidad Tectono Estratigráfica Placetas. 
El yacimiento está ubicado a 30 Km. al este de Cuidad de la Habana. 
Anteriormente los reservorios de esta unidad estaban caracterizados 
fundamentalmente por rocas carbonatadas fracturadas del Jurásico y el Cretácico 
y por rocas carbonatadas detríticas de edad Campaniano Maestrichtiano. Donde 
las rocas del Grupo Veloz (op.cit.) se manifestaban como los principales 
reservorios conjuntamente con los conglomerados de la Formación Amaro 
(Campaniano –Maestrichtiano). Como resultado de sucesivas investigaciones en 
el área se observó la existencia de secuencias sinorogénicas de edad Paleoceno 
con propiedades de reservorio a las cuales se le atribuye el nombre de Formación 
“Cretas Canasí” (Fernández y Hernández, 2003), de uso informal. Esta formación 
junto con las formaciones del Grupo Veloz constituyen los principales reservorios 
del área.  
La constitución geológica del área está caracterizada por sedimentos 
carbonatados y terrígeno carbonatados del Eoceno Medio al Cuaternario, de 
yacencia tranquila, que recubren discordantemente una serie de apilamientos 
tectónicos conformado por diferentes mantos. El primer apilado ocupa una 
posición estructural más alta, ubicado espacialmente al sur, compuesto por 
secuencias ofioliticas. El segundo apilado se ubica en la posición intermedia; está 
compuesto por los depósitos del Cretácico Medio de la UTE Placetas. El tercer 
apilado es el más importante hasta la actualidad y está representado por los 
sedimentos de la Formación Cretas Canasí y el Grupo Veloz. Por último se reporta 
la existencia de un cuarto apilado el cual según las interpretaciones de las 
imágenes sísmicas, parece que se levanta hacia el norte conformando estructuras 
positivas de Veloz. El tercer y cuarto apilado, aparecen cubiertos por rocas de la 
Formación Vega Alta.  
El yacimiento Boca de Jaruco corresponde al sector más occidental de la Unidad 
Tectónico Estratigráfica Placetas. Este se caracteriza por la ausencia o el poco 
desarrollo de la Formación Constancia, la ausencia de los sedimentos 
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carbonatados de la parte alta del Neocomiano, Pisos Hauteriviano y Barremiano 
(Formación Morena) y el menor desarrollo de la Formación Carmita. Se 
desarrollan en mayor extensión las silicitas de la Formación Santa Teresa. 
Las rocas del Grupo Veloz se encuentran distribuidas hacia el sur del yacimiento, 
encontrándose en los pozos verticales y dirigidos más sureños, en los cuales 
producen además las rocas de la Fm. Amaro, depositadas en las cuencas de 
antepaís del Cretácico Superior, formadas más al sur que las posteriormente 
originadas en el Terciario. Las rocas de cuenca más jóvenes son alcanzadas por 
los pozos de mayor desplazamiento de la costa, entre los que se incluyen los 
pozos, BJ 200s, BJ 300s, BJ 700s y  Bj-800s, los cuales atraviesan espesores 
considerables de las rocas reservorio del Terciario. El comportamiento industrial 
del yacimiento Boca de Jaruco está controlado, en primer lugar por la presencia de 
varias capas productivas con propiedades diferentes (porosidad y permeabilidad) 
las cuales están dadas tanto por el origen de los sedimentos como por los 
procesos posteriores (diagenéticos, tectónicos)  a que fueron sometidas las rocas 
luego de su deposición, sin dejar de mencionar la influencia de flujos corrosivos 
actuantes bajo determinadas condiciones, que les proporcionaron una mejoría de 
las propiedades de reservorio(Valladares, et.al., 2006). Es importante señalar que 
una gran parte productiva de los yacimientos actuales corresponden a la 
Formación Cretas Canasí y no al Grupo Veloz.  
Las rocas atribuidas a la Formación Vega Alta (op, cit.) constituyen el sello 
regional para las acumulaciones de hidrocarburos en todos los mantos de la UTE 
Placetas. Sus sedimentos han sido cortados en la mayoría de los pozos 
perforados desde Guanabo hasta Yumurí. Presenta variaciones faciales según las 
áreas (figuras I.2 y I.3). 
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Figura I.2 Columna esquemática que revela la posición Fm  Vega Alta  Fm. Amaro 
Grupo Veloz en los pozos verticales del Yacimiento Boca de Jaruco Vía Blanca. 
(S.Valladares et. al.2006) 
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Figura I.3 Columna litoestratigráfica esquemática del reservorio terciario y el sello en 
el área  Boca de Jaruco- Vía Blanca. (Valladares et. al. 2006) 
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I.3 Caracterización Estratigráfica de la Formación Vega Alta. 
I.3.1 Autor y Fuente 
El  nombre de Vega Alta fue usado por primera vez como término de trabajo por 
los geólogos Lilia Dodekova y Vasil Zlatarski en 1978, durante la realización  del 
levantamiento geológico realizado en la antigua provincia de Las Villas (Kantchev, 
et.al 1978.). Originalmente bajo este nombre se definían toda una serie de 
sedimentos de carácter conglomerático y areniscas, pero además el nombre 
Formación Vega Alta se le atribuía a ciertos terrenos constituidos por calizas de 
distintos tipos y edades y cuya matriz no había sido observada. Posteriormente, la 
realización de las investigaciones geológicas y del levantamiento geológico a 
escala 1:250 000 realizado durante el período 1969-1975 por la brigada Cubano-
Búlgara en la antigua provincia de Las Villas, permitió establecer que parte de 
estas rocas (los conglomerados poligénicos y las areniscas) pertenecen a otras 
formaciones (Taguasco y Vega), observándose matriz arcillosa en los terrenos 
constituidos por diferentes tipos de calizas y otras rocas. Precisamente a estos 
tipos de terrenos se le atribuye el nombre de Formación Vega Alta. 
I.3.2 Origen del Nombre 
 El  nombre de la formación procede del pueblo Vega Alta distante 22 K m al 
noroeste de la Ciudad de Santa Clara a pesar de la carencia de afloramientos 
representativos en las proximidades del mismo (Kantchev, et.al 1978). 
I.3.3 Holoestratotipo 
Perfil a unos 2 Km. al O- NO del pueblo de Placetas, en el lado Sur de la Carretera 
Central, provincia de Villa Clara parte de estos afloramientos típicos fueron 
reportados durante la excavación de la línea férrea al oeste del poblado de 
Placetas.  
Coordenadas Lambert:        Inicial: x- 633 550     Final: x- 635 450 
                                                         y- 278 080              y- 276 720 
Hoja topográfica: Placetas, 4282 I. 
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I.3.4 Distribución geográfica  
El área de distribución geográfica asociada a esta unidad se caracteriza por un 
bajo grado de aflorabilidad, geomorfologicamente caracterizado por terrenos llanos 
cubiertos por una capa vegetal gruesa donde se observan bloques de distintos 
tipos de calizas silicitas y ocasionalmente serpentinitas todo caóticamente 
disperso. Estos afloramientos están caracterizados por rocas clásticas de aspecto 
caótico con bloques de igual composición que los arriba descritos, a veces de 
mayores dimensiones, en una matriz arcillosa .Es característico de la formación la 
escasa presencia de matriz  observable en muy pocos afloramientos (Kantchev, 
et.al 1978). Los mejores afloramientos se reportan en forma de fajas alargadas en 
la provincia de Villa Clara y Sancti Spíritus (figura I.4). 
 
 
 
Figura I.4 Esquema de distribución de la Formación Vega Alta en Cuba central 
Autores: G, Millán. C Pérez. García, Y. Rojas ,1998. Escala original 1:250 000. 
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En el levantamiento de Las Villas (Kantchev, et.al 1978), confrontaron durante el 
mapeo de esta unidad el problema de determinar cuando las localidades de las 
rocas jurasicas -cretácicas representan bloques incluidos en las arcillas  
paleogénicas y cuando se trataba de afloramientos “in situ”.Los bloques de 
mayores dimensiones de las rocas jurásicas y cretácicas, en muchos casos vienen 
señalados en el mapa geológico con el color perteneciente a la edad respectiva. 
Solamente vienen señalados como Formación Vega Alta aquellas áreas para los 
que existen fundamentos firmes de considerar que están constituidos por arcillas 
con bloques de distintas rocas Al proceder al levantamiento geológico más 
detallado, es muy probable que los depósitos de la Formación Vega Alta 
evidencien una distribución más amplia. La distribución de la formación se puede 
agrupar por zonas o áreas. Así dentro de la UTE Placetas se pueden  citar varias 
zonas, la de de Rancho Veloz, la del sur de la ciudad de Sagua la Grande, la zona 
entre el pueblo Vega Alta y Placetas y la de de Minas de Jarahueca; también 
ocupa una amplia franja en la región al sur de Corralillo. 
I.3.5 Composición litológica 
Olistostroma policomponente de matriz arcillosa que incluye bloques pequeños y 
grandes de calizas, brechas carbonatadas, calcarenitas, silicitas, areniscas, 
serpentinitas y rocas volcánicas. Generalmente cuando se observa la matriz es de 
color ocre amarillento, muy alterada, encontrándose con su color gris verdoso 
característico en excavaciones realizadas para obras de ingeniería. Esta arcilla 
gris verdosa constituye la facies fundamental de esta formación, atrapando 
caóticamente bloques pequeños y grandes de calizas distintas por su tipo y edad 
(del Tithoniano al Maestrichtiano) incluso serpentinitas y rocas volcánicas. En las 
arcillas se intercalan ocasionalmente areniscas de color gris verdoso a gris  
verdoso oscuro y limolitas de estratificación oblicua y jeróglifos por las caras 
inferiores de los estratos (Kanchev .et al, 1978).  
En casos aislados sobre todo en pozos perforados recientemente o afloramientos 
naturales se observan arcillas gris verdosas con intercalaciones de areniscas y 
bloques de calizas y serpentinitas Es muy probable que los afloramientos grandes 
señalados por Kantchev .et al, (1978), como Tithoniano o Cretácico, o parte de 
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ellos representen  olistolitos enormes dentro de la Formación Vega Alta. En la 
localidad de la Juanita a 6Km de Cifuentes afloran buenos afloramientos de la 
formación. En la excavación de la línea férrea de dicho poblado, afloran brechas 
de fragmentos  y bloques grandes  hasta de 10m de calizas fragmentarias, 
algunas de color gris verdoso relacionadas con la Formación Amaro. También se 
observan calizas y silicitas de las Formaciones Carmita y Santa Teresa, areniscas 
carmelitosas intensamente intemperizadas. No se está claro si se trata de matriz o 
constituyen fragmentos. La matriz está generalmente caracterizada por arcillas 
gris verdosas con manchas rojizas. En esta zona de la Juanita se pudo establecer 
fauna de edad paleocénica atribuible a la Formación Vega Alta. En muchos 
lugares se puede observar que las zonas llanas atribuibles a la formación están 
constituidas por sedimentos arcillo –arenosos  
I.3.6 Características litológicas de la formación en el subsuelo 
 Estas rocas constituyen el sello regional para las acumulaciones de 
hidrocarburos. Sus sedimentos han sido cortados en la mayoría de los pozos 
perforados desde Guanabo hasta Yumurí Puede presentar variaciones faciales 
según las áreas. Se trata de depósitos con carácter de sedimentación sintectónica, 
relacionados con los sobrecorrimientos de los distintos mantos de la U.T.E. 
Placetas. 
En los pozos perforados se han podido distinguir dos partes con características 
litológicas diferentes. La superior que es carbonatada arcillosa donde el 
componente calcáreo corresponde a olistolitos de diferentes tipos de calizas, rocas 
silíceas, limolitas y rocas de la asociación ofiolítica dentro de una matriz arcillosa. 
La parte inferior formada por sedimentos estratificados donde predominan las 
arcillas, las limolitas y arcillas limosas, estas rocas generalmente están 
carbonatadas, es frecuente observar margas, roca silíceo arcillosa con abundante 
presencia de pedernal arcilloso, pedernal radiolárico y radiolaritas. Precisamente 
esta litología, agrupada generalmente en la parte media y base de la formación, la 
caracterizan como el sello regional.  
Las rocas de esta secuencia están presentes en el corte de los yacimientos 
Camarioca sur, Guásimas, Cantel, Varadero sur, Varadero, Litoral, Yumurí y Boca 
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de Jaruco, donde los mantos tectónicos aquí reconocidos se han denominado 
Varadero sur, Cantel y Varadero, dando origen a pliegues del tipo pliegues-
escamas, donde el flanco norte es abrupto y a veces volcado, mientras el sur es 
más suave. El espesor de la formación es muy variable así pues presenta 383 m 
en el pozo B.J.-190 y solo 61 m. en el B. J.- 306. 
I.3.7 Relaciones estratigráficas  
El movimiento de tierra para la línea ferroviaria coincidió con los trabajos de 
campo, lo cual facilitó una observación relativamente buena de la litología de la 
formación. Tanto en esa localidad como en otra no se observa la base y la 
cubierta de la formación. El perfil de la localidad típica evidencia que la formación 
confina con serpentinitas mediante contacto tectónico (Kanchev .et al, 1978).Las 
interrelaciones de la formación con las rocas de las demás formaciones de la 
U.T.E. Placetas no se manifiestan en ninguna de las localidades. Durante la 
realización del levantamiento de Las Villas fue imposible dar una respuesta 
determínate con respecto a la situación geológica de los afloramientos grandes de 
rocas del Jurásico y Cretácico, las cuales llegan a ocupar hasta decenas de 
kilómetros. Es posible que toda las rocas  Jurasicas y Cretácicas que afloran en 
superficie representen enormes bloques de la Formación Vega Alta. El límite 
superior de la formación en la zona de Placetas suele estar frecuentemente 
erosionado (Kanchev .et al, 1978). 
En pozos perforados en la Franja Norte de Crudos Pesados, el contacto inferior en 
es discordante con las rocas de la formación Amaro, mientras que el contacto 
superior es tectónico con los sedimentos del Cretácico Medio. (Formaciones 
Carmita-Santa Teresa) En otros pozos esta unidad sobreyace a la Formación 
Canasí., BJ-64, 801, 804, 805,806, etc. 
I.3.8 Contexto Paleontológico 
Asociación fosilífera: Foraminíferos: Morozovella aequa, M. conicotruncata, 
M. convexa, M. varianta. Catapsydrax sissimilis, Lagena acuticosta, 
Leticulina arquatostriana, L. subpapillosa, Lepidocyclina undosa, L. 
yurnagunensis, Uvigerina langulata, U. mexicana; Nannoplancton: 
Discoaster deplandrei. D. trinus, Helicoponstosphaira kamptneri; 
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Holodiscolithus macroporu, Onthorhobeclus serraatus, Reticuloxinistra 
lockeri, Sphinolithus ciporensis; corales: Acropona cf., A. saludensis, 
Agaricina cf., A. dominicensis, Agathisphylllia cf. a. splendens. 
Edad: Paleoceno - Eoceno Medio. 
En pozos se han podido determinar especies de foraminíferos planctónicos de la 
biozona de: Morozovella subbotinae y M. formosa del Eoceno Inferior 
Temprano, en los sedimentos arcillosos del cuerpo olistostrómico (Koniev, 1975). 
En la parte media y base de la formación abundan foraminíferos planctónicos con 
formas quilladas de la biozona Morozovella angulata- M. pseudomenardii y M. 
velascoensis, lo que atestigua la edad Paleoceno Superior. 
I.3.9 Ambiente de sedimentación: 
Por la fauna encontrada en su matriz debe ser batial (hemipelágico).Las 
condiciones inestables provocaron el aporte de grandes bloques de las rocas 
preexistentes a la cuenca. 
I.3.10 Correlaciones  equivalentes  temporales y faciales 
La formación Manacas en Cuba occidental y la Formación Vega Alta en Cuba 
central han sido descritas como unidades de naturaleza olistostrómica, efecto del 
rompimiento de mantos tectónicos de los frentes de sobrecorrimiento y su 
deposición en cuencas frontales. Se caracterizan por la presencia de  bloques de 
variadas dimensiones aglutinados por gruesos espesores de rocas areno – 
arcillosas. Se distinguen bloques de rocas carbonatadas y silicitas del margen 
continental de diferentes edades y ambientes desde somero hasta pelágico así 
como su cobertura  Campaniana –Maestrichtiana y Paleocénica. Están también 
presentes rocas ofiolíticas. Se puede resumir que la cubierta del Paleoceno –
Eoceno Inferior de las rocas de las UTE Placetas, Sierra del Rosario y Sierra de 
los Órganos presenta estrechas semejanzas por su génesis, forma de 
emplazamiento, edad, composición litológica y ambiente de sedimentación. 
Resultan excelentes sellos en los yacimientos del norte de La Habana y Matanzas 
por lo que podrían también serlos para Cuba occidental. (Linares, 2004). 
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Capítulo II 
Metodología de la investigación. 
El problema fundamental a resolver y los objetivos planteados determinan el 
conjunto de materiales y tareas a realizar durante la ejecución de la investigación 
presente.  
Para la realización de la presente investigación se contó con informes de trabajos 
anteriores realizados en la región a estudiar y artículos publicados sobre la misma.  
II.1 Campañas de campo. 
Se realizaron campañas de campo en las provincias de Villa Clara y Sancti 
Spíritus durante los años 2006 y 2007 con el objetivo de estudiar la formación en 
sus afloramientos típicos. Se  observaron 41 afloramientos y se tomaron 63 
muestras entre las cuales hay muestras de la matriz y de fragmentos. A partir de 
estas muestras se confeccionaron 85 secciones delgadas para estudio  
petrográfico y paleontológico y se enviaron 36 muestras para realizar analisis de 
lavados. Como resumen de los resultados de las campañas de campo, se 
confeccionó un atlas de localidades visitadas donde se describen los afloramientos 
y sus características, además de adjuntarse a este un mapa de ubicación de los 
afloramientos visitados, el atlas de anexa en la presente tesis.  
II.2 Procedimientos y nomenclaturas para la caracterización  
litólogopetrografica. 
De gran  importancia fueron las secciones delgadas de núcleos pertenecientes a 
la colección del CEINPET. La colección tiene la ventaja de ofrecer una información 
segura y de alta calidad, pero en la mayoría de los casos existen intervalos que no 
fueron muestreados por lo cual debieron completarse con el estudio de las 
muestras de canal (cuttings). Se estudiaron un total de 21 secciones del los pozo 
Boca de Jaruco3 y 35 (listado de resultados petrográficos y paleontológicos de 
secciones delgadas relacionadas con los núcleos de los pozos estudiados en Atlas 
petrográfico). En el estudio litológico fueron revisadas muestras de canal de los 
pozos B.J. 3, 33, 35, 500, 801,804 y 805 se estudiaron aproximadamente 2560 m. 
Para la caracterización litólogopetrografica de las diferentes litofacies fueron 
utilizadas las siguientes nomenclaturas. Para la clasificación textural de las rocas 
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carbonatadas la propuesta por Dunham 1962 (anexo1), aplicando para las calizas 
con componentes mayores de 2 mm la clasificación propuesta por Embry y Klovan 
1971 (anexo 2). El estudio granulométrico de las rocas carbonatadas en 
microscopio binocular y microscópicamente en los trabajos de campo se realizó 
siguiendo la clasificación de Wentworth propuesta en 1922 (anexo 3). Las 
areniscas se clasificaron siguiendo la clasificación de areniscas según Pettijohn 
1975 (modificado de Dott, 1964) y la subdivisión de litoarenitas según Pettijohn 
1975 (modificado de Folk 1968) (.anexo 4) .Se utilizó la escala granulométrica 
propuesta por Lane Committee of the National Research Council 1947 para el 
estudio granulométrico de las rocas siliciclásticas (anexo.5). Para la clasificación 
de las mezclas entre arena, limo y arcilla se tomó la nomenclatura propuesta por 
Shepart en el ano 1954 (anexo 6).Los estudios litológicos permitieron establecer 
las diferentes facies para caracterizar el modelo deposicional del sello y su 
calidad. Para ilustrar el resultado del estudio litologopetrografico                          
se confecciona un atlas petrográfico donde se ilustran las diferentes facies 
determinadas tanto en pozos como en superficie, a este se le adjuntan tablas con 
el resultado de los estudios petrográficos y paleontológicos, el mismo se anexa en 
la presente tesis. 
II.3 Estudio de las  electrofacies.  
El estudio de las electrofacies resultó un método de gran utilidad en intervalos 
donde el registro fue la única información existente. El análisis de este método 
permitió identificar y correlacionar donde fue posible con mayor precisión las 
diferentes facies a través de sus electrofacies características logrando diferenciar 
la electrofacies que caracterizan el sello. Para el estudio de las electrofacies solo 
se pudieron contar con los registros de los pozos verticales estudiados Boca de 
Jaruco 3, 33, 35,500. Con respecto a los pozos dirigidos estudiados BJ-801, 804,  
805, no se contó con registro en la zona analizada por lo que se tomó como 
referencia el registro del pozo BJ-806 el cual presenta registrado una parte de los 
sedimentos a estudiar. Este pozo no contaba con muestras para analizar por lo 
que no se contempló en al análisis de las facies. 
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II.4 Aplicación de análisis especiales para la caracterización físico química 
de los minerales arcillosos. 
Para la caracterización físico estructural correspondiente a los minerales  
arcillosos que identifican a esta formación como sello se realizaron una serie de 
análisis especiales. Las técnicas aplicadas tienen la finalidad de ofrecer datos que 
garanticen la presencia y determinaciones de la naturaleza de los compuestos 
químicos presentes, con lo que se asegura ofrecer resultados de composición y 
propiedades físico químicas que complementen la calidad de la presente 
investigación. Con este fin se tomaron muestras correspondiente a las facies 
arcillosa, arcillosa conglomerática y carbonatada silíceo arcillosa tanto en pozos 
como en superficie, dado que estas facies caracterizan la base de la formación. 
.Para la determinación de la naturaleza de las rocas muestreadas se aplican las 
siguientes técnicas instrumentales. 
• Espectroscopía  Infrarroja (FTIR). 
• Fluorescencia de Rayos X (FRX). 
• Análisis Térmico Diferencial (ATD). 
• Microscopía Electrónica de Barrido con Microanalizador de Rayos X (SEM). 
• Difracción de Rayos X. 
• Porosimetría. 
II.4.1 Espectroscopía Infrarroja (FTIR) 
El estudio a través de este método se fundamenta en que las radiaciones de esa 
naturaleza se hacen incidir en una muestra que se mezcla con Bromuro de 
Potasio, donde se obtienen un conjunto de efectos que  aparecen a longitudes de 
ondas propios de cada grupo funcional. Llámese grupo funcional a la entidad 
química (enlace) que identifica un compuesto que pertenece a una familia 
determinada. 
Las muestras se analizaron por Espectroscopía (FTIR) en un Espectrofotómetro 
FTIR Perkins Elmer, utilizando las técnicas de tableta de Bromuro de Potasio 
(KBr). El procesamiento de los espectros se realizó con el software de OMNIC. Se 
utilizaron las Librerías soportadas en OMNIC para su caracterización. 
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Se emplearon en el análisis espectros infrarrojos soportados en Librerías 
internacionales con la finalidad de caracterizar las muestras estudiadas. 
II.4.2 Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
La fluorescencia de rayos X tiene como  principio físico el hecho de que una 
radiación de naturaleza X se hace incidir a la muestra que se investiga. Las 
especies químicas a partir del carbono y de masa atómica superiores, se 
registran mediante su espectro característico respectivo a las transmisiones Ka, 
Kβ, La, etc., tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.  
En los espectros obtenidos en el eje de las Y se reportan los por cientos de las 
sustancias elementales presentes en las muestras y en el eje de las X los 
valores correspondientes a la dispersión de la energía perteneciente a la 
espectrometría de fluorescencia de rayos X. 
II.4.3 Análisis Térmico Diferencial 
Se aplica con la finalidad de caracterizar los componentes de sustancias 
químicas amorfas o cristalinas, presentes en la muestras con la aplicación del 
calentamiento progresivo del material de referencia y la muestra Los procesos de 
descomposición térmica son caracterizados para cada compuesto químico y los 
referidos efectos parecen en entornos de temperaturas autenticas. 
Equipos y parámetros instrumentales seleccionados: 
El estudio por Análisis Térmico se realiza en un Derivatógrafo MOM Q-1500 D, 
con registro simultáneo de las curvas ATD (Análisis Térmico Diferencial); TG 
(Termo gravimetría); Temperatura (T) y TGD (Diferencial Termogravimétrico) 
con los siguientes parámetros de operación: 
Crisoles                                                          Platino, tamaño grande. 
Atmósfera del homo                                     Aire sin turbulencia. 
Termopares                                                   Pt/Pt (Rh-10%). 
Sistema de registro                                        Canales sistema; X: Y 
Sensibilidad de los canales: ATD                   250 μv 
                                              TG y DTG           500 μv 
Tiempo de duración del analisis                    100 minutos. 
Velocidad del papel                                       2,5 mm / min 
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Peso de muestra                                           se consigna en cada termograma 
Velocidad de calentamiento                          10°C/min 
Material de referencia                                  a - AI2O3 
II.4.4 Microscopía Electrónica de Barrido con Microanalizador de Rayos X (SEM) 
Con la introducción de las técnicas de microscopía electrónica se puede hoy en 
día ir un paso más allá del análisis de la sección delgada. El campo de 
observación se amplía e involucra amplificaciones entre el 10 x a 20,000 x. Con 
tales aumentos se puede indagar mejor sobre la morfología de los minerales 
arcillosos, examinar la distribución de estos dentro de los poros. 
Este método de investigación se aplica con éxito en la exploración petrolera  
donde ayuda en la identificación de microfósiles para determinar la edad y los 
paleoambientes, así como también resuelve problemas vinculados con la 
evaluación de la calidad de los  reservorios a través de estudios diagenéticos. Es 
de vital importancia también en el estudio de minerales arcillosos los cuales 
afectan la calidad de los reservorios. 
El estudio de la calidad del sello exige recocer las especies arcillosas que lo 
componen. La  aplicación de esta técnica permite  la observación tridimensional de 
aspectos texturales a elevados aumentos. El principio que caracteriza este método 
investigativo está regido por la comparación de las características morfológicas de 
los minerales con su composición química elemental determinada por la aplicación 
de la fluorescencia. Es recomendable realizar conjuntamente siempre que sea 
necesario la técnica de difracción de rayos X  lo cual permite con mayor seguridad 
comprobar el diagnóstico. ‘ 
II.4.5 Difracción de Rayos X: 
La Difracción de rayos X presenta como objetivo determinar la estructura  
tridimensional de una sustancia química. Cada sustancia cristalina posee un 
ordenamiento tridimensional de sus especies atómicas propio de ellas. Al ser 
sometida una sustancia a una radiación X, monocromática y partiendo de un 
determinado ángulo de incidencia entre la radiación y la muestra se obtienen un 
conjunto de efectos de difracción propios de esa estructura. Este conjunto de 
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reflexiones propicia la caracterización por comparación con lo que se reporta en 
la literatura para reportar el compuesto químico bajo estudio  
Equipos y parámetros instrumentales seleccionados para la aplicación del método. 
Las muestras  seleccionadas deben responder en su granulometría con los 
requerimientos del ensayo a aplicar: Disfracción de Rayos X (DRX). 
Los difractogramas se realizan por el método de polvo y se registran en un equipo 
Philips PW 1710 con las siguientes características: 
Goniómetro                                                                               Vertical  
Sistema de focalización                                                            Bragg-Bretano 
Radiación Kx                                                                             Fe  
Filtro                                                                                          Mn  
Diferencia de potencial aplicada                                               30 KV  
Corriente anódica                                                                      20 mA  
La calibración del equipo se chequea con patrón externo        Silicio  
Registro angular 6-80º(2θ)  
 
Todos los difractogramas se registraron según variante de medición punto a punto 
(programa 13), paso angular de 0.05º y tiempo de medición en cada posición de 3 
segundos. Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de 
difracción se convirtieron en difractogramas continuos con el empleo del programa 
“Origin 7.0”. Las diferencias interplanares se determinaron con el programa Ttod 
para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la utilización de la Base de 
Datos  PCODFWIN; versión 1.30 JCPDSICDD/ 2002, compatible con Windows 98 
para Office 2000. 
II.4.6 Estudio de Porosimetría.  
En la actualidad se aplican estos estudios para determinar la calidad de los sellos 
a través del conocimiento de las dimensiones de los poros y sobre todo de las 
dimensiones de poros intercomunicados El método de inyección de mercurio al 
vacío es de amplio uso. 
Aplicación de a técnica. 
La muestra seleccionada se somete a un proceso de secado, de ahí que se 
caliente a una temperatura de 1500 aproximadamente durante dos horas. La 
selección del peso de la muestra se relaciona con la naturaleza de la misma 
Seguidamente la muestra se coloca en un ámpula y es sometida al vacío, 0,02 
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mm de mercurio (1 atm= 760 mm de mercurio), para la eliminación de otros gases 
adheridos a ella, de esta forma se garantiza una mejor entrada  del mercurio a los 
poros. Bajo estas condiciones se introduce el mercurio en el ámpula, hasta lograr 
cubrir completamente la muestra.  En este momento se realiza la primera medición 
de la altura de la columna de mercurio. Seguidamente el sistema se somete a una 
atmósfera, donde la columna de mercurio baja al penetrar parte de este en los 
poros mayores de 75 000 A0 (ultramacroporos). En este instante se realiza la 
segunda medición de la columna de mercurio la diferencia entre la primera y 
segunda medición nos revela el volumen de poros mayores a 75 000 A0. Paso 
seguido se coloca en el porosímetro y se va aumentando presión hasta las 800 
atmósferas, para poder penetrar el mercurio en poros de aproximadamente  93 A0. 
Durante ese proceso se realizan mediciones intermedias de la altura de la 
columna de mercurio, para conocer el valor en volumen de los diferentes tipos de 
poros medidos. De esta forma se obtienen los gráficos correspondientes.  
Los gráficos expresan la variación de los volúmenes con la variación de la presión 
lo cual se refleja a través de la siguiente fórmula donde mientras más grande es el 
radio del poro menor será la presión a ejercer. 
r= 75 000/p 
radio de poros en Ángstrom A0. 
P-Presión absoluta aplicada, Kg /cm2. 
La aplicación de esta técnica se realiza para poros menores de 75000 A0, donde 
los poros mayores de 75000 A0se consideran ultramacroporos .Los poros entre 
75000 y 300 A0 entran en el rango de los macroporos, entre 300 y 20  A0 se 
agrupan los  mesoporos y por debajo de 20 A0 los microporos. 
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ANÁLISIS y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Capítulo III 
Análisis y discusión del los resultados. 
III.1 Estudio litólogo facial  
El estudio litólogo facial de la formación se realiza en el área del yacimiento Boca 
de Jaruco, donde se estudiaron  pozos que reunieran la información necesaria (ver 
materiales y métodos). Para una realización más integral del estudio se hicieron 
trabajos de campo con el objetivo de efectuar una comparación de las 
características de esta formación observadas en el subsuelo con las 
características de la misma en superficie. 
Los sedimentos a estudiar manifiestan una naturaleza muy compleja, los mismos 
se depositaron en una cuenca de antepaís terciaria, donde los procesos 
orogénicos jugaron un papel importante. El relleno de las cuencas de antepaís es 
muy complicado, con rápidos cambios en facies transversales y longitudinales 
provocados por las diferentes fases de la actividad tectónica que dificultan las 
correlaciones 
Las facies de mayor importancia están representadas por las arcillas, las cuales 
según su composición pueden ser arenosas, limosas y sobre todo carbonatadas. 
Las arcillas se manifiestan como matriz donde de forma caótica se aglutinan 
fragmentos de rocas de diversa composición. Generalmente estas facies arcillosas 
se combinan con otras de carácter silíceo, caracterizando de esta forma la 
composición general de la formación como arcilloso silícea.  
La composición litológica de la formación en el yacimiento que es objeto de 
estudio es como sigue: 
La parte superior está caracterizada por la presencia de secuencias 
conglomeráticas, las cuales según su composición, suelen ser calcáreas o 
polimícticas. Estas secuencias se pudieron estudiar muy bien en los pozos 
verticales, los cuales cortan la formación más al sur que los pozos dirigidos, 
siendo en este caso las que mayores espesores presentan. En los pozos dirigidos 
la facies conglomeráticas son polimícticas, con mayor incorporación de 
sedimentos silíceos (pedernal radiolárico, pedernal arcilloso). El conglomerado 
está mejor seleccionado en los pozos dirigidos y presenta mayor madurez, en 
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contraste con los pozos verticales Se reportan también algunos horizontes 
arcillosos conglomeráticos, limo arcillosos y silíceos arcillosos intercaladados en la 
facies conglomerática. Estos horizontes conglomeráticos presentan en algunas 
ocasiones acumulaciones de gas y petróleo, las cuales generalmente no son 
significativas.  
En la parte media de la formación predominan las facies arcillosas 
conglomeráticas, limo arenosas y limo arcillosas las cuales pueden se 
subordinadamente conglomeráticas. La base de la formación se caracteriza por el 
predominio de secuencias arcillosas, las cuales suelen ser carbonatadas o silíceos  
arcillosas. En los pozos dirigidos es difícil observar las variaciones verticales pero 
se pueden descubrir variaciones en las facies de tipo lateral. En estos hay una 
transición de las facies arcilloso carbonatadas a una facies silíceo arcillosa 
carbonatada, donde hay mayor predominio de radiolarios, nannoplancton calcáreo 
(cocolitos) y mayor material silíceo representado por pedernales (ver facies 
carbonatada arcillosa y silíceo arcillosa carbonatada). Después de haber 
caracterizado de forma general las características de la formación pasamos a 
describir cada una de las litofacies encontradas detalladamente, correlacionando 
algunas de las estudiadas en pozos con las observadas en superficie.  
Para ilustrar el contenido a tratar en este capítulo se anexan al final de la tesis un 
atlas de localidades visitadas en los trabajos de campo y un atlas petrográfico. En 
el atlas petrográfico se muestran fotos de rocas de pozos así como de superficies. 
En el caso de las fotos tomadas en pozos horizontales se especifica si la 
profundidad reportada es por la vertical (TVD) o por el largo del caño del pozo. Se 
anexan en ambos atlas tablas donde se refieren los puntos visitados y la relación 
de muestras (núcleos, secciones delgadas, y secciones delgadas de muestras de 
canal), así como un mapa de localidades visitadas. La descripción de las facies 
reportadas se realiza siguiendo el orden en que fueron observadas en los pozos 
estudiados. 
III.1.1 Facies arcillosa 
Se caracteriza por el predominio del componente arcilloso en más de 80% como 
promedio, el componente arena y limo no sobrepasan el 20% (figura III.1). 
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Figura III.1 Facies arcillosa (nomenclatura para las mezclas de arenas, limos y 
arcillas, Shepard 1954) 
Esta litofacies se reporta en todos los pozos verticales estudiados, localizándose 
fundamentalmente en la base de la formación. La misma se estudió por muestras 
de canal en los pozos verticales  BJ-35, 500 y 801 horizontal; en los restantes 
pozos verticales estudiados se ha podido correlacionar a través del registro 
geofísico. Esta facies no presenta espesores considerables alcanzando un 
promedio de 10m y es quizás por esta razón que la misma no haya sido 
muestreada por núcleos (tabla 1, anexos). Sin embargo esta litofacies actúa 
también como matriz fundamental de la formación por lo cual existen núcleos 
cortados en zonas conglomeráticas y limosas donde se ha podido estudiar la 
composición de esta arcilla .En superficie ha sido bien estudiada a pesar de que 
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en ocasiones se presenta muy alterada. La presencia de goethita y pirita en estas 
arcillas las hace más inestables ante los procesos de intemperismo, provocando 
alteraciones en ellas. Por tal razón en superficie es común observar el color 
amarillo abigarrado, efecto producido por la oxidación. La observación de esta 
facies en superficie es compleja ya que la misma generalmente, dada su 
naturaleza poco consolidada, la hace vulnerable ante los procesos de disolución 
superficial y pasan a formar parte del suelo, donde en no pocas ocasiones se 
observan de forma disgregados los fragmentos de rocas que anteriormente se 
unían en esta matriz. En superficie se pudieron observar buenos afloramientos de 
estas arcillas con su color característico gris verdoso en lugares donde 
recientemente se han realizado obras de drenaje o en zonas donde la acción de 
las aguas ha expuesto las rocas recientemente en la superficie. También se 
observaron afloramientos donde se revelan alteradas, mostrando una coloración 
amarillo ocre, con manchas rojizas. Es común observar estas arcillas intercaladas 
con areniscas y limolitas donde pueden estar intensamente plegadas. A 
continuación se mencionan los mejores afloramientos donde se reporta esta facies 
(atlas de localidades visitadas anexado): 
Punto CM-0705, hoja 6 
Punto CM0715 hoja 16 y 17 
Microfacies características: 
Arcilita (claystone) subordinadamente se puede observar arcillita limosa y roca 
silíceo arcillosa (atlas petrográfico fotos de la 1 a la 4 y de la 39 a la 48) 
III.1.2 Facies carbonatada silíceo arcillosa  
Es característico de esta litofacies el contenido de carbonato de calcio superior al 
arcilloso; el carbonato de calcio se presenta en más de un 70%, ante un contenido 
de sílice del 25% y un contenido de arcilla de un 10% como promedios (figura 
III.2), se observa  fundamentalmente en la base de la formación. Esta litofacies ha 
sido estudiada tanto en pozos como en superficie, presentando un espesor 
promedio de 40 m (tabla 1, anexos).En  pozos se ha podido observar en el BJ-3 y 
BJ-35. En el pozo BJ-3 está caracterizada en los núcleos 6 y 7. En el pozo BJ-35 
esta facies esta representada en los núcleos 50 y 51. Se caracteriza por la 
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presencia de calcarenitas muy fosilíferas de color blanco a crema algo arcillosas. 
En el resto de los pozo verticales se ha podido correlacionar a través del registro 
geofísico .En superficie esta representada por  marga friable de color blanco a 
ocre, la cual se manifiesta como matriz de fragmentos generalmente de 
composición calcárea. Tampoco se descarta que la misma se intercale entre 
facies más conglomeráticas o arcillosas. A continuación hacemos referencia al 
afloramiento donde se reporta esta litofacies. 
Punto CM-0713, hojas 14 y 15, este punto se observa cerca del  contacto con las 
serpentinitas (atlas de localidades). 
 
 
 
Figura III.2  Facies carbonatada siliceo arcillosa (modificado de nomenclatura para 
las mezclas de arenas, limos y arcillas, Shepard 1954). 
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Microfacies características: 
Mudstone calcáreo arcilloso, wackestone, packstone, grainstone 
fundamentalmente bioclastico y argilita limosa (atlas petrográfico  fotos 5, 6,7, 49, 
50, 54, 55, 66, 67y 68) 
 Estas microfacies se observan tanto en  subsuelo como en superficie. En sección 
delgada es característica la presencia de abundante fauna: foraminíferos 
planctónicos, radiolarios y abundante nannoplancton (cocolitos) 
III.1.3 Facies silíceo carbonatada arcillosa 
Ha sido muy bien estudiada en pozos, sobre todo los dirigidos. Esta facies se 
considera una variación lateral de la carbonatada silícea arcillosa., donde a 
diferencia de la anterior predominan más los radiolarios sobre los foraminíferos  
Se distingue por la abundancia de pedernal, el cual puede llegar hasta el 60% 
como promedio; el contenido de carbonatos es inferior al 40% y la arcilla no 
sobrepasa el 20% (figura III.3).La arcilla se encuentra vinculada al material silíceo 
fundamentalmente en las rocas siliceo arcillosas. La presencia de calcarenitas 
fosilíferas friables (radiolarita cretosa) es un aspecto característico de esta facies y 
se presentan  intercaladas entre  capas de pedernales. Se ha podido estudiar en 
los pozos BJ-801, 804,805.La misma presenta un espesor promedio de 50m (tabla 
1, anexos). En superficie se vincula con la facies carbonatada silícea arcillosa (ver 
facies carbonatada silícea arcillosa). 
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Figura III.3 Facies silíceo carbonatada arcillosa (modificado de nomenclatura para 
las mezclas de arenas, limos y arcillas, Shepard 1954). 
Microfacies características: 
Mudstone calcáreo nannoplanctico, Wackestone radiolárico friable (radiolarita 
cretosa), pedernal radiolárico, pedernal arcilloso, arcilita (claystone) limolitas y 
rocas silíceo arcillosas. La microfacies de mayor importancia es el Wackestone 
radiolárico. El mismo tiene una matriz compuesta fundamentalmente por 
abundantes restos calcáreos de nannoplancton (cocolitos) y constituye de manera 
general margas o calizas con gran abundancia de radiolarios algunos calcitizados 
y abundante nannoplancton calcáreo (cocolitos). También se encuentran presente 
en menor proporción los foraminíferos planctónicos (atlas petrográfico, fotos 
8,9,10,51 y 52).Los foraminíferos planctónicos y los cocolitos suelen estar 
asociados de manera que con frecuencia los elementos presentan una fracción 
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mayor constituida por foraminíferos y una matriz  formada mayoritariamente por 
cocolitos. En comparación con la facies carbonatada silíceo arcillosa hay un 
predominio de radiolarios sobre foraminíferos y mayor cantidad de cocolitos, 
conjuntamente con la presencia de abundante material silíceo, pedernales, los 
cuales se intercalan. Es evidente que esta facies se ha depositado en zonas más 
profundas por debajo de los niveles de la lisoclina, en relación a la arcillosa 
carbonatada, donde permanecen sin disolver solo los foraminíferos más 
resistentes. La presencia de radiolarios y abundante pedernal pudiera plantear una 
deposición por debajo del C.C.D, pero en este caso la abundancia de radiolarios y 
pedernales esta vinculada con el gran aporte de sílice que llega a la cuenca a 
través de soluciones (ver evolución de la cuenca). 
III.1.4 Facies silíceo  arcillosa carbonatada 
Caracteriza esta facies  la abundante presencia de pedernales de colores varios, 
aspecto distintivo de esta formación. Se reporta  en los pozos BJ-801 y 805 
(tabla1, anexos), en este último aparece en forma de pequeñas intercalaciones 
dentro de la facies conglomerática polimíctica, en ambos pozos predominan los 
pedernales de color verde. Se ha considerado esta facies en intervalos donde el 
porciento de pedernal excede  80%,  por tal razón los  intervalos ocupados por 
capas de pedernales. El componente arcilloso está presente en forma de 
pequeñas intercalaciones y mezclado con componente silíceo  en rocas silíceo 
arcillosas, donde no es mayor de 10%, el componente carbonatado es menor de 
10% (figura III.4) .La presente facies es una de las menos observadas en los 
pozos estudiados. El hecho de haberse presentado pobremente, no debe 
considerarse como elemento para pensar que la misma se desarrolla muy poco  
(ver evolución de la cuenca). La presencia de pedernales abunda en forma de 
fragmentos y de pequeñas intercalaciones en otras facies (ver facies carbonatada 
silícea arcillosa y silíceo carbonatada arcillosa).  
En superficie se ha reportado en forma de intercalaciones: 
Punto DG0676, hojas 2 y 3 (atlas de localidades) se observan intercalaciones de 
pedernales de colores varios donde predominan los de color verde claro entre 
capas arcilloso arenosas y arcilloso limosas (atlas de localidades visitadas). 
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Figura III.4 Facies silicio arcillosa carbonatada (modificado de nomenclatura para 
las mezclas de arenas, limos y arcillas, Shepard 1954). 
Microfacies características: 
Es característico de esta facies, el pedernal arcilloso radiolárico en ocasiones algo 
carbonatizado  y fracturado y rocas silíceo arcillosas en ocasiones radioláricas  
(atlas petrográfico fotos de la  11 a la ,18). 
III.1.5 Facies arcillosa limosa 
Compuesta por más de 60%  de material arcilloso, quedando el componente 
limoso entre 20 y 30%, la fracción arenosa oscila entre el 10 y el 20% (figura III.5) 
Esta litofacies ha sido mejor estudiada en pozos, en superficie su observación es 
difícil dado el tamaño de sus granos los cuales solo se observan con mayor 
presición bajo el microscopio, en superficie se encuentra mezclada en la facies 
limo arcillosa (atlas de localidades  puntos vinculados con las facies limo arcillosa) 
Esta facies presenta un espesor promedio de 50m. Se observa fundamentalmente 
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en los pozos verticales (tabla 1).Ha sido  muestreada en el pozo BJ-35 en el 
núcleo 49 y se ha podido estudiar en otros pozos a través de muestras de canal y 
registro geofísico .Es característico su color verde a gris, forma intercalaciones 
entre las distintas litofacies. 
 
 
 
Figura III.5 Facies arcilloso limosa (nomenclatura para las arenas, limos y mezclas 
de arcillas, Shepard 1954) 
Microfacies características:  
Argilita limosa, arcilita (claystone) limoso y limo argilita (atlas petrográfico, foto 19 y 
de la 39 a la 44).  
III.1.6 Facies Limo arcillosa 
Compuesta por un mayor porciento de limo el cual oscila ente 50 y 60% con 
respecto al contenido arcilloso que es del 20%, la fracción arenosa no sobrepasa 
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20% (figura III.6). El estudio de esta facies es difícil ya que la misma se observa en 
pequeños espesores intercalada entre otras facies .Se observa en toda el área 
tanto en los pozos verticales como dirigidos donde se ha podido estudiar en 
muestras de canal y núcleos: pozo Bj-35, núcleos del 45 al 48(tabla 1, anexos).Su 
espesor promedio observado es de 25m. Al igual que en las facies arcillosas y 
arcillosas limosas es característico el color gris verdoso. Se observa generalmente 
ocupando una posición superior en el corte con respecto a las facies más 
arcillosas. En superficie es difícil su estudio, dado el tamaño de sus granos. 
Punto CM0715, hojas 16 y17 (atlas de localidades visitadas) 
Punto CM0717, hoja 20 (atlas de localidades visitadas) 
 
 
Figura III. 6 Facies limo arcillosa (nomenclatura para las arenas, limos y mezclas 
de arcillas, Shepard 1954,). 
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Microfacies características: 
Se caracteriza por limolitas con granos de cuarzo de tamaño fino a medio.Limo-
argilita, argilita limosa, no excluyéndose la presencia subordinada de fragmentos 
de wackestone-bioclástico arcilloso o mudstone calcáreo arcilloso (atlas 
petrográfico, fotos 20, 21,22, 45 y, 46). 
III.1.7 Facies  Limo arenoso conglomerática 
El estudio de esta facies se realiza mejor en los pozos donde se puede estimar 
con mayor precisión el tamaño y proporción de los granos, BJ-35 núcleos 37-38- 
40, se observa también en forma de pequeñas intercalaciones en el pozo BJ- 33 y 
804 (ver atlas petrográfico).Su espesor promedio observado es de 40 m (tabla 1, 
anexos). Se pueden señalar algunos puntos en superficie donde esta se presenta 
mezclada con la facies arcillosa y areno arcillosa (ver atlas de localidades, foto x). 
Para el estudio de esta facies se toma como base un sistema ternario basado en 
la proporción de tres componentes, limo, arena y grava. Teniendo en cuenta que 
generalmente bajo el microscopio binocular, después de procesadas las muestras, 
observamos los granos no en su forma consolidada sino generalmente sueltos, 
usamos el término grava. Como gravas se definen granos de tamaños de 2mm a 
4mm, no consolidados (Lane et al., 1947 en Pethijohn). En este caso debemos 
tener en cuenta que originalmente estos fragmentos se encontraban consolidados 
en una roca con matriz limo arenosa por lo que definimos esta facies como limo 
arenosa conglomerática. Tal definición se sustenta en el hecho de que el porciento 
de gravas es menor de 10%, siendo de 70% el contenido de limolita, subordinando 
el contenido de arena a 20% (figura III.7). En superficie las facies se ha podido 
estudiar de forma menos precisa. 
Punto: DG0676, hojas 2 y 3 (atlas de localidades). 
Punto: CM0714, hoja 14 (atlas de localidades). 
Punto: DG0672, hoja 26 (atlas de localidades fotos). 
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           Figura III .7 Facies limo arenoso conglomerática 
Microfacies características:  
Limolitas polimíticas donde predomina la fracción limosa de cuarzo, limo argilita 
gris algo carbonatadas, esta litología se observa fundamentalmente como matriz, 
aunque también se presentan fragmentos de limo argilitas más consolidadas las 
cuales puedan tener mayor edad (atlas de petrográfico,23,24,25,26,56,57,58,59, 
61y 62 ). 
Se observan como fragmentos calcarenitas y calizas (Mudstone-calcáreo- 
arcilloso, Wackestone-bioclástico), areniscas cuarcíferas de grano fino y medio de 
cuarzo, serpentinitas, efusivos (dacitas), y micas, serpentinitas alteradas y 
pedernales, los cuales generalmente son redepositados o formaron parte del 
sustrato de la cuenca (ver evolución de la cuenca) de la cual fueron arrancados 
por eventos tectónicos.  
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III.1.8 Facies Limo arcilloso conglomerática 
Es fácil de determinar en superficie y difícil su estudio en pozos ya que para una 
mejor definición de la misma se deben observar las muestras  conjuntamente con 
el proceso de perforación para  valorar el porciento de matriz, la cual se pierde en 
gran parte durante el procesamiento de la muestras. De otra forma, un elemento 
importante para su definición constituye la interpretación correcta del registro 
geofísico, para esos intervalos. La misma se ha podido diferenciar bien en los 
pozos BJ-500 (muestras de canal) y 35 (núcleos 35 y 36) en los cuales el registro 
geofísico fue el elemento de mayor importancia para su definición (ver atlas 
petrográfico) .En aquellos pozos donde no se contaba con registro, se decidió 
definir la facies como conglomerática polimíctica, sin descartar que las mismas 
pudieran en ciertos intervalos tener mayor porciento de matriz limo arcillosa. En 
los pozos BJ-801 y 804 se definió la facies limo arcilloso conglomerática sobre 
todo próxima al reservorio, al observarse un mayor porciento del material limo 
arcilloso (tabla 1, anexos).Desde el punto de vista petrográfico podemos hablar en 
este caso de un para conglomerado teniendo en cuenta la gran cantidad de matriz 
presente donde los granos quedan soportados por la matriz (ver evolución 
sedimentológica de la cuenca.  
El espesor promedio en los pozos observado es de 50 m. Esta presenta 
generalmente una mejor madurez de los fragmentos así como una mayor 
intensidad de transporte, dado el redondeamiento de los mismos. Según la fuente 
de aporte es común encontrar gran variedad de rocas en fragmentos mayores de 
2 mm. La definición de facies limo arcilloso conglomerática esta dada por el 
predominio del material limoso, el cual se manifiesta entre el 80 y 50% como 
promedio en las muestras observadas; el por ciento de arcilla es entre10 y 40 %, 
(figura III.8) mientras que el porciento de fragmentos es menor del 10% (.En 
superficie se pudo observar en numerosas localidades. 
Punto: Cm0703, hoja 5 (atlas de localidades) 
Punto: CM0707, hoja 9 (atlas de localidades) 
CM0710, hoja 11 (atlas de localidades) 
Punto: CM0711, hoja 12 (atlas de localidades) 
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Punto: CM0712, hoja 13 (atlas de localidades). 
Punto: CM0717, hoja 20 (atlas de localidades) 
Punto: CM 0719, hoja 23 (atlas de localidades) 
Punto: DG0669, hoja 1 (atlas de localidades) 
 
 
 
Figura III.8  Facies limo arcilloso conglomerática. 
 
Microfacies características: 
La microfacies fundamental es la limolita y la arcilita (claystone) gris verdosa, la 
cual es la matriz de los fragmentos de rocas (atlas petrográfico). La limolita puede 
ser polimíctica y presentar fragmentos de serpentinitas y plagioclasas, pero la 
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fracción limosa mas común es la de cuarzo. Es común observar también 
fragmentos de limolitas y argilitas al parecer de edades más viejas.   
Microfacies de los fragmentos: 
Calizas algunas blancas muy recristalizadas, subredondedas (atlas petrográfico, 
fotos 27,28) otras pardas y grises las que constituyen mudstone calcáreo 
recristalizado, wackestone y packstone algunos arenosos. Se observan areniscas 
polimícticas y líticas; es común observar grauvacas líticas donde predominan los 
granos de serpentinitas. Los fragmentos de serpentinitas son comunes, en su gran 
mayoría alterados (ver facies conglomerática calcárea y conglomerática 
polimíctica).   
III.1.9 Facies Conglomeráticas 
Las facies conglomeráticas son las mejor observadas tanto en pozos como en 
superficie. Se distinguen por la amplia presencia de fragmentos de diverso origen. 
En superficie es común observar estos fragmentos disgregados, sobre suelos de 
naturaleza limo arcillosa o arcilloso arenoso carbonatizado los cuales se nutrieron 
de la matriz que consolidaba los fragmentos. En la presente tesis se consideró 
oportuno dividir estas litofacies en conglomerática polimíctica y conglomerática 
calcárea. El estudio sobre la proveniencia de los fragmentos  facies se realiza de 
forma general, teniendo en cuenta que ambas se vinculan con las mismas fuentes 
de aporte, variando en su abundancia relativa.  
III.1.10 Facies conglomerática polimíctica 
Es la más observada sobre todo en los pozos dirigidos, espesor promedio es de 
40 m en los pozos verticales y de 200 m. de espesor aparente en los dirigidos 
(tabla 1, anexos). Generalmente su estudio ha sido realizado por muestras de 
canal, aunque se tienen núcleos en el pozo BJ-3 núcleo 4 y 5. La facies está 
constituida por el predominio de más del 50% de fragmentos de rocas, 
aproximadamente 40% de rocas carbonatadas y entre 30 y  25 % de silicitas, 
aunque en los pozos horizontales se observa un aumento del componente silíceo 
(pedernales) al 40% (figura III.9). Se caracteriza por la presencia de 
conglomerados y brechas con fragmentos de tamaño grava fina y media, de 
limolitas polimícticas y areniscas. Se observan también fragmentos subangulares 
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de pedernal y en menor proporción de serpentinitas, diabasas y calcilutitas grises 
(atlas petrográfico). Es característica la escasa presencia de serpentinitas en los 
pozos en comparación con superficie (figura III.10). El predominio de uno u otro 
componente en los conglomerados esta sujeto a las características de la fuente de 
aporte. En las cercanías de la zona donde se realizaron lo trabajos de campo se 
observan abundantes afloramientos de serpentinitas, lo que demuestra la cercanía 
de la fuente de aporte de ese elemento. A pesar de la pobre presencia de las 
serpentinitas en el área estudiada, existen pozos con abundante contenido de 
ofiolitas en la Formación Vega Alta (pozo Habana de Este-100), vinculado a la 
cercanía de esa fuente de aporte. Es frecuente  la presencia de intercalaciones de 
arcilita (claystone) de color verde y limolitas, que actúan como matriz del 
conglomerado La matriz arcilloso limosa se observa comúnmente. El 
conglomerado polimíctico se presenta con mayor madurez textural en los pozos 
dirigidos que en los verticales, donde ocurre un mayor redondeamiento de los 
fragmentos y mejor selección (figura III.16). En superficie las facies 
conglomeráticas son fáciles de observar y se caracterizan por la presencia de 
boques y cantos de diferente litología, donde se incluyen areniscas, serpentinitas, 
diabasas, silicitas, calizas y en menor proporción rocas metamórficas (esquistos). 
En el área del trabajo de campo se destacan los puntos siguientes: 
Punto: CM0708, hoja 10 (atlas de localidades). 
Punto: CM0709, hoja 11 (atlas de localidades). 
Punto: CM0718, hoja 21 y 22 (atlas de localidades) 
Punto: DGO698, hoja 18 (atlas de localidades) 
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Figura III.9 Facies Conglomerática Polimíctica . 
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Figura III.10-  Litotipos fundamentales  presentado en la facies conglomerática    
polimíctica, A-pozos, B-superficie.  
 
Microfacies características: 
La microfacies de la matriz esta representada por limolitas y arcilitas (claystone) 
las cuales se encuentran carbonatadas; en las limolitas se observan granos de 
cuarzo. Se destacan también fragmentos de limolitas, algunos subredondeados. 
Las microfacies de los fragmentos se caracterizan por limolitas polimícticas, 
arenitas y grauvacas líticas subangulares y subredondeadas con granos de arena 
media a fina de cuarzo, plagioclasas, glauconita, micas y efusivos La glauconita se 
observa subredondeada evidenciando intensidad de transporte. .Además 
fragmentos tamaño grava fina y media de diabasas, serpentinitas, algunas 
alteradas a arcillas y a bastita. En la figura III.11 se observa un punto promedio 
que representa la composición de las areniscas observadas evidenciando su 
composición lítica y en la figura III.12 se presenta un gráfico que resume la 
composición mineralógica de las areniscas  tanto en superficie como en pozos. La 
matriz de las areniscas es fundamentalmente arcilloso carbonatada o limo arcillosa 
carbonatada, obsérvese en la fotos de muestras de canal los fragmentos 
subredondeados (atlas petrográfico fotos de la 29 a la 36 y 
64,71,72,,77,78,79,81,82,). 
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Figura III.11 Clasificación de las areniscas observadas. (Clasificación de 
areniscas, Petthijohn, 1975) 
 
 
 
       Figura III.12- Gráfico de la composición mineralógica de los granos de las 
       areniscas analizadas en superficie y en pozos. 
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III.1.11Facies conglomerática calcárea 
La facies conglomeratica calcárea ha sido fácil de estudiar en superficie y en  
pozos .Se caracteriza por el predominio de fragmentos de calizas en más de un 
50% (figura III.13).Esta facies se caracteriza por la presencia de calcilutitas, 
calcarenitas de diferentes edades. Estos fragmentos llegan a ser de grava media y 
suelen ser de color pardo a blanco, presentando  en ocasiones impregnación. En 
el trabajo de campo realizado abundaron las localidades donde predominaron los 
fragmentos de calizas disgregados. En algunos casos se pudo observar la matriz 
arcilloso limosa o limoso arenosa carbonata. Se observan subordinadamente 
fragmentos de pedernales, areniscas, serpentinitas, diabasas y escasas presencia 
de rocas metamórficas (esquistos). Dado el gran número de puntos observados  
se ofrece a continuación una relación de algunos de los vistos, para  mayor 
información remitirse al  atlas de localidades visitadas. 
Punto: DG-0650, hoja 31 (atlas de localidades) 
Punto: CM0702, hoja 4 (atlas de localidades) 
Punto: CM0706, hojas 7 y 8 (atlas de localidades). 
Punto: CM0720, hoja  24(atlas de localidades). 
En pozos se pudieron diferenciar intervalos donde predominaba el componente 
calcáreo en más del 50% sobre el resto de los demás litotipos.  
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             Figura III.13 Facies conglomerática calcárea. 
 
Microfacies característica: 
Se caracteriza por el predominio de fragmentos de calcarenitas las cuales se 
manifiestan en mayor por ciento como packstone intrabioclástico, en algunas 
ocasiones peloidal, rudstone con fragmentos subredondeados y angulares de 
calizas las cuales se manifiestan como mudstone calcáreo y wackestone, 
grainstone con abundantes intraclastos, rudstone con fragmentos subredondeados 
los cuales se manifiestan, como packstone  bioclásticos y peloidales, wackestone 
bioclástico con abundantes radiolarios, wackestone intraclástico; también 
calcilutitas las cuales se manifiestan como mudstone calcáreo y wackestone. Es 
común observar fracción arenosa de cuarzo en algunos mudstones calcáreos y 
wackestones, en el atlas petrográfico se muestra una selección de fotos, donde se 
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observan las características de esta facies( fotos 37 ,38,65,70,73,74,75,76,80). 
Los presentes tipos texturales de carbonatos se comportan de forma similar tanto 
en superficie como en los pozos   (figura III.14). 
 
 
 
Figura III.14 Representación gráfica de los tipos texturales de carbonatos.  
 
III.2 Madurez textural y  edades de los fragmentos de rocas carbonatadas de 
las facies conglomeráticas. 
Se llevo a cabo en muestras de canal, en núcleos y muestras tomadas en 
afloramientos durante los trabajos de campo. 
Análisis de la granulometría y el redondeamiento:   
Para el análisis de la granulometría y el redondeamiento en muestras de canal se 
estudiaron intervalos pertenecientes a lo pozos BJ-500, 801, 804 y 805. El estudio 
de la granulometría en las muestras de canal se realizo en fragmentos 
comprendidos entre la fracción arena (entre 2 y 0.06mm) y grava (>2mm), 
teniendo en cuenta dada la naturaleza y el tamaño de las muestras, la 
imposibilidad de considerar fragmentos de tamaños superiores. Después del 
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analisis de la granulometría se pudo constatar el predominio de la fracción arena 
media en un 60%( figura III.15).En el estudio se analizaron lo intervalos 
correspondiente a la zona de conglomerados polimícticos, calcáreos y limo 
arcillosa conglomerática, en las cuales debido a su granulometría es posible 
observar con claridad los índices de redondeamiento. Los fragmentos 
subredondeados se corresponden principalmente con arenitas polimícticas, 
grauvacas con cemento arcilloso carbonatado y limolitas, en menor proporción se 
observan calizas subredondeadas en facies conglomeráticas calcáreas, estas 
constituyen mudstone calcáreo arcillosos y wackestone bioclásticos, algunos 
presentan recristalización y en ocasiones impregnación de materia orgánica en 
poros y fracturas. Los fragmentos  subangulares corresponden fundamentalmente  
a las rocas silíceas  
También se llevó a cabo el estudio granulométrico en muestras de superficie. Se 
consideraron los fragmentos que corresponden a las fracciones de grava y guijarro 
(>2mm).El estudio granulométrico en núcleos se realizo en los pozos BJ-3, núcleo 
5 y 6 y BJ-35, núcleo 51 donde se pudo contar con secciones delgadas 
correspondiente a núcleos tomados dentro de la Formación Vega Alta. Al igual que 
en la muestras de canal el estudio se llevo a cabo en facies conglomeráticas y 
limo arcillosas conglomeráticas. En su gran mayoría las secciones delgadas tanto 
de núcleos como de superficie corresponden a guijas, cantos y bloques de 
diversos litotipos y proveniencias, donde, dado el interés de estudiar la edad de 
estos fragmentos, predominan los de rocas carbonatadas en superficie. Entre 
estos fragmentos  sobresalen las calcarenitas. Después del análisis se pudo 
constatar que más del 50% corresponde a clastos tamaño grava muy gruesa 
(64mm, figura III.15).  
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   Figura III. 15 Litotipos fundamentales presentado en la facies conglomerática 
   polimíctica, A-pozos, B-superficie.  
 
En cuanto al grado de redondeamiento se observa mayor presencia de granos 
subredondeados y redondeados en las litofacies limo arcillosa conglomerática y 
conglomerática polimíctica observada en los pozos dirigidos. Esto nos hace 
pensar que estos depósitos presentan una madurez textural mayor que la de los 
conglomerados observados en los pozos verticales, habiéndose depositado los 
mismos en zonas más dístales (figura III.16) 
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               Figura III.16- Representación gráfica del grado de redondeamiento  
              de los  fragmentos analizados, A-pozos verticales, B- pozos dirigidos. 
 
III.2.1 Edad de los fragmentos de  rocas carbonatadas 
El estudio  de las secciones delgadas tanto de núcleos como de muestras de 
superficie, así como de las secciones de muestras de canales (ditches) que se 
realizaron de los pozos comprendidos en este estudio, permitió reconocer un 
grupo diverso de edades de los fragmentos. Estas edades se pueden generalizar 
en las siguientes categorías: 
 Jurásico Superior-Cretácico Inferior: Aquí se incluyen las edades de todas las 
formaciones del Grupo Veloz (op.cit.) Los bioeventos que caracterizaron este 
grupo en el presente estudio fueron Colomisphaera aff heliosphaera, moldes de 
radiolarios,  Nannoconus  sl (generalmente mal preservados), N. steinmannii. 
Los Nannoconus que se observan son de canal estrecho y abundan las formas 
cónicas, formas características de esta edad. A estas edades corresponde el 
menor por ciento de muestras observadas, pero se debe destacar que fauna 
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correspondiente al Grupo Veloz se reporta redepositada en roca siliciclástica o 
clástica de la Fm Amaro e inclusive de la propia Fm Vega Alta. 
 Cretácico Medio: En este intervalo se encuentran los fragmentos 
pertenecientes a la Formación Carmita (op.cit.), del Albiano-Cenomaniano, los que 
son por lo general wackestone bioclástico. Se describieron Hedbergella sp, H.  
delrioensis, H. planispira, Clavihedbergella sp Schackoina sp Rotalipora sp, 
Globigerinelloides sp, Heterohelix sp (formas sin estrías), Nezzazatidae, 
Cuneolina aff C. laurenti, Miliolidae,  Pithonella ovalis, P. sphaerica, P. 
perlonga, Colomisphaera sp, C. gigantea, Moldes muy recristalizados de 
radiolarios, Nannoconus cf N. truittii, Nannoconus spp (predominio de formas 
de canal ancho y subquadradas). .El 23 % de las muestras analizadas 
corresponden a esta edad. 
 Cretácico Superior Maestrichtiano Superior: En este grupo aparecen los 
fragmentos que provienen de la Formación. Amaro, registrándose clastos 
formados por los típicos Floatstone y Rudstone intracásticos de esta formación,  
donde se describe:  Globotruncana sp, Globotruncanita sp, Gansserina cf 
wiedenmayer, Globigerinelloides sp, G. alvarezi,  Hedbergella spp,  
Heterohelicidae (formas con estrías), Gumbelitria sp?, Pseudorbitoididae, 
Surcoperculina sp,   Moncharmonthia appenninica,  miliolidos, fragmentos de 
rudistas, moldes de radiolarios, Pithonella shaerica, Bonetocardiella  
cardiiformis y otros especimenes de la fauna de esta edad. El 30 % de las 
muestras analizadas corresponden a esta edad. 
 Terciario: Aquí se incluye las rocas donde se describieron los grupos de 
nannopláncton calcáreo: Discoaster spp, Coccolithaceae, Thoracosphaera sp, 
T. prolata, Tribrachiathus orthostylus), Foraminíferos planctónicos: 
Chiloguembelina sp, Pseudohastigerina, Morozovella sp, Acarinina sp. 
Formando parte de la matriz analizada se reporta la siguiente fauna: 
Parvularugoglobigerina sp, Eoglobigerina sp, Globanomalina sp, 
Heterihelicidae, Coccolithaceae (muy pequeños y mal preservados), 
Colomisphaera sp (redepositada), morfotipos globulares de foraminíferos 
planctónicos (ejemplares pequeños del tipo del Daniano), Crustocadosina 
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semiradiata olzae (redepositada) se observan abundantes radiolarios. Se debe 
destacar que esta fauna es la que marca la edad de la Formación Vega Alta, 
donde las rocas analizadas forman parte de la matriz y otras se consideran 
fragmentos retrabajados de la misma formación. 
 Indeterminados: (estériles o con moldes de radiolarios recristalizados). En esta 
categoría se encuentran aquellos wackestone bioclásticos que solamente poseen 
moldes de radiolarios muy recristalizados, de edad indeterminada, así como los 
mudstone calcáreos finamente recristalizados. Estos fragmentos pueden provenir 
de las formaciones del grupo Veloz, particularmente Cifuentes (Tithoniano-
Kimmeridgiano), Ronda (Berriasiano-Valanginiano) y de la formación Carmita 
(Albiano-Cenomaniano). También se han incluido los fragmentos muy 
recristalizados, por lo general mudstone calcáreos. Con esta edad corresponde el 
20% de las muestras analizadas. 
Tanto en pozos como en superficie se pudo constatar la similitud en la edades de 
las rocas por lo tanto se realiza el análisis  de forma general (figura III.17). 
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Figura III.17 Representación gráfica de las edades  presentes en los fragmentos 
de rocas carbonatadas. 
Después de realizado el estudio litólogo facial  podemos  definir que estamos en 
presencia  de una gran facies  que corresponde a una deposición caótica, donde 
la matriz  es siempre arcillosa. De acuerdo a la proporción de matriz (arcilla) y 
fragmentos (limo, arena y grava), se pueden obtener distintas facies  
subordinadas. 
El estudio litólogo facial refleja variaciones faciales marcadas, en los pozos 
verticales se observa mayor presencia de la facies conglomerática calcárea  y  la 
facies carbonatada silícea arcillosa. En los pozos horizontales es mayor la 
presencia de la facies conglomerado polimíctico con gran aporte silíceo y también 
las facies silíceo arcillosa y limo arcillosa conglomeratica con elevado por ciento 
del componente arcilloso (figuras III.18.III.19 y III.20). 
Dadas las características de la sedimentación (evolución de la cuenca), y la 
variedad  de facies determinadas las cuales se interdigitan  con rápidos cambios 
en facies transversales y longitudinales provocados por las diferentes fases de la 
actividad tectónica, se hace evidente lo difícil que resulta  hacer una correlación. 
Estas complejidades son características del relleno de las cuencas de antepaís. 
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         Figura III.18 Variaciones faciales observadas en pozos verticales  
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      Figura III.19 Variaciones faciales observadas en pozos dirigidos 
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Figura III.20-Esquema de distribución  de las facies, A- Área de estudio, B-pozos 
verticales, c-pozos dirigidos 
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III.3 Electrofacies en la Formación Vega Alta. 
En el corte de la formación Vega Alta de los pozos del yacimiento Boca de Jaruco, 
se pueden diferenciar electrofacies para las arcillas y rocas muy arcillosas, rocas 
carbonatadas y conglomeráticas de diferente composición.  
Los registros que se tienen en los pozos verticales son muy limitados, siendo el de 
resistividad el que mejor puede caracterizar las electrofacies (figura III.21).Las 
arcillas y rocas muy arcillosas se caracterizan porque la resistividad disminuye en 
relación con el contenido arcilloso, hasta cerca de 1 ohm-m para un registro de 
porosidad neutrónica máxima, del orden de 45 o más %. En cuanto a las rocas 
carbonatadas, aunque son arcillosas presentan una resistividad mayor del orden 
de las decenas, mientras que la porosidad sufre una reducción. Los 
conglomerados se manifiestan como intercalaciones de rocas de diferentes 
resistividades por su diferente composición sobre un fondo de resistividades 
menores en función del componente arcilloso. Los valores que alcanza la 
resistividad son mayores cuando hay presencia de carbonatos. La porosidad sufre 
iguales variaciones. En la figura III.22 a,b,c se presenta como ejemplo el pozo 
Boca de Jaruco 35, donde se tiene la litología obtenida por núcleos y muestras de 
canal y el comportamiento de los registros frente a ella. Observe los valores bajos 
de la resistividad aspecto a tener en cuenta a la hora de caracterizar las rocas del 
sello. 
En los pozos dirigidos  no se pudo contar con registro en el intervalo caracterizado 
por la Formación Vega Alta. Se toma como referencia el registro del pozo BJ-806 
(figura III.23) el cual según la  interpretación del registro atraviesa una secuencia 
muy similar a la atravesada por los pozo Bj-801 y Bj-804, caracterizada por la 
facies limo arcillosa conglomeratica. Se debe señalar que el pozo BJ-806 no contó 
con muestras de canal para realizar el estudio litológico correspondiente por lo que 
se tomó  para correlacionar el comportamiento del registro con la litología 
observada en los pozos BJ-801 y 804 .En el registro se observa en la zona 
relacionada con la Formación Vega Alta, una mayor cantidad de perfiles para 
caracterizar las electrofacies. En el registro se observa en la columna de la 
derecha la litología obtenida por interpretación de los registros de porosidad y el 
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Pe, la cual guarda relación con la real. Igual que en los pozos verticales, las 
arcillas y rocas muy arcillosas se presentan con baja resistividad y porosidad 
máxima por los métodos de neutrón, densidad y sónico. El gamma natural 
aumenta con el contenido de arcilla, resultando máximo en las zonas más puras, 
donde se superponen las curvas de SGR y CGR. En estas rocas el Pe puede 
disminuir a 3 unidades. Hasta 2445 m. se tiene la zona de sello, con rocas más 
resistivas intercaladas con otras más arcillosas. En las más resistivas, con valores 
hasta las centenas de ohm-m, la composición es eminentemente carbonatada 
como se aprecia claramente en el Pe cercano a 5. El contenido de uranio, dado 
por la separación de los registros gamma, le confiere características permeables a 
esas rocas. Por el aspecto irregular, las rocas más resistivas pueden ser lentes o 
conglomerados en dependencia de su extensión. Estas capas por sus 
características presentan propiedades de reservorio.  
 
.  
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      Figura III.21 Electrofacies de la Fm.Vega Alta en los pozos verticales 
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         Figura III.22a- Ejemplo de la caracterización de las facies con electrofacies en el pozo BJ-35, intervalo 1225 – 
        1425.  
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Figura III.22.b- Ejemplo de la caracterización de las facies con electrofacies en el pozo BJ-35, intervalo 1425 - 1625.  
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Figura III.22.c- Ejemplo de la caracterización de las facies con electrofacies en el pozo BJ-35, intervalo 1625 - 1770.  
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 Figura III.23- Corte representativo de la Fm. Vega Alta y sus electrofacies             
en el pozo BJ.806 
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III.4 Valoración de las propiedades físico química de los minerales 
arcillosos–Análisis Especiales  
Teniendo en cuenta el objetivo principal de la presente tesis el cual consiste en   
caracterizar y correlacionar las facies que definen a esta formación como sello 
regional, se tomaran una serie de muestras representativas de las facies con 
elevado contenido del componente arcilloso las cuales dadas sus características 
litológicas y posición estratigráfica pueden jugar papel de facies sellos .Para esos 
análisis se utilizaron los núcleos 35 y 36 del pozo BJ-35,estos ubicados en la 
facies limo arcillosa conglomerática(figura III.23) y muestras de canal del pozo BJ-
805 (figura III.19) de los intervalos 727 a 747 m. (facies silíceo carbonatada 
arcillosa) y 1145 a1240 m. (facies arcillosa). En superficie se muestrearon los 
puntos donde se reportaron facies arcillosa y carbonatada arcillosa (CM0713, 
CM0715, CM0718, CM0719, CM0721, debe aclararse que no siempre se pudo 
contar con la totalidad de las muestras tomadas en determinados análisis (tabla2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.24-Núcleos y muestras para análisis especiales A y B, Núcleos, 35 y 36 
del pozo BJ-35, C, muestras de pozos y superficie procesadas para la realización 
de los análisis.  
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III.4.1 Espectroscopía Infrarroja (FTIR) de las muestras  0713, 0715, 0718, 0719, 
0721, BJ- 35 núcleo 35, BJ 35 núcleo 36 y BJ- 805(R). 
 
Los  resultados obtenidos después de la aplicación del método fueron los 
siguientes: 
• Las muestras de acuerdo con su caracterización se dividen en dos grandes 
grupos a saber:  
• Las muestras 0713, 0721 y BJ- 805(R) tienen espectros infrarrojos 
característicos del Carbonato de Calcio (figura III.25) 
•  Las muestras 0715, 0718, 0719, B J-35 núcleo 35 y B J-35 núcleo 36 
tienen espectros infrarrojos característicos de un sulfosilicato de sodio y 
aluminio.(figuras III.26 y III.27) 
 Es de destacar que estas muestras tienen estos componentes en fase 
mayoritaria, los componentes que pudieran existir en fase minoritaria no son 
identificables por esta técnica, dada la poca presencia de los mismos, en 
comparación con la presencia de la fase mayoritaria (tabla2).  
Como conclusión preliminar podemos deducir a través de estos resultados que 
estamos en presencia de dos grupos de materiales. El primer grupo de naturaleza 
carbonatada relacionado con muestras las cuales se asocian a las facies 
carbonatada arcillosa y silíceo carbonatada arcillosa .En estas facies (estudio 
litólogo facial) se observa el predominio de margas y calizas arcillosa con 
abundantes bioclastos, radiolarios en ocasiones silicíficados. El segundo grupo 
está caracterizado por materiales de naturaleza sulfosilicatada de sodio y aluminio 
vinculados con muestras asociadas a facies limo arcilloso conglomerática y 
arcillosa .En estas facies se observa el predominio de arcilitas y limolitas por lo 
que podemos afirmar que los espectros registrados son típico de especies 
arcillosas las cuales son en esencia silicatos de aluminio .  
La espectroscopía infrarroja no es un método absoluto para conocer la estructura 
exacta de una naturaleza compleja. La información es solo tentativa y necesita 
confirmación por otros métodos químicos  su gran valor radica en poder servir 
como guía para llegar a conocer la constitución posible de la muestra. 
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Figura III.25-Espectro FTIR de las muestras 0713 y R. 805y CM 0721 su 
comparación con las Librerías en OMNIC. 
 
Figura III.26-Espectro FTIR de las muestras CM 0715 y CM 0721su comparación 
con las Librerías en OMNIC. 
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Figura III.27-Espectro FTIR de las muestras BJ. 35 N.35 y BJ 35 N. 36 su 
comparación con las Librerías en OMNIC. 
 
III.4.2 Estudio de Fluorescencia de Rayos X de las muestras CM- 0713, 0715, BJ- 
35 núcleo 35, BJ 35 núcleo 36, BJ- 805(R) y BJ- 805, intervalo1125-1240m). 
Después de la aplicación del método se obtienen los siguientes resultados: 
 En los espectros obtenidos se detecta la presencia de silíceo (Si) como 
componente mayoritario que se adjudica a la fases silicatadas. En orden 
decreciente se presentan también los cationes de aluminio(Al), calcio (Ca), 
magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y hierro (Fe). Estos espectros 
corresponden a las muestras vinculadas con la facies arcillosa y limo arcillosa 
conglomerática, la composición química reflejada evidencia la naturaleza de 
estas rocas de composición silicatada alumínica  donde los elementos 
mayoritarios son el silíceo, el aluminio el calcio y el magnesio (figura III.28). 
Generalmente los elementos que se observan en menor proporción tales como el 
hierro, el potasio y el azufre, no son elementos constituyentes de estas arcillas y 
se consideran contaminantes frecuentemente vinculados con las rocas 
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adyacentes. El caso particular del azufre se vincula fundamentalmente con 
sulfuros de hierro (pirita).En la figura III.29 se presenta el espectro perteneciente 
a la variedad de arcilla iIlita –esmectita (E., Welton, J.1984), obsérvese la 
similitud del espectro con los espectros de las muestras analizadas. 
En la figura III.30 se muestran los espectros de la muestra BJ- 805 (R-1,2), las 
cuales fueron sometidas a varios análisis para poder caracterizar mejor su 
naturaleza, la cual responde a cantidades variables de carbonato y silíceo. Las 
muestras se vinculan con la facies silíceo carbonatada arcillosa. Se evidencia en 
la muestra 
R-1, el predominio del componente carbonatado y en la muestra R-2 el predominio 
del componente silíceo. Esto caracteriza la composición de estas rocas las cuales 
presentan sectores muy carbonatados y otros más arcillosos silíceos. Esta facies 
está representada por margas bioclásticas con abundantes radiolarios e 
intercalaciones de pedernal arcilloso (atlas petrográfico, fotos). En la tabla 2 se 
presenta un resumen del resultado de los análisis  
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FiguraIII.28-- Espectros de FRX de las muestras, BJ-35, N-35,36, BJ-805, 
intervalo 1125,1240 m. 
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        Figura III.29- Espectro de FRX de Illita –Smectita (E., Welton, J.1984) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FiguraIII.30- Espectros de FRX de las muestras, Bj—805, R-1, R-2. 
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III.4.3 Estudio por Análisis Térmico Diferencial (ATD) de las Muestras  CM-0713, 
0715, 0718, 0719, BJ- 35 núcleo 35, BJ 35 núcleo 36 y BJ- 805 intervalo (1125-
1240m). 
Análisis de los resultados: 
La caracterización termoanalítica de las muestras en el intervalo de 
temperatura de interés: 25-1000°C, permite corroborar en todos los casos la 
presencia de una arcilla esmectítica, probablemente del tipo interestratificada 
montmorillonita - illita, con predominio del componente expandible 
montmorillonita, muy similar al termograma ATD y TG que presenta Mckenzie 
(1970) en una muestra de Japón, dado los efectos endotérmicos típicos que se 
logran en los termogramas ATD a las temperaturas pico (Tp) de: 120, (180-
190), 520, (550-560)°C; producto de la evolución del agua estructural 
interlaminar e hidroxílica del mineral que tuvo lugar durante el proceso de 
calentamiento lineal y constante de las muestras, los que a su vez presentan 
diferentes intensidades de acuerdo a los contenidos másicos que se 
reportan(tabla2) según los cálculos termogravimétricos semicuantitativos que se 
realizaron mediante el empleo de la variante Termogravimétrica (TG) y 
Termogravimétrica Diferencial (TGD). 
Por su parte, se evidencia en algunas de las muestras analizadas: BJ 35-núcleo-
35, BJ 35-núcleo -36 y CM0718, la presencia del sulfuro de hierro (pirita; FeS2) 
en bajo contenido, debido al exoefecto de oxidación del Fe2+-> Fe3' que 
aparece en el termograma ATD en el intervalo de temperatura entre 350-
500°C. En la muestra CM0719 se identificó además materia orgánica que 
justifica el efecto exotérmico que se observa a Tp = 320°C.  
Por otra parte, en las muestras CM0713, CM0718, CM0 719, CM0721 y BJ 35-
núcleo 36 se identificó la fase de hierro goethita (a - FeOOH) en baja cuantía, 
con su endoefecto característico que se observa a la temperatura pico que oscila 
entre Tp = 280 -290°C. 
Por último, se constata en todos los termogramas la naturaleza calcárea de las 
rocas, pues el carbonato de calcio (calcita) constituye la fase principal o 
secundaria de interés que acompaña al mineral arcilloso presente en las 
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muestras, y que se distingue en todos los derivatogramas por su efecto 
endotérmico intenso debido al proceso de disociación del dióxido de carbono que 
transcurre en el mineral a valores de TP que oscilan entre 740 y 890°C en 
dependencia del contenido másico particular de la muestra. 
El resultado del análisis Térmico Diferencial confirma la naturaleza arcillosa 
carbonatada de los sedimentos analizados, así como la presencia de una arcilla 
esmectítica, probablemente del tipo interestratificada montmorillonita – illita, lo 
cual es de gran importancia a la hora de caracterizar estas rocas como sellos  
de reservorios petroleros. Como dato adicional se pudo conocer la composición 
mineralógica de muestras vinculadas con la facies carbonatada arcillosa la cual 
se localiza en la base de la formación (tabla2).  
III.4.4 Análisis de Microscopía Electrónica (SEM) de las muestras BJ 35 núcleo 
36 y BJ- 805 intervalo 1125-1240m.    
Resultados obtenidos: 
Para la aplicación de este método se analizaron dos muestras, una perteneciente 
al pozo BJ 35 núcleo 36 y otra perteneciente al pozo  BJ- 805 intervalo (1125-1240 
m).Las imágenes  se obtuvieron a un aumento de 100 μm, estas se compararon 
con la imagen de referencia del SEM. Petrology Atlas, pág. 88, donde se 
muestra la micrografía perteneciente a arcillas del tipo illita-smectita. Es 
evidente la gran semejanza percibida por la similitud de sus morfologías 
caracterizada por texturas que simulan vértebras o costillas. Esta textura es 
típica de estas arcillas (atlas petrográfico, fotos 83, 84, 85, 86, 87,88 y 89). La 
micrografía presentada en el atlas de referencia se presenta en varias escalas 
donde se  aprecian  con aumentos del orden de los  2000 X y los 10 000 X, las 
capas de arcillas  mezcladas. Debido a que estas capas mezcladas están 
compuestas por más de un tipo de arcillas de composición y morfología variable 
se hace muy difícil la determinación de las mismas por esta técnica (Welton, 
J.E., 1984).En las figuras III.28 y III.29 se puede observar la semejanza en 
cuanto a la composición química entre las muestras analizadas y la de 
referencia. 
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III.4.5 Análisis de  Fases por Difracción de Rayos-X (DRX).de la muestra BJ- 805 
intervalo 1125-1240m.  
Análisis de los Resultados: 
Los resultados que se obtienen por DRX (figura III.31) de la muestra (BJ- 805 
intervalos 1125-1240 m), señalan que la fase fundamental es una arcilla 
interstratificada del tipo montmorillonita-illita (PDF: 35-0652). Como fases 
secundarias se identificaron también: alfa cristobalita (PDF: 82-1410); cuarzo 
(PDF: 86-2237); pirita (PDF: 71-2219) y poco material amorfo (probablemente de 
composición óxido de silicio hidratado), dada la elevación que se observa en el 
fondo del difractogramas en el intervalo angular de 20-50º (2θ).en la tabla 2 
anexada se muestra el resumen del resultado de este análisis . 
Estos resultados corroboran la naturaleza heterogénea de las rocas arcillosas 
presentes en nuestro estudio lo que se refleja también en la calidad de esta como 
sello. 
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  Figura III.31-Difractograma de muestra BJ-805(1125-1240m.) 
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    III.4.6 Estudio de Porosimetría  
    Análisis de los resultados 
Para la comprensión del análisis de los datos se convirtieron los valores de los 
tamaños de los poros de ángstrom a micras, de modo que el valor mínimo 
corresponde a 1 X 10-2 micra y el  máximo  a 8 micras, aproximando los 75 000 A0 a 
8 micras, sobre la base de que  10-4 micras es igual a 1  A0.  En los gráficos se 
aprecia que las muestras presentan diversas dimensiones de poros, desde los 10 
000 hasta los 100 x 10 -4 micras. La mayor proporción determinada de poros se 
observa en el intervalo de 100 a 1000 x10 -4.  Evidentemente cada sustancia 
responde a una naturaleza diferente. Un gráfico representa la variación del 
volumen en por cientos contra dimensiones de tamaño de poros y el otro  la 
variación del por ciento de volumen de poro contra el tamaño de poros. Estos 
datos evidencia la naturaleza heterogénea de las arcillas en estudio, 
caracterizadas por una mezcla de minerales arcillosos (illita-smectita). Las 
menores porosidades se vinculan con la esmectitas representada en este caso por 
la montmorillonita (figuras III.32 y III.33).En los anexos se muestra la gran 
semejanza en cuanto a las distribuciones de los sistemas de poros que hay entre 
el comportamiento de la porosidad tanto para las muestras de pozos como para 
las de superficie.  
La calidad de esta roca como sello queda relacionado con la naturaleza del 
petróleo, en este caso petróleos con bajo grado de de API, con dimensiones  
moleculares elevadas lo cual les impiden penetrar en poros cuyas distribuciones 
no alcancen sus dimensiones. 
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Figura III.32-Gráficos de Porosidades  Pozos BJ-35, N-35 Y 36, BJ-805. 
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Figura III.33-Gráficos de Porosidades  mmuestra CM0-715 y Pozo BJ-35, N-35. 
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III.5 Modelo Sedimentológico.  
La sedimentación en una cuenca de antepaís  se caracterizan por una subsidencia 
rápida, la deformación del frente en avance se hace por cabalgamientos imbricados 
los cuales tienen una vida limitada en el tiempo, formándose nuevos 
cabalgamientos más allá de los inactivos. Cada nueva estructura moverá de forma 
pasiva todas las anteriores y en casos extremos, puede mover cuencas de 
antepaís activas, estas se denominan Cuencas de Piggyback traducidas como 
Cuencas a Cuestas (Ori y Friend, 1984). El relleno de las Cuencas de Antepaís es 
muy complejo, con rápidos cambios en facies transversales y longitudinales 
provocados por las diferentes fases de la actividad tectónica que dificultan las 
correlaciones, aspecto que caracteriza los sedimentos a estudiar. La potencia de 
los sedimentos de la cuenca de antepaís puede alcanzar varios cientos de metros 
de espesor, y presentar deformaciones intensas e intercaladas con escamas 
arrancadas del substrato. La clave de la relación entre la proveniencia y la cuenca 
está gobernada por la tectónica de placas la cual controla la distribución de los 
diferentes tipos de sedimentos clásticos (Arche, A, 1992). Los procesos de la 
tectónica de placas crean tres tipos de zonas de origen: 
1-Bloques continentales. 
2-Arcos magmáticos.  
3-Zonas orogénicas. 
La proveniencia a partir de zonas orogénicas, aspecto que caracteriza la naturaleza 
de los sedimentos estudiados, está representada por detritus que se acumulan en 
depresiones de cuencas de antepaís con una rápida subsidencia relacionada con la 
subducción de la placa oceánica por debajo de la continental, estos detritus 
provienen de rocas sedimentarias y metasedimentarias levantadas plegadas y 
falladas y están caracterizados por secuencias caóticas  de rocas serpentiníticas, 
lodos pelágicos y pedernales, hacia estas depresiones llegan corrientes turbidíticas 
cargadas de sedimentos de naturaleza clástica. Generalmente los cinturones 
fallados y plegados se manifiestan como barreras protectoras impidiendo la 
influencia de los arcos magmáticos y el avance hacia la cuenca antepaís de flujos 
de sedimentos. La cuenca antepaís recibe en cambio detritus reciclados a partir del 
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cinturón deformado Los fragmentos suelen ser en su mayoría de granos de 
carbonatos y pedernal, en otros casos específicos se reportan granos de 
feldespatos potásicos (Arche, A, 1992). 
III.5.1 Evolución de la cuenca. 
Las secuencias a estudiar constituyen sedimentos sinorogénicos depositados en 
una cuenca de antepaís antigua de edad paleocenica a través de una tectono- 
sedimentación gravitacional influenciada por procesos de levantamiento y 
subsidencia implantados por la actividad tectónica que a su vez fracturan y 
fragmentan las rocas sometidas al transporte. Esta sedimentación gravitacional 
ocurre a grandes profundidades, (condiciones pelágicas) donde el aporte 
continental es retrabajado. La continuación de los esfuerzos produce 
deformaciones posteriores en las rocas de la cuenca que en un principio estuvieron 
en el antepaís quedando posteriormente sobre el cinturón deformado (piggyback 
basin) 
Las cuencas Terciarias evolucionaron de modo similar a las del Campaniano - 
Maestrichtiano, o sea, el mecanismo de aporte y  deposición estuvo dado por el 
levantamiento y la subsidencia implantado por la actividad tectónica (valladares et. 
al 2005 ).La sedimentación de la Formación Vega Alta tuvo lugar en una cuenca 
profundizada probablemente por el acercamiento desde el sur de nuevos 
cabalgamientos (ofiolitas fuera de secuencia), que por su gran peso provocó el 
hundimiento significativo de las porciones de la cuenca hacia el norte, 
depositándose secuencias de aguas más profundas determinadas en primer lugar 
por la acumulación de espesores pequeños de arcillas las cuales llegaban a la 
cuenca provenientes de la destrucción de las rocas del Terreno Zaza. Estas 
arcillas tanto por su composición y posición estructural constituyen el sello y las 
mismas ocupan la base de la formación por lo que fueron sometidas a procesos 
de enterramientos que aceleraron su diagénesis. Estas arcillas según lo 
determinado por los análisis especiales están caracterizadas por la presencia de 
esmectita (montmorillonita) e illita .Es conocido en la literatura internacional que 
las arcillas del grupo de las esmectitas se forman a partir de transformaciones 
ocurridas en rocas de origen volcánico, en nuestro caso vinculadas con los 
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sedimentos provenientes del Terreno Zaza. Los procesos diagenéticos de los 
minerales arcillosos afectan fundamentalmente a los cambios mineralógicos con el 
enterramiento (Arche, A, 1992). Es conocido que a grandes profundidades con el 
aumento de la presión y la temperatura las arcillas se hacen muy reactivas. La 
reacción más significativa que ocurre a profundidad es la de la conversión de 
esmectita a illita.  
Esmectita+ Al+3+ K+------Illita +Si+4 
En esta conversión la esmectita pierde su agua interlaminar  a unos 100 0 1300C, 
y siendo la relación K+/H+la del agua de mar normal. En esta etapa la esmectita 
pasaría a interestratificados. Con la continuidad de los procesos diagenéticos 
podría producirse la  perdida del agua en las posiciones interlaminares de la illita, 
lo que pudiera permitir migraciones primarias de hidrocarburos afectando la 
calidad del sello (Arche, A, 1992).    
Seguidamente se deposita la facies carbonatada siliceo arcillosa (ver estudio 
litólogo facial)esta facies esta caracterizada por rocas con abundante presencia de 
restos fósiles foraminíferos y radiolarios donde se observa  matriz carbonatada 
arcillosa friable compuesta de restos de nannoplancton calcáreo (cretas ),estas 
rocas son conocidas como radiolaritas cretosas por tener más del 50% de 
radiolarios. Estas radiolaritas cretosas se observan también en el pozo Yamagua 
1X perforado por REPSOL – YPF. Según  datos de análisis especiales realizados 
se observan abundantes concentraciones  de sílice y carbonato  en estos 
sedimentos (ver análisis especiales),por tal motivo debemos considerar que la 
deposición de esta facies debió realizarse en condiciones de escasa 
sedimentación sin aportes terrígenos por encima del nivel de compensación de los 
carbonatos (C.C.D entre 1000 a 2000m) (anexo 54) o por lo menos por encima de 
la lisoclina, ya que los foraminíferos son poco resistentes a los procesos de 
disolución que ocurren por debajo de ese nivel (J. A. Vera, Sedimentación 
Pelágica en A. Arche Sedimentología, volumen II,1992).Las altas concentraciones 
de sílice en la cuenca vinculados a  los procesos de neoformación de las arcillas 
propician el desarrollo de los radiolarios los cuales se manifiestan como 
organismos oportunistas. Esta facies presenta variaciones tanto laterales como 
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verticales .En los  pozos dirigidos presenta un carácter más siliceo y aumenta el 
contenido de radiolarios sobre el de foraminíferos, evidenciado condiciones de 
sedimentación más dístales y profundas hacia el norte  (ver facies siliceo  arcillosa 
carbonatada), aunque en los núcleos 6 y 7 del BJ-3 se observan abundantes 
radiolarios en la roca. Verticalmente ocurren variaciones, donde cerca de la base 
de la formación predominan las rocas con mayor aporte bioclástico, wackestone, 
packstone y grainstone, mientras que en zonas superiores en el corte el aporte 
bioclástico es menor y se reporta el predominio de mudstone calcáreo arcilloso y 
wackestone (BJ-35 núcleos 50, 51). 
Las facies arcillosa y carbonatada siliceo arcillosa se acumulan en condiciones de  
“relativo reposo tectónico en la cuenca y caracterizan la base de la formación  
Es común observar intercalaciones de rocas silíceas las cuales aparecen 
fundamentalmente en la parte media e inferior de la formación. Estas rocas 
silíceas están caracterizadas por pedernales en su gran mayoría radioláricos y en 
no pocas ocasiones carbonatizados (ver facies siliceo carbonatada arcillosa y 
siliceo arcillosa carbonatada en estudio litólogo facial). La presencia de radiolarios 
y abundante pedernal pudiera plantear una deposición por debajo del C.C.D: 
(Profundidad de Compensación de los Carbonatos), pero en este caso la 
presencia de estas rocas esta vinculada con el gran aporte de sílice que llega a la 
cuenca a través de soluciones ricas en sílice. El origen de la sílice en solución 
debe atribuirse a la meteorización de los minerales silicatados (plagioclasas, 
feldespatos) vinculados con las rocas del terreno Zaza. Estas rocas en los 
procesos de meteorización se alteran a minerales arcillosos, los cuales  a través 
de procesos de neomorfismo  se transforman en sílice. .No debemos descartar 
también aporte de sílice a la cuenca de naturaleza orgánica vinculada a restos de 
espículas de esponjas y radiolarios transportados a través de corrientes 
turbidíticas. Las elevadas concentraciones de sílice pueden actuar sobre paquetes 
de rocas carbonatadas provocando la silicificación de estos sedimentos durante la 
diagénesis, por lo que es común observar pedernales carbonatizados o calizas 
muy silicificadas en muchas ocasiones radioláricas. Dichas transformaciones  
responden a procesos de  remplazamiento, que traen consigo variación de la 
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cristalinidad (recristalización).El proceso de silicificación se ve favorecido por, pH 
bajo, temperatura baja y por supuesto saturación de las aguas en sílice. La 
acumulación de estas facies siliceo arcillosas responden a etapas de reposo 
tectónico y las mismas se depositan en zonas mas dístales en comparación con las 
facies conglomeráticas, es común observar estas facies intercalas con facies limo 
arcillosa y limo arenosa, estas arcillas contienen además clastos de calizas, 
areniscas e importantes fragmentos del Terreno Zaza que se hacen más 
abundantes en su parte más alta.   
La sedimentación de  esta formación esta marcada por etapas de reposo relativo y 
por etapas caracterizadas por pulsos tectónicos donde los sedimentos pasan a la 
cuenca a través de corrientes turbidíticas, estas frecuentemente de mayor 
densidad debido a la gran cantidad de material sólido que llevan consigo. Los 
sedimentos así transportados usualmente se intercalan entre los sedimentos 
pelágicos. Vinculado a la ocurrencia de pulsos tectónicos y corrientes turbias 
ocurre la deposición de las facies conglomeráticas y arcillosa conglomeráticas a 
modo de paraconglomerados. Estas facies se caracterizan por la presencia de 
grandes volúmenes de rocas compuestas por detritos extraclásticos (calizas del 
grupo Veloz) e intraclásticos los cuales pueden ser tanto calcáreos como silíceos 
(calizas terciarias y pedernales) los detritos intraclásticos  suelen ser arrancados 
del propio substrato de la cuenca, como resultado de procesos de levantamiento 
asociados con la continuidad de los cabalgamientos. También en dependencia de 
la cercanía de la fuente de aporte se reportan en mayor o menor medida rocas del 
Terreno Zaza. Es común observar en esta facies abundante fauna redepositada 
del Campaniano – Maestrichtiano. Las facies conglomeráticas se intercalan entre 
facies carbonatadas arcillosas y silíceo arcillosas carbonatadas. 
A modo de conclusión podemos afirmar que desde el punto de vista estructural, la 
región está integrada por una sucesión de complejos apilamientos de las rocas del 
arco de islas y de la corteza oceánica, más los integrados por las rocas de la 
cuenca del margen continental, en los que se destacan los sistemas apilados y en 
otras, estructuras de tipo "POP – UP y zonas de triángulo, que hacen el área más 
compleja de lo que se ha considerado en otros momentos. 
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Los apilamientos están integrados por 3, 4, 5 y más pliegues escamas, 
distinguiéndose que los mantos de las ultramafitas y las rocas del arco de islas, 
cabalgan fuera de secuencia sobre  el complejo sistema estructural integrado por 
las rocas  de la cuenca del margen continental. 
Por otro lado,  aquellos sistemas apilados, integrados por las rocas de la 
Formación. Carmita cabalgan - fuera de secuencia también - a las del Grupo 
Veloz, con sedimentos sin orogénicos - Paleoceno - Eoceno Inferior -, de la  
Formación. Vega Alta,  entre los pliegues y mantos. 
La región está fuertemente afectada por sistemas transcurrentes sintéticos y 
antitéticos que provocan una mayor complejidad estructural, generados éstos por, 
los movimientos convergentes, estudiados hasta épocas muy recientes. Éstos 
sistemas, posibilitan la migración primaria de los hidrocarburos, en un sentido 
vertical, aunque las fracturas provocadas por el tectonismo, tanto en las rocas 
almacén como en las de los reservorios, posibilitan la migración secundaria, que 
unida a la anterior, en muchas ocasiones afectan también las secuencias sellantes 
(comunicación personal del Msc Carlos Sosa, abril ,2008) 
En la figura III.34  se puede ver una representación esquemática de la evolución 
de histórica de la región Central –Occidental de Cuba, en diferentes etapas  
geológicas. 
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Figura III.34-Esquema Simplificado de la Evolución  Histórica de la Región Central 
–Occidental de Cuba (Sosa, C.2001). 
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III.6 La  Formación Vega Alta como sello regional  en la Franja Norte de 
Crudos Pesados  
En la evaluación y análisis de los riesgos de los Sistemas Petroleros, se tiene en 
cuenta la existencia de roca madre, reservorio, sello, la época de formación de la 
trampa, el enterramiento; la generación, migración y acumulación del hidrocarburo, 
duración y preservación del mismo. El estudio del sello resulta de gran interés, el 
mismo debe estar constituido por secuencias de rocas impermeables, 
indispensables en la existencia de la trampa, estas características  impiden al 
fluido escapar permitiendo la conservación del mismo como parte del sistema 
petrolero. En la presente investigación se hace énfasis en el estudio de las 
características del sello en un grupo de pozos del área Boca de Jaruco por lo que 
el grado de estudio no es de carácter regional.  
III.6.1 Caracterización del sello  
Como se ha explicado anteriormente y después de realizar el estudio litólogo facial 
en intervalos atravesados por los sedimentos de la Formación Vega Alta, la facies 
arcillosa es la de mayor importancia, la misma constituye la matriz de la formación 
y caracteriza la base de la formación en la mayoría de los pozos estudiados 
(anexos). Esta facies está caracterizada por espesores pequeños del orden de los 
15 m como promedio, pero dada su  posición y características minerálogicas de 
las rocas que la integran se considera la unidad sellante de la formación. En 
intervalos superiores se observan facies con grandes contenidos de arcillas 
(arcillosa limosa, limo arcillosa, limo arcillosa conglomerática.), estas debido a la 
cantidad y el tipo de  componentes arcillosos que presentan  de cierta medida  
poseen propiedades sellantes.   
III.6.2 Evaluación de la calidad del sello 
Con el fín de realizar este estudio se contemplaron aspectos tales como la 
caracterización litológica de las diferentes facies estudiadas así como también la 
interpretación  de las electrofacies definidas por los registros de pozo. Para hacer 
una valoración de la calidad del sello se tomaron los siguientes parámetros: 
- Contenido de arcilla (arcillosidad) por muestras litológicas y registros 
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- geofísicos de pozo. 
- Caracterización físico estructural y química de los minerales arcillosos con 
la aplicación de técnicas instrumentales tales como espectroscopía 
infrarroja (FTIR), microscopía electrónica de barrido con microanalizador de 
rayos x, análisis térmico diferencial (ATD) y difracción de rayos x  
-  Espesor: determinado a través del estudio litológico del corte atravesado 
por el pozo y el registro geofísico. 
- Continuidad: por la correlación de las facies arcillosas a través del estudio 
litológico y el registro geofísico.  
- Hermeticidad  de gran importancia sobre todo en áreas donde ha existido 
una fuerte actividad tectónica. Parte del estudio de la compactación tanto 
de las rocas arcillosas como las muy densas y de las evidencias de trazas 
de petróleo y/o gas, lo que es indicativo de escape del fluido albergado en 
las rocas almacén. 
III.6.3 Arcillosidad  
La arcillosidad como su nombre lo indica es la valoración en porciento de la parte 
compuesta por arcilla en el paquete rocoso, lo cuál además del análisis litológico, 
debe estar respaldado por los registros geofísicos, ya que cada método es un 
indicativo veraz de este componente: bajos valores de resistividad, potencial 
espontáneo positivo, los más bajos niveles de neutrón gamma, altos valores de 
porosidad, niveles generalmente altos de gamma, aunque esto no se cumple 
necesariamente siempre (Rodríguez, M., et. al, 2005). 
En el estudio litólogo facial realizado se constató que la facies arcillosa presentan 
un contenido de arcilla que oscila entre el 60 y el 75%.estos valores de arcillas se 
pudieron comprobar en la interpretación del registro geofísico sobre todo en el del 
pozo BJ-806(anexo 7), donde los parámetros observados evidencia la presencia 
de contenidos de arcillas entre el 40 y el 75% para la registrada. En los pozos 
verticales se observó valores bajo de la resistividad en comparación con el resto 
del corte atravesado dentro de la misma formación.  
Otro parámetro importante para definir la arcillosidad está dado por la capacidad 
de Intercambio catiónico (CEC) es una propiedad fundamental de las esmectitas, 
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la cual se puede definir como la suma de todos los cationes de cambio que un 
mineral puede adsorber a un determinado pH. Son capaces de cambiar 
fácilmente, los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales; en los 
espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras, por otros 
existentes en las soluciones acuosas envolventes (Las Arcillas: Propiedades y 
usos: en línea, consultado: 23 de abril 2008) (tabla III.1). 
 
 
Grupos de arcillas Capacidad de Intercambio Catiónico ( meq/100 g) 
Caolinita 3-5 
Halloisita 10-40 
Illita 10-50 
Clorita 10-50 
Vermiculita 100-200 
Montmorillonita 80-200 
Sepiolita-Paligorskita 20-35 
 
          Tabla III.1 Capacidad de intercambio catiónico entre diferentes grupos de 
arcillas(http://www.3.usa1.es/delcien/doc/ga.pdf  Consultado: 23 de abril 2008) 
. 
En la tabla III.2 se observa el valor obtenido de intercambio catiónico en muestras 
analizada en el CEINPET. Los valores observados muestran el contenido 
heterogéneo de las muestras analizadas, donde existen aparte del componte 
arcilloso valores significativos de carbonato, y sílice los cuales de una forma u otra 
interfieren en la capacidad de intercambio catiónico. 
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Muestras Analizadas 
Capacidad de Intercambio 
Catiónico ( meq/100 g) en 
muestras analizadas 
0713 13 
O721 10 
0715 28 
0718 23 
0719 18 
BJ-35-N-35 55 
BJ-35-N-36 55 
BJ-805-Muestras de canal(1125-1230) 60 
 
Tabla III.2- Valores obtenido de intercambio catiónico en muestras analizada en el 
CEINPET. 
 
III.6.4 Caracterización físico estructural y química de los minerales arcillosos 
En los análisis realizados  se caracterizó la composicisión físico estructural de las 
arcillas en estudios donde se determinó que la fase fundamental es una arcilla 
interestratificada del tipo montmorillonita –illita. Las arcillas  difieren en su 
mineralogía aunque, por supuesto, difieren en otras propiedades, tamaño de 
grano, capacidad de intercambio catiónico, plasticidad, permeabilidad, 
compactibilidad, volúmenes en seco y en estado húmedo, etc. 
El tamaño del grano es la característica física más importante. El orden de tamaño 
de las partículas arcillosas varía desde 0.004 mm hasta dimensiones coloidales, 
teniendo muchas partículas arcillosas un diámetro inferior a 0.0002 mm. La 
determinación exacta del tamaño de grano en las arcillas, no es fácil debido a la 
tendencia de éstas a agruparse o flocular. El parámetro más importante a tener en 
cuenta para caracterizar la calidad del sello en las arcillas estudiadas es la 
permeabilidad. Las arcillas tienen baja permeabilidad, las aperturas 
intergranulares son demasiado pequeñas para permitir una circulación rápida. En 
los estudios realizados de porosidad se pudo constatar el tamaño predominante 
de los poros de las arcillas estudiadas. En nuestro caso tenemos la presencia de 
montmorillonita, esta arcilla presenta un tamaño de grano inferior al resto de las 
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arcillas. El orden de colocación que generalmente decrece con el tamaño del 
grano es: caolinita > illita > montmorillonita, por lo que puede traducirse en 
aperturas intergranulares muy pequeñas lo que las hace muy impermeables. Los 
petróleos con los cuales interaccionan estas rocas, se caracterizan por tener  
macro moléculas.En su composiciones encuentran determinadas impurezas, tales 
como nitrógeno, azufre .Fundamentalmente son petróleos que por lo regular han 
estado sometidos a procesos biodegradantes y separación gravitacional. Desde el 
punto de vista químico posen elevado contenido de asfalteno, sustancias 
resinosas y elevada tendencia a la formación de coque lo que caracteriza a 
petróleos con elevado peso molecular. Dada estas características se afirma que 
las rocas arcillosas estudiadas constituyen barreras ante estos petróleos de 
naturaleza pesada  
Otro parámetro importante a considerar es la superficie específica o área 
superficial. El área superficial se define como el área de la superficie externa más 
el área de la superficie interna (en el caso de que esta exista) de las partículas 
constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. El hecho de que las 
arcillas posean una elevada superficie específica hace que exista una mayor 
interacción sólido-fluido, esa interacción propicia mayores cualidades sellantes al 
quedar retenido y sin circulación parte de los fluidos interactuantes. Las arcillas del 
tipo de la montmorillonita presentan los mayores valores de área superficial en las 
arcillas entre 80-300 m2/g esto le confiere mayores propiedades sellante. Otras 
propiedades muy vinculadas a su morfología laminar, tales como la plasticidad, la 
hidratación y la absorción  hacen de las arcillas sustancias altamente reactivas lo 
que de una forma otra influye en sus potencialidades sellantes.                 
III.6.5 Espesor 
Para la determinación del espesor se hace indispensable el estudio de los 
registros geofísicos. Según lo observado el espesor promedio de la facies arcillosa 
es de 15 m, (por lo que debemos considerar que la calidad de sello no esta 
representada por el espesor, sino por las características físico químicas y 
heterogeneidad de las arcillas que lo componen). Finalmente deben considerase 
los espesores promedios de facies limo arcillosa (25 m), arcilloso limoso (40m) y 
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limo arcilloso conglomerática (100m) que de una forma u otra dado el alto 
contenido de material arcilloso poseen propiedades sellantes. 
III.6.6 Continuidad 
La continuidad está determinada por la correlación. Si no hay continuidad 
realmente no se puede hablar de sello regional, sino sello local o barrera ocasional 
(Rodríguez, M., et. al, 2005). Teniendo en cuenta lo observado en el análisis facial 
y en el estudio de la interpretación del registro geofísico, se pudo correlacionar la 
facies arcillosa en gran parte de los pozos observados exceptuando los BJ-801 y 
804 donde se observa el predomino de la facies limo arcilloso conglomerática con 
intervalos donde el porciento del componente limo arcilloso es mayor al 80%. 
Partiendo de este hecho es posible considerar la existencia de una continuidad de 
la facies arcillosa en el área estudiada. Esta continuidad de facies arcillosa se ha 
podido constatar en otras áreas de estudio y es lo que le da carácter de sello 
regional a la  Formación Vega Alta. Debemos señalar que en los pozos dirigidos 
estudiados no se observa ecepto en el pozo BJ-805 la facies arcillosa .Sobre los 
sedimentos del reservorio se presenta la facies limo arcillosa conglomerática con 
un contenido del componente  limo arcilloso entre el 70 y el 80 % dada las 
características y cantidad del componente arcilloso debemos considerar que esta 
facies juega de una forma u otra un papel sellante  
III.6.7 Hermeticidad 
La hermeticidad no ha sido una valoración frecuente a tener en cuenta en trabajos 
anteriores, sin embargo es de importancia en áreas donde ha existido un fuerte 
tectonismo. (Rodríguez, M., et. al, 2005). Hemos evaluado este parámetro 
tomando en cuenta las evidencias de trazas de petróleo o gas que serían 
indicativos de escape debido a las fallas. La región estudiada está fuertemente 
afectada por sistemas transcurrentes que provocan una mayor complejidad 
estructural. Éstos sistemas, son los que posibilitan a través de fracturas la 
migración primaria y secundaria de los hidrocarburos, en un sentido vertical, estas 
en gran medida afectan también las secuencias sellantes. Se ha demostrado la 
presencia de petróleos en todos los horizontes del yacimiento Boca de Jaruco, 
estos petróleos tienen el mimo origen genético, en rocas madres carbonatadas. 
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Conclusiones. 
Los objetivos trazados  en la presente tesis permitieron llegar  a conclusiones que 
caracterizan la calidad del sello regional en la Franja Norte de Crudos Pesados, 
entre estas podemos citar las siguientes.  
• Se realiza por vez primera el estudio integral de la Formación Vega Alta ,la 
cual constituye el sello regional en la Franja Norte de Crudos Pesados, 
utilizando métodos poco aplicados en Cuba 
• Se diferencia en el estudio litologofacial una gran facies  que corresponde a 
una deposición caótica, donde la matriz  es siempre arcillosa. De acuerdo a 
la proporción de matriz (arcilla) y fragmentos (limo, arena y grava), se 
pueden obtener distintas  facies  subordinadas. 
• La facies arcillosa es la que caracteriza a la Formación Vega Alta como 
sello. Esta facies se  correlacionó en gran parte de los pozos observados 
exceptuando los BJ-801 y 804. Partiendo de este hecho es posible 
considerar la existencia de una continuidad de la facies arcillosa en el área 
estudiada. Esta continuidad de la facies arcillosa se ha podido constatar en 
otras áreas de estudio y es lo que le da carácter de sello regional a la  
Formación Vega Alta.  
• Dentro de las facies subordinadas descritas se reconocen facies arcillosas, 
limo arcilloso, arcilloso limoso y limo arcillosa conglomerática con intervalos 
donde el porciento de arcilla es mayor al 70%, aspecto que le confiriere 
propiedades sellantes a estas. Estas facies se han podido correlacionar en 
la mayoría de los pozos estudiados , observándose un predominio de las 
facies limo arcilloso conglomerática y arcilloso limosa en los pozos 
horizontales   
• En las observaciones realizadas en superficie se  observaron en mayor 
proporción las facies conglomerática, observándose un perfil más completo 
de la formación en el subsuelo en el área estudiada. 
• El estudio litólogo facial refleja variaciones faciales marcadas. En los pozos 
verticales se observa mayor presencia de la facies conglomerática calcárea  
y  la facies carbonatada silícea arcillosa. En los pozos horizontales es 
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mayor la presencia de la facies conglomerado polimíctico con gran aporte 
silíceo y también las facies silíceo arcillosa y limo arcillosa conglomerática 
con elevado por ciento del componente arcilloso. La facies arcillosa se 
observa en todos los pozo verticales estudiados sobre el reservorio y está 
representada por espesores que no sobrepasan los 15 m. Es común 
observar esta facies intercalada entre el resto de las facies delimitadas y en 
no pocas ocasiones forma parte de la matriz de zonas conglomeráticas. 
• Las electrofacies muestran marcadas diferencias entre horizontes arcillosos  
y otros de naturaleza conglomerática. Esto evidencia la presencia de 
intercalaciones de rocas de diferentes resistividades por su diferente 
composición sobre un fondo de resistividades menores en función del 
componente arcilloso. Los valores que alcanza la resistividad son mayores 
cuando hay presencia de carbonatos. Los  horizontes arcillosos se 
caracterizan por  presentar electrofacies  con valores bajos de resistividad  
hasta cerca de 1 ohm-m, estas caracterizan el sello. 
• El sello está caracterizado por una arcillosidad que oscila entre el 60 y el 
75%,estos valores de arcillas se pudieron comprobar en la interpretación 
del registro geofísico sobre todo en el del pozo BJ-806.Los valores de 
intercambio catiónico observado están influenciados por el contenido 
heterogéneo de las muestras analizadas, donde existen aparte del 
componte arcilloso valores significativos de carbonato, y sílice los cuales de 
una forma u otra interfieren en la capacidad de intercambio catiónico.  
• En los análisis realizados  se caracterizó la composicisión físico estructural 
de las arcillas en estudios donde se determinó que la fase fundamental es 
una arcilla interestratificada del tipo montmorillonita –illita. La 
montmorillonita presenta un tamaño de grano inferior al resto de las arcillas, 
por lo que puede traducirse en aperturas intergranulares muy pequeñas lo 
que las hace muy impermeables. 
• El poder correlacionar la facies arcillosa en gran parte de los pozos 
observados exceptuando los BJ-801 y 804, permite considerar la existencia 
de una continuidad de la facies arcillosa en el área estudiada. Esta 
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continuidad de la facies arcillosa se ha podido constatar en otras áreas de 
estudio y es lo que le da carácter de sello regional a la  Formación Vega 
Alta. 
•  Las peculiaridades heterogéneas del sello han sido influenciadas por las 
características caóticas de la sedimentación y posteriormente por la gran 
actividad tectonica. La distribución de la facies arcillosa en el corte es 
heterogénea al estar interestratificada entre el resto de las facies, 
mostrando alguna homogeneidad en la base de la formación sobre todo en 
lo pozos verticales estudiados. La heterogeneidad se pone de manifiesto 
también a través de la evaluación de los resultados de los análisis 
especiales. En estos análisis se evidenció estar en presencia de arcillas 
interestratificadas de composición variable. Su calidad se refleja 
fundamentalmente por la presencia de montmorillonita. 
•  La naturaleza tectónica propicia las condiciones para que existan 
migraciones de fluidos hacia capas superiores, influenciando en la 
hermeticidad del sello.  
• Dadas todas estas conclusiones podemos afirmar estar ante un sello de 
buena calidad.  
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Recomendaciones. 
El estudio de la calidad del sello es de vital importancia a la hora de evaluar la 
calidad de los reservorios partiendo de esta  premisa se proponen las siguientes 
recomendaciones.  
• Extender el estudio  de la  calidad  del sello de Vega Alta al resto de los 
yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados, con el objetivo de lograr 
un conocimiento más general del mismo en toda el área. 
• Realizar  estudios similares en la Formación Manacas, la cual se reporta en 
pozos perforados en la UTE Sierra del Rosario. 
•  Aplicar el procedimiento utilizado en la presente tesis haciendo uso de 
técnicas instrumentales que brindan información acerca de grupos 
funcionales, composición atómica, comportamiento termo analítico, 
determinaciones morfológicas en cuanto forma y tamaño y la determinación 
de las distancias interplanares correspondientes . Tales técnicas permiten 
la posibilidad  de ofrecer datos que garanticen la presencia de 
determinaciones  de la naturaleza de los compuestos  químicos presentes, 
con lo que se segura ofrecer resultados  de composición  y  propiedades  
físico químicas  que complementen la calidad obtenida en la valoración  
geológica.  
• Incluir en futuras investigaciones la aplicación de otras técnicas, como el 
método de catodoluminiscencia, lo que permitirá tener una mejor evaluación 
sobre la naturaleza u origen de las arcillas. Aplicar también técnicas  de 
gran uso a nivel mundial que se basan en el estudio de la porosidad y de 
las dimensiones de los poros interconectados en las arcillas lo cual influye 
en al calida del sello. Estas se basan en la interpretación de los 
desplazamientos de la presión a partir de la inyección de mercurio, dicha 
interpretación permite calcular la capacidad sellante la cual está limitada por 
las propiedades capilares de la roca. 
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ANEXOS 
Anexo 1- Clasificación de calizas  y representación esquemática de cada tipo de 
roca, según Dunham (1962). Criterios granulométricos : lodo (mud)<20 µm; grano 
(grain) >20 µm.
CALIZAS  ALOCTONAS CALIZAS  AUTOCTONAS
COMPONENTES > 2mm < 10 % COMPONENTES                  > 2mm > 10 %
CON LODO (<0.03mm) SIN LODO
SOPORTE DE LODO
GRANOS           
< 10% 
(>0.03<2
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OS 
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Anexo 2- Clasificación de Embry y Klovan(1971).
Anexo 3- clasificación granulométrica de carbonatos, Wentworth (1922)
Anexo 4- A: Clasificación de arenisca según Pettijohn 1975 (modificado de 
Dott 1964), B: subdivisión de litoarenitas según Pettijohn 1975,(Folk 1968)
Anexo 5- Clasificación granulométrica de las rocas detríticas (Lane  Committee of 
the National Research Council 1947).
Anexo 6- Clasificación de las mezclas entre arena, limo y arcilla,
( Shepart,1954)
Tablas
Pozos I II III IV V VI VII VIII IX X
BJ-3 16621672
1605
1620
1636
1662
1620
1624 ------
1624
1636
1548
1605
1369
1386
1409
1418
1314
1369
1418
1454
1386
1409
1454
1548
BJ-33 18001813
1748
1800 ------ ------
1674
1748
1293
1312
1352
1406
1606
1638
1638
1674
1246
1293
1406
1423
1562
1606
1206
1246
1452
1508
1312
1352
1423
1452
1508
1562
BJ-35
1746
1754
1427
1451
1621
1670
1730
1746
------ ------ 17051730
1670
1705
1491
1621
1274
1427
1229
1264
1451
1491
1451
1491
BJ-500 16391649
1633
1639 ------ ------ ------ ------
1623
1633
1403
1473
1533
1499
1613
1543
------
1473
1499
1533
1543
1613
1623
BJ-801 ------ ------ 11941230
995
1042 ------ ------ ------
1230
1236
1042
1182 ------
BJ-804 ------ ------
876
913
938
988
---- 913938 ------
998
1149
757
876 ------
BJ-805 11251240
727
746 ---- ------ ------ ------ ------
746
1125 ------
Tabla1- Intervalo de litofacies estudiadas  por núcleos, muestras de canal y 
registro geofísico. I-Arcillosa, II-Carbonatada -silíceo  arcillosa, III- Silíceo  
arcilloso carbonatada, IV- Silíceo arcilloso carbonatada V-Arcilloso limosa,
VI-Limo arcillosa, VII-Limo arenoso conglomerática, VIII- Limo arcilloso 
conglomerática, IX- Conglomerática polimíctica, X- Conglomerática calcárea.
IFR
Muestras Grupos C O Na Mg Al Si S K Ca Fe Muestras Nombre %
IM (Mont- Illita) 24
Calcita 44
Goethita 2
R 805-1 Carb. de calc. 17.9 50.7 '''' 0.4 1.2 5.1 1.1 23.1 0.6 R 805
R 805-2 Carb. de calc. 15.9 47 '''' 0.4 2.4 28.5 0.8 1.8 2.2 1.2 R 805-2
IM (Mont-Illita) 27
Calcita 52
Goethita 5
IM (Mont-Illita) 59
Calcita 19
IM (Mont-Illita) 60
Calcita 20
Goethita 3
IM (Mont-Illita) 42
Calcita 41
Goethita 13
IM (Mont-Illita) 73
Calcita 23
IM (Mont-Illita) 55
Calcita 8
Goethita 3
IM (Mont-Illita) 50
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Pirita.
84
785.1
''''' ''''' ''''' '''''
11.9 52.5 1.2 2
M #CM0713
M # CM0718
M # CM0719
M # BJ35-N 35
M # CM0721
M #CM0715
M # BJ35-N 36
M # BJ805,Interv.1125-1240 m
83'''''''''''''''''''''''''
96
96
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'''''
15.5 0.8 6.3 4.6
18
''''' ''''' '''''
ATDFluoresencia
18.1 2.1# CM07 M #CM0713
% Total de componentes Térmicamente activos
50.3 ''''' 0.4
Amorfo 10
DRX
Pirita 5
Cristobalita
Esmectita 50
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Cuarzo
50.4 1.3 1.2 5.4 18.2 0.7 1.5
'''''
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''''' ''''' ''''' ''''' ''''' M # BJ35-N 35'''''
''''' ''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''''''
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2.3 M # BJ35-N 36
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Atlas de Localidades 
 
 
 
 
Afloramiento de la Formación Vega Alta, en el nacimiento 
del Río Zaza, Placetas, Villa Clara. 
 
 
 
 
 
 
El atlas de localidades se confecciona a partir de los trabajos de campo realizados 
en la región de Cuba central, provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus. En el atlas 
se reflejan los puntos visitados relacionados con la formación Vega Alta.  
La tabla que sigue es el listado de localidades visitadas. 
 
Localidades. Num.de 
puntos 
No. 
Muestra 
     X      Y  Provincia 
Carretera de Santa 
Clara a Camajuaní. 1 DG-0669 625703 293169 Villa Clara 
Carretera de Santa 
Clara a Camajuaní. 2 DG-0674 613638 297075 Villa Clara 
Carretera de Santa 
Clara a Camajuaní. 3 DG-0676 514667 297144 Villa Clara 
Carretera de  
Camajuaní a 
Placetas. 
4 CM0702 
 
637634 
 
281340 Villa Clara 
Carretera de  
Camajuaní a 
Placetas. 
5 CM0703 636670 281605 Villa Clara 
Rancho Veloz 6 CM-0705 563055 337818 Villa Clara 
Rancho Veloz 7 CM-0706 562396 337994 Villa Clara 
Rancho Veloz 8 CM-0707 562369 338154 Villa Clara 
Rancho Veloz 9 CM-0708 563437  337703 Villa Clara 
La Juanita 10 CM-0709 592810 310066 Villa Clara 
La Juanita 11 CM-0710 591962 311009 Villa Clara 
Placetas 12 CM-0711 635418 276789 Villa Clara 
Placetas 13 CM-0712 635357 276906 Villa Clara 
Placetas 14 CM-0713 633832 276874 Villa Clara 
Placetas 15 CM-0714 634764 277319 Villa Clara 
Placetas 16 CM-0715 634256 277797 Villa Clara 
Suroeste de Placetas 17 DG-0698 635649 276828 Villa Clara 
Suroeste de Placetas 18 DG-0699 634772 276722 Villa Clara 
Suroeste de Placetas 19 DG-06100 635110 276701 Villa Clara 
Caserío El Cocuyo. 20 DG-0696 637 605 280659 Villa Clara 
Caserío El Cocuyo. 21 DG-0697 636663 281654 Villa Clara 
Mina Esperanza. 22 CM-0716 634768 276584 Villa Clara 
Mina Esperanza. 23 CM-0717 635179 276702 Villa Clara 
Central Benito 
Juárez. 24 CM-0718 641214 273341 
Villa Clara 
Norte de Capestaní. 25 CM-0719 641911 271622 Villa Clara 
Norte de Capestaní. 26 CM-0720 641640 272139 Villa Clara 
Loma Bonachea. 27 DG-0666 618675 292499 Villa Clara 
Loma Bonachea. 28 DG-0667 619440 293489 Villa Clara 
 
Aeropuerto de Santa 
Clara.  
29 
 
 
DG-0672 
 
 
611118 
  
 
297794 
 
Villa Clara 
Aeropuerto de Santa 
Clara.  30 DG-0673 612723 297252 
Villa Clara 
Central J. Pedro 
Carbó Servía. 31 DG-0695 637536 280659 Villa Clara 
 Amaro.  32 DG-06103 581928 313004 Villa Clara 
Carretera de La Rana 
a Venegas. 33 DG-0643 680374 255753 
Sancti 
Spíritus 
Las Nuevas 34 DG-0646 677088 257438 Sancti Spíritus 
Minas de Jarahueca. 35 DG-0650 669572 263382 Sancti Spíritus
Minas de Jarahueca. 36 DG-0651 670110 263473 Sancti Spíritus 
Minas de Jarahueca. 37 DG-0653 670879 264350 Sancti Spíritus 
Sur de Remate de 
Caonao. 38 DG-0654 674417 260514 
Sancti 
Spíritus 
Sur de Remate de 
Caonao. 39 DG-0655 674248 260235 
Sancti 
Spíritus 
Sur de Remate de 
Caonao. 40 DG-0658 674208 260334 
 
Sancti 
Spíritus 
Localidad de Rancho 
Chico. 41 DG-0659 : 676020 267951 
Sancti 
Spíritus 
                                                         HOJA 1 
Área: Provincia de Villa clara. 
Localidad 1-Carretera Santa Clara – Camajuaní. 
Punto DG-0669, talud de la carretera. 
X: 625703  
Y: 293169 
Facies limo arcillosa conglomerática. 
Formación Vega Alta se observa gran bloque de la Formación Santa Teresa y 
otros de la Formación Carmita, al este y al parecer en la base del afloramiento se 
observa la Formación Veloz, muy plegada. La matriz es limo arcillosa con 
abundantes componentes siliciclásticos muy esquistosa con los bloques 
orientados a la esquistosidad.  
Foto 1 Foto 2 
 
 
Fotos 1, 2y 3- Facies limo arcillosa 
conglomeratica, obsérvese en las 
fotos 2 y 3 la abundante matriz limo 
arcillosa. 
 
 
Foto 3 
 
HOJA 2 
 
Punto DG-0674, Carretera de Santa Clara  a Camajuaní. 
X: 613638  
Y: 297075 
Facies conglomeratica polimíctica  
Bloque dentro de Vega Alta donde se observa  el contacto de las formaciones 
Santa Teresa y Carmita. Olistolitos de las formaciones Santa Teresa y Carmita. La 
Fm. Carmita es muy característica con sus colores violáceo y gris con capas y 
lentes de silicitas negras.  
Punto DG-0676, Km 42, Ladera de loma que está a la izquierda de la carretera 
X: 514667 
Y: 297075 
Facies conglomerática calcárea y silíceo arcillosa intercaladas entre facies 
limo arcillosa y limo arenosa (matriz).   
Ladera de loma que está a la izquierda de la carretera. Se observan  bloques y 
fragmentos de calizas grises con fracturas rellenas con calcita, silicitas verdes y 
blancas y calcarenitas. En dirección al poblado de Camajuaní la matriz es arenoso 
–arcilloso carbonatada, hacia Santa Clara se vuelve más arcillosa. Se presentan 
intercalaciones limos arenosas y arcillosas que comprenden la matriz de la 
formación. Entre estas intercalaciones se observan silicitas verdes intercaladas y 
zonas conglomeráticas, pertenecientes a un olistostroma donde abundan bloques 
de rocas carbonatadas del Grupo Veloz muy tectonizados con rocas de las 
formaciones Carmita y Santa Teresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA 3 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Foto 4-1Intercalaciones de silicitas 
con matriz arcillosa. Facies silíceo 
arcillosa. 
Foto5 -Facies conglomeratica 
calcárea (Bloques de calizas). 
 
Foto 6-Contacto entre la matriz 
limo arcillosa y limo arenosa. 
Foto 7-Facies conglomeratica 
calcárea (Fragmentos de calizas). 
  
Foto 8-Facies conglomerática 
calcárea (fragmentos en matriz 
arcillosa). 
Foto 9-Facies conglomerática 
calcárea(bloques de calizas)  
 
 
HOJA 4 
 
Localidad 2- Carretera  Camajuaní Placetas, Central Fidencia. 
Punto CM0702, este del central Fidencia. 
X: 637634 
Y: 281340 
Facies conglomerática calcárea. 
Zona olistostrómica formada por calizas muy recristalizadas, forma parte del 
pasado a formar parte del suelo mostrando un grado de alteración elevado. Se 
observa impregnación de petróleo oxidado en rocas carbonatadas del Grupo 
Veloz, las cuales ocupan la mayoría de los fragmentos observados. 
 
Foto10-Facies conglomerática 
calcárea (Bloques de calizas). 
Foto11-Facies conglomerática 
calcárea (Bloques de calizas). 
  
Foto12- Facies conglomerática 
calcárea (Bloques de calizas). 
Foto13-Facies conglomerática 
calcárea (Bloques de calizas). 
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Punto CM0703, noreste del Central Fidencia. 
X: 636669 
Y: 281605 
Facies limo  arcillosa conglomerática. 
Matriz  limo arcillosa algo conglomerática con fragmentos de areniscas y 
calcarenitas. 
 
 
 
 
Fotos 14 y 15-Matriz arcillosa, arcillosa limosa con fragmentos de calcarenitas y 
arenisca, facies limo  arcillosa conglomerática.  
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Localidad 3-Rancho Veloz  
Punto CM0705, sur del poblado Carretera cerca del cementerio a unos 30-40 m a 
la izquierda al final de la misma 
X: 563054 
Y: 337818 
Facies arcillosa matriz de la Formación Vega Alta. 
Se observa cerca del área Rocosera con rocas de la Formación Santa Teresa con 
abundante arcilla.  
 
 
Foto16-Rocosera, Formación Santa Teresa con mucha arcilla. 
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Punto CM0706, sur del poblado, cañada  frente al consultorio médico 
X: 562395 
Y: 337994 
Contacto entre las facies conglomerática calcárea y limo arcillosa conglomerática. 
En la parte superior de la cañada se observa la facies Conglomerática calcárea 
con abundantes fragmentos de calcilutitas, calcarenitas y silicitas. En la parte 
inferior se observa contacto con la facies arcillosa, y arcillosa conglomerática. 
 
 
Foto 17-Facies conglomerática 
calcárea. 
Foto 18-Facies conglomerática 
calcárea en contacto con 
facies  arcillosa. 
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Foto19-Facies conglomerática 
calcárea en contacto con facies 
arcillosa. 
Foto 20-Transición de facies 
conglomeráticas calcáreas a facies 
arcillosas.  
  
Foto21-Transición de facies 
conglomerática calcárea a facies 
limo arcillosa conglomeratica 
Foto22- Bloque subredondeado, índice de 
intensidad de transporte, facies 
conglomerática calcárea en contacto con 
facies arcillosa.  
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Punto CM0707, canal destinado al desagüe dentro del poblado de Rancho Veloz 
.Carretera  a la izquierda del Rancho viejo Grande. 
X: 562369 
Y: 338154 
Facies limo arcillosa conglomerática. 
Secuencia cretácica con bloques de silicita de la Fm Santa Teresa, bloques de 
calizas del grupo Veloz, bloques de rocas magmáticas alteradas, fragmentos de 
silicitas, pedazos de capas de calizas grises, calizas silicificadas con detritos de 
manganeso de color crema, abundante fragmentos de silicitas de color negro, 
verde y gris oscuro en abundante matriz limo arcillosa.  
  
Fotos 23 y 24-Facies  Limo arcillosa conglomerática, fragmentos de 
silicitas de color negro  (Formación Santa Teresa), fragmentos 
subredondeados de calizas. 
  
Foto25-Bloques de rocas 
magmáticas alteradas. 
Foto26-Facies arcillosa 
conglomerática, fragmentos de 
silicitas de color negro  (Formación 
Santa Teresa). 
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CM0708, carretera de Rancho Veloz a Sitiecito. 
X: 563437 
Y: 337703 
Facies conglomerática polimictica. 
Fragmentos de rocas exóticas de calizas, pedernales negros y rojizos, fragmentos 
de diabasas, silicitas. Esquistos, serpentinitas, bloques de calizas cremas 
intercaladas con pedernales negros. 
 
 
Foto 27- Facies conglomerática polimictica, matriz arcillosa. 
Fragmentos de rocas exóticas de calizas, pedernales negros 
y rojizos, fragmentos de diabasas, silicitas. 
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Localidad 4- La Juanita, norte del poblado de  Rancho Veloz. 
PuntoCM0709, chucho de la línea de ferrocarril de La Juanita. 
X: 592811 
Y: 310067 
Facies conglomeratica polimíctica. 
Bloques de silicitas de la Fm Santa Teresa areniscas, calizas cremas silicificadas y 
fragmentarias del grupo Veloz y Carmita. Matriz arcillosa color amarillo pardoso, 
observada en la tierra sacada de un pozo que se construyó en una casa. 
Punto CM0710, al SE de la juanita, pozo criollo en  casa de una campesina. 
X: 591963 
Y: 311009 
Facies limo arcillosa conglomeratica. 
Calizas cremosas, rojas, corte cizallado en abundante matriz limo arcillosa.  
 
 
Foto 28- Matriz limo arcillosa. 
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Localidad 5-  Placetas 
Punto CM0711, oeste de Placetas, debajo del la línea de ferrocarril.  
X: 635418 
Y: 276790 
Facies limo arcillosa conglomeratica.   
Corte arcilloso con abundantes fragmentos de serpentinitas, fragmentos de  rocas 
del Grupo Veloz-(calizas cremosas), silicitas, calcarenitas de Fm Amaro?  de 2m. 
Aparecen areniscas polimicticas calcáreas posible bloque o matriz. Las calizas 
blancas violáceas algo arcillosas  apresen de la Fm Carmita. 
 
Foto 29 Foto 30  
Fotos 29,30 y 31-Facies limo  
arcillosa conglomerática fragmentos 
de serpentinitas, de  rocas del Grupo 
Veloz-(calizas cremosas), silicitas y, 
calcarenitas de Formación Amaro. 
 
Foto  31 
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Punto CM0712, Oeste de Placetas camino a la derecha  de la carretera. 
X: 635357 
Y: 276906 
Facies limo arcillosa conglomerática. 
Corte arcilloso color pardo amarillento con fragmentos de la litología descrita en el 
CM0711. 
 
Fotos 32 y 33-Facies limo arcillosa conglomerática, con fragmentos de 
calizas, serpentinitas  y silicita. La matriz arcillosa es de color ocre producto 
de su alteración.  
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Punto CM0713, afloramiento en la carretera de Falcón a Placetas, en las 
proximidades del la granja Juan Pedro Carvó. 
X: 633832 
Y: 276874 
Facies carbonatada siliceo arcillosa (matriz). 
Facies conglomerática calcárea 
Se observan bloques de diferentes dimensiones de calizas arcillosas y silicificadas 
de color  cremas y blancas y, silicitas todo aglutinado dentro de una matriz 
carbonatada arcillosa de color amarillo ocre. Esta secuencia se observa cerca del 
contacto con las serpentinitas. 
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 Fotos 34 y 35-Facies carbonatada silíceo arcillosa, de color ocre debido a 
la alteración superficial, se comporta como matriz de facies 
conglomerática calcárea donde se aglomeran fragmentos de calizas  color 
crema  y blanca, silicitas. 
  
Foto 36 Foto  37  
 
Fotos 36, 37 y 38- Facies 
conglomerática calcárea en matriz 
carbonatada siliceo arcillosa. 
 
Foto 38 
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Punto CM0714, afloramiento lado Norte de la línea de ferrocarril, entre la misma y 
la carretera de Placetas  
X: 634764 
Y: 277319 
Facies limo arenosa conglomerática. 
Bloques de serpentinita, de rocas efusivas muy alteradas, calcarenitas y calizas  
cremosas y violáceas todo envuelto dentro de una matriz limo arenosa pardo 
verdosa. 
Punto CM0715, camino entre el alcantarillado, la carretera de Placetas y la línea 
ferroviaria. 
X: 634256 
Y: 277798 
Facies arcillosa y limo arcillosa. 
Fragmentos de calizas grises y rosadas, serpentinitas, silicitas verdes y negras, 
bloque grande de 2 m de caliza crema, aglutinado en una matriz grisácea verdosa 
con vetas pardas a rojizas. 
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Foto 39 Foto  40 
Fotos 39, 40 y 41-Facies arcillosa y 
limo arcillosa conglomerática, 
matriz arcillosa de color gris 
verdoso, con parches rojos y 
ocres  debido a la alteración. 
 
Foto 41 
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Localidad Suroeste de Placetas. 
Punto DG-0698, suroeste de Placetas. Fm. Vega Alta.  
X: 635649  
Y: 276828 
Facies conglomeratica polimíctica. 
Corte en el camino y en contacto con las serpentinitas se encuentran bloques 
asociados a la Formación Vega Alta de de calizas, calcarenitas, areniscas, 
serpentinitas, silicitas negras, pardas, calizas arcillosas, violetas, et. La matriz es 
arcillosa de color amarillento.  
Punto DG-0699, siguiendo por el camino hacia el sur,  
X: 634772  
Y: 276722 
Facies conglomeratica calcárea.                  
Se observan grandes bloques asociados a la Formación Vega Alta de hasta 5-6 m. 
de calizas de diferentes tipos, calcarenitas, brechas, silicitas, calizas arcillosas 
violetas, la matriz es arcillosa parda, amarillenta muy alterada por el intemperismo.  
Punto DG-06100, retrocediendo en el camino. 
X: 635110  
Y: 276701   
Facies conglomeratica calcárea. 
Retrocediendo en el camino se encuentras un bloque de calcilutita de color crema 
con gran cantidad de venas de calcita de unos 10 m. y aparece rodeado por la Fm. 
Vega Alta.  
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Localidad Caserío El Cocuyo.  
 
Punto DG-0696 
X: 637305 
Y: 281558    
Facies conglomeratica polimíctica.                      
Afloran bloques y fragmentos de silicita, calizas, etc. La matriz es arcilloso-
calcárea cizallada y paquetes de silicitas verdes y negras.  
Punto DG-0697, Oeste del caserío El Cocuyo 
X: 636663  
Y: 281654 
Facies conglomeratica polimíctica.                 
Cantera abandonada en la pendiente de la loma situada al NE del central 
Fidencia. Bloques de calizas, calizas con intercalaciones de silicitas, areniscas, 
calizas biogénicas, brechas, et. En una matriz margoso-arenosa amarillo-ocre. Se 
tomaron 10 muestras. 
Localidad de Mina Esperanza 
Punto CM0716, Camino del Copey a Mina Esperanza. 
N-220 18 40,3 
W-790 41 31,0 
Facies conglomeratica calcárea. 
Abundantes bloques de calizas grises de hasta 2m de espesor, calizas violáceas, 
predomina la matriz arcillosa color amarillo ocre. 
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Punto CM0717, Camino del Copey a Mina Esperanza, hacia el norte, entre 400 y -
500 m de la línea de ferrocarril. 
N- 220 18 44,0 
W-790 41 16,6  
Facies limo arcillosa conglomerática y limo arcillosa (matriz). 
Matriz arcillosa limosa color amarillo ocre con parches rojizos e intercalaciones 
verdosas, se observan grandes bloques de calizas de veloz y calcarenitas del 
Maestrichtiano. 
Foto 42-Facies arcillosa limosa a limo 
arcillosa, esta se manifiesta como matriz de 
facies conglomeráticas. 
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Localidad Central Benito Juárez. 
Punto CM0718, camino de Benito Juárez a Puerto Escondido, al Sur a 150m 
cabecera del río Zaza. 
N-220 16 53,0 
W-79037 46.8 
Facies conglomerática polimíctica, en matriz limo arcillosa.  
Afloramiento que se ha hecho por el socavamiento del río en sus paredes. 
Secuencia caótica de la Formación Vega Alta. Olistolitos de calizas del Grupo 
Veloz envueltas por una  matriz arcillosa, arcillosa carbonatada y  arcillosa limosas 
observan también fragmentos de calizas violáceas de Carmita, calizas grises bien 
estratificadas con fragmentos de amonites (bloques de más de 10m de calizas) 
,silicitas, areniscas y calcilutitas. 
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Fotos 43 y 44-Facies conglomerática polimíctica en matriz arcillosa, arcillosa 
carbonatada y  arcillosa limosa. 
Fotos 45 y 46-Fragmentos de calizas, serpentinitas areniscas, en matriz 
arcillosa. Facies limo arcillosa conglomerática.  
Foto 47 -Contacto entre facies 
arcillosa y carbonatada arcillosa 
(matriz). 
Foto 48-Fragmento de caliza en 
matriz arcillosa. 
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Localidad Norte de Capestaní 
Punto CM0719. Norte de Capestani 
Facies  limo arcillosa conglomerática. 
X: 641911 
Y: 271622 
Facies  limo arcillosa conglomerática. 
Corte limo arcilloso a un  lado de la carretera de color pardo-ocre. Fragmentos de 
calizas grises estratificadas, silicitas de color negro, con boques de serpentinitas 
alteradas. 
 
Fotos 49 y 50-Facies  limo arcillosa conglomerática fragmentos de calizas 
grises estratificadas, silicitas de  color negro, con boques de serpentinitas 
alteradas. 
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Punto CM0720,  Norte de Capestani.  
X: 641640 
Y: 272140 
Facies conglomerática calcárea. 
Corte arcilloso de la Fm Vega Alta de color pardo oscuro- ocre con bloques 
grandes de calizas grises y crema de la Fm Carmita, areniscas y calcarenitas de la 
Fm Amaro, silicitas en capas y fragmentos de calizas silicificadas. 
 
Fotos 51 Fotos 52 
 
Fotos 51 y 52-Facies conglomerática calcárea bloques grandes de calizas 
grises y crema de la Fm Carmita, areniscas y calcarenitas de la Fm Amaro, 
silicitas en capas y fragmentos de calizas silicificadas. 
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Localidad Loma Bonachea 
Punto DG- 0666. Cantera al norte del antiguo molino de viento en la pendiente sur 
de Loma Bonachea. 
X: 618675  
Y: 292499 
Facies conglomerática calcárea. 
Se observan numerosos bloques de la Formación Vega Alta de gran tamaño de 
calizas grises de la Formación Veloz y calizas con silicitas de la Formación 
Carmita. Este afloramiento está cerca de una zona de falla, donde aparecen 
mezcladas con una brecha tectónica de todas estas unidades. La yacencia es de 
2350/600.
 
 
Foto 53- Facies conglomeratica calcárea. 
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Punto DG-0667, norte de Loma Bonachea. 
X: 619440  
Y: 293489 
Facies conglomerática calcárea. 
Formación Vega Alta con bloques de calizas de color gris oscuro, bloques de 
calizas con intercalaciones de silicitas negras y verdes. La matriz es muy difícil de 
observar, solo en este punto aparece una especie de marga, lo que pudiéramos 
estar ante una matriz carbonatada arcillosa alterada de color amarillo rojizo. 
Localidad 6-  Aeropuerto de Santa Clara. 
Punto DG-0672. Cantera abandonada, al Norte de un elevado de la carretera del 
aeropuerto. 
X: 611118  
Y: 297794 
Facies limo arenosa conglomerática.  
En la pared aflora maravillosamente un corte de la Fm. Santa Teresa, muy bien 
estratificado en capas de pocos cm. Las rocas son de variada coloración con 
intercalaciones de lutitas y escasas calizas silicificadas. En el piso  aflora la 
Formación Veloz y hacia el sur de la cantera la Formación Carmita, aunque mal 
aflorada con calizas gris y negras por el alto contenido de materia orgánica y 
capas de silicitas negras en capas de 10-15 cm. Encima de Santa Teresa parece 
aflorar la Fm. Vega Alta con bloques de las formaciones infrayacente y matriz limo 
arenosa de color ocre.  
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Foto 54  Fotos 55 
 
Fotos 55 y 56 Facies limo arenosa 
conglomerática.  
 
 
 
Fotos 56 
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Punto DG-0673, Carretera del aeropuerto a Camajuaní. 
X: 612723  
Y: 297252 
Facies conglomerática calcárea 
Formación Vega Alta   
Se observan grandes bloques y fragmentos de pliegues de la Fm. Veloz, 
fragmentos de silicitas de diferente color en una matriz arcilloso-arenosa-
carbonatada. Hacia el oeste aflora la Fm. Veloz en capas gruesas de calizas 
grises y negras recristalizadas con gran abundancia de materia orgánica con 
intercalaciones de lutitas pardas laminadas.  
Localidad Central J. Pedro Carbó Servía 
Punto DG-0695, Cantera abandonada. 
X: 637536  
Y: 280659  
Facies conglomerática calcárea 
Afloran bloques y fragmentos asociados a la Formación Vega Alta de calizas, 
brechas y silicitas en una matriz arcillosa. 
Localidad de Amaro.  
Punto DG-06103, sur de San Juan de Amaro. 
X: 581928  
Y: 313004 
Facies conglomerática calcárea 
 En el camino afloran brechas de fragmentos grandes asociadas a la Formación 
Vega Alta compuestas por calizas y silicitas en una matriz fragmentaria-
carbonatada gruesa, hacia el Norte afloran bloques sueltos de diferentes litologías 
en una matriz arcilloso-fragmentaria, al parecer Fm. Vega Alta. 
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Provincia de Sancti Spíritus. 
Localidad Carretera de La Rana a Venegas.  
Punto DG-0643. Corte En el borde del camino de 1.5 a 2.0 m de altura 
X: 680374  
Y: 255753  
Facies arcillosa conglomerática. 
Se observan numerosos bloques y fragmentos de diferentes litologías que pueden 
alcanzar hasta 1 m de tamaño. La composición de los fragmentos es: calizas 
arcillosas, micritas, calcarenitas, silicitas, etc. La matriz es arcillosa de de color 
pardo amarillenta. Hay partes donde les mayor el porciento de matriz es más 
abundante y los fragmentos más pequeños. 
 
  
Foto 57 Foto 58 
 
Fotos,57,58 y59-Facies arcillosa 
conglomeratica 
 
Foto 59 
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Localidad Las Nuevas. 
Punto DG-0646. Camino a las Nuevas. 
X: 677088  
Y: 257438 
Facies carbonatada arcillosa. 
Se observa entre dos afloramientos de la Formación. Carmita un afloramiento de 
la Formación Vega Alta .El mismo esta caracterizado por una secuencia de 
margas y arcillas calcáreas de color amarillento con fragmentos de calizas de 
pequeño tamaño.  
Localidad Minas de Jarahueca. 
Punto DG-0650. Carretera de Minas a Jarahueca. 
X: 669572  
Y: 263382 
Facies conglomeratica calcárea. 
 Afloramiento en el sector norte de la carretera. Se observan  de numerosos 
fragmentos y bloques de micritas de color violeta, gris crema, micritas grises, 
calcarenitas, brechas, silicitas. La matriz es arcillosa de color amarillo ocre.   
 
 
 Foto 60- Facies conglomeratica calcárea. 
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Punto DG-0651. Carretera de Minas a Jarahueca. 
X: 670110  
Y: 263473 
Facies conglomeratica calcárea. 
Similar al anterior, corte en el terraplén que sale de la carretera al este. Bloques de 
las formaciones mas antiguas, calizas, silicitas, calcarenitas. Matriz arcilloso-
arenosa de color ocre. Se tomaron 2 muestras 
Punto DG-0653. Al este del camino de Minas de  Jarahueca. 
X: 670879 
Y: 264350 
Facies conglomeratica calcárea.                    
Al este del camino de Minas a Jarahueca. Fm.Vega Alta.  
Numerosos bloques de diferentes tamaños de calizas violáceas, calcarenitas, 
calizas con silicitas, la matriz es arcillosa muy alterada.  
Localidad Sur de Remate de Caonao. 
Punto DG-0654, afloramiento de la Formación Vega Alta en el camino 
X: 674417  
Y: 260514  
 Facies conglomeratica calcárea       
Afloramiento de la Formación Vega Alta en el camino, se observan grandes 
bloques de calizas de la Formación Carmita en una matriz margosa  de color 
amarillento, que se torna en ocasiones más parda y aumenta la cantidad de 
silicitas. Se tomaron 2 muestras. 
Punto DG-0655, suroeste de Remate de Caonao.  
X: 674248  
Y: 260235 
Facies conglomerática calcárea.      
Afloramiento en el camino y en una gran cárcava que desemboca en el rió de la 
Formación Vega Alta. Grades bloques y fragmentos de calizas de la Formación  
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Carmita, silicitas en un bloque bien estratificadas de Santa Teresa y calcarenitas 
de Amaro. El contacto con la Formación Amaro no se observa directamente, pero 
las brechas de Amaro afloran solo a 3 m. de las últimas calizas de Carmita.  
Punto DG-0658. Camino de Remate de Caonao a Los Tramojos. 
X: 674208  
Y: 260334 
Facies conglomerática calcárea. 
Se observa la Formación. Vega Alta con bloques de calizas y silicitas en una 
matriz arcillosa de color amarillo.  
 
 
Foto 61- Facies conglomeratica calcárea. 
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Localidad de Rancho Chico. 
Punto DG-0659. Oeste del camino de Rancho Chico a Meneses. 
X: 676020  
Y: 267951  
Facies conglomerática polimíctica 
Se observa la Formación Vega Alta con numerosos bloques y fragmentos de 
silicitas y en menor proporción calizas. Se observa un gran bloque de calcarenitas 
y brecha con fragmentos de pedernal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Mapa de ubicación de los puntos visitados en los trabajos de campo. 
Atlas Petrográfico
Muestras de Canal
Facies arcillosa
3 4
Foto:3 y 4-BJ-805,Arcilitas,1036m(TVD), 1900m,20x
Foto 1-BJ-805,Arcilitas, 
1219m(TVD), 2520 m 10x
Foto 2-BJ-805,Arcilitas,
1036m(TVD), 1900m,20x
1 2
FACIES CARBONATADA ARCILLOSA
Fotos 5,6,7
FACIES SILÍCEO CARBONATADA 
ARCILLOSA Fotos 8, 9 y 10 
5 6
40X
40X
Fotos: 5 y 6-BJ-500, Margas ,1636m 40x
7
Foto 7-BJ-500, Margas ,1636m 40x
10
8
Foto 8,9y10-Margas fosilíferas (radiolaritas),
BJ-804, 979m (TVD),1323m,10x,en la foto 9 y 10 se 
observan radiolarios sueltos.
9
FACIES SILÍCEO ARCILLOSA CARBONATADA
Foto11 y 12-Pedernal arcilloso radiolárico, con arcilita gris
,BJ.801 ,1010 m (TVD),1411 m 10x.
11 12
Foto 13 y 14- Pedernales verdes y rojos ,
BJ- 805,1175m. (TVD), 10x.
13 14
16
Fotos: 15 y 16-Pedernales verdes con 
margas (radiolaritas),en la foto 18 se observa 
el pedernal brechado BJ-805 intervalo entre 
1070 y 1085 (TVD 10x..
15
Pedernales con margas 
(radiolaritas) ,BJ-805 
intervalo1115-1120 m.(TVD) , 
10X
Pedernales arcillosos de 
colores rojos y verde      
BJ-805 1115-1120 m.(TVD) , 
10X  .
17 18
FACIES ARCILLOSO LIMOSA
FACIES LIMO ARCILLOSO.
19
20X
20X
Facies arcilloso limosa ,Bj.804,intervalo 
entre 913 y 938,40X.
22
20X
20X
Foto 21 Y 22- Facies  limo arcillosa, BJ- 35,    
intervalo1670-1705 ,10 y 20X
Facies  limo arcillosa, Bj.35,intervalo1670-1705 ,40X
20 21
FACIES LIMO ARENOSO CONGLOMERATICA  
23 24
40X
40X
Foto 23 y 24,BJ-35 intervalo 1491-1621 m,20 X.
Foto 25 y 26,BJ-804,985 m (TVD),1340 m,40 X.
25 26
FACIES LIMO ARCILLOSO CONGLOMERATICA 
27
40X
Foto 27 y 28,BJ-804 intervalo 988-1149m (TVD), 
1352-1893 m. 20 X.
28
40X
FACIES CONGLOMERATICA POLIMÍCTICA
29
30
40X
40X
BJ-804 792m. (TVD),860m.
BJ-801 BJ-801,1060 m. (TVD)1708 m.
31
40X
20X
32
BJ-805 954m. (TVD),1620m.
BJ-801,1140 m.  (TVD) 2048m.
33
40X
20X
34
Fotos 33 y 34 ,BJ-804, 792m. (TVD),860m.
35
40X
20X
36
Fotos 35 y 36 ,BJ-805 ,226m. (TVD),2400m.
FACIES CONGLOMERATICA CALCÁREA
37
38
20X
20X
Fotos 37 y 38, BJ-500, intervalo,1473-1499
DITCHES Y SECCIONES DELGADAS DE 
MUESTRAS DE POZOS . 
FACIES ARCILLOSA Y LIMO ARCILLOSA
39
20X
20X
40
Arcilita limosa BJ-805, 830m.(TVD) 1230m.
Arcilita limosa BJ-8041151(TVD) 1900m.
41
20X
20X
42 Arcilita limosa BJ-804929m.,(TVD) 1151m
Arcilita limosa BJ-804,1067 m.(TVD) 1610m
43
20X
20X
44
BJ-804 Arcilita limosa,934m.(TVD),1170m,cn,100X.
BJ-35,Núcleo 47,Argilita limosa 1701m, cn.100x
45
20X
20X
BJ-35,Núcleo 48,limo argilita,1702 m, cn.100x
BJ-35,Núcleo 48, limo argilita1702 m, sn.100x46
47
20X
20X
BJ-35,Núcleo 49, Argilita limosa1714 m, cn.100x
BJ-35,Núcleo 49, Argilita limosa1714 m, sn.100x48
FACIES CARBONATADO SÍLICEO ARCILLOSA
Y SILÍCEO ARCILLOSO CARBONATADA
49
50
20X
20X
BJ-35,Núcleo 50 limo argilita,1749m, cn.100x
BJ-35,Núcleo 42, wackstone arcilloso1646m.,
cn.100x
51
52
20X
20X
Fotos 53 y 54 BJ-805,Wackstone bioclástico,
(TVD ) 900m. 
40X
20X
54
BJ-35,Núcleo 51,Packstone bioclastico 1755m, 
cn.100x
BJ-805,Wackstone bioclástico,734m. (TVD ) 900m, 
obsérvese  la presencia de Discoaster sp y
Chiloguembelina sp. del   Paleógeno
53
55
20X
20X
BJ-35,Núcleo 51, Packstone bioclástico, radiolarios 
silicíficados 1755m, cn.100x.
FACIES LIMO ARENOSO CONGLOMERATICA y
LIMO ARCILLOSO CONGLOMERATICA
56
57
20X
20X
BJ-35 , Núcleo 35,1621 m. fragmentos de litoarenita
58
59
20X
20X
Fotos 58-59 BJ/35 , Núcleo 35,1621 m. fragmentos
de litoarenita, sn,100x
60
61
20X
20X
BJ/35 , Núcleo 35,1621 m. fragmento de 
Wackestone bioclastico ,sn,100x .
BJ/35 , Núcleo 35,1621 m.  litoarenita, obsérvese 
fragmento de roca efusiva, sn,400x
62
20X
20X
63
BJ-35 , Núcleo 40,1616 m. matriz limo arcillosa
arenosa100x .
BJ-35 , Núcleo 38,1555 m. matriz limo arcillosa 
arenosa100x .
FACIES CONGLOMERATICA POLIMÍCTICAS y
CONGLOMERATICA CALCAREA
64
20X
20X
BJ-805,Fragmento de arenita cuarcífera,
802m.(TVD), 1130m,cn 100x 
BJ-35 , Núcleo 34, ,Fragmento de Packstone 
bioclástico,1275m65
SECCIONES DELGADAS DE  MUESTRAS DE SUPERFICIE.
FACIES CARBONATADO SILÍCEO
ARCILLOSA (MATRIZ).
66
67
CM0713-Wackestone-Bioclastico, cn,40X
CM0713-Wackestone-Bioclastico, Matriz con 
abundante nannoplancton calcárea cn,100X
CM0713-
Wackestone/Packstone 
bioclástico, cn,40x
68
FACIES CONGLOMERATICO POLIMÍCTICA Y 
CONGLOMERATICO CALCÁREA (FRAGMENTOS)
CM0708-A-Pedernal radiolárico, cn,100X 69
70
CM0708-B-Wackestone bioclástico, cn,200x, Fm. Carmita.
CM0708-D-Diabasa  anfibolizadada, cn,40x.
CM0708-C-Bastita, cn,40x 71
72
CM0718-B-Packstone arenoso, cn-100,Fm. Amaro
CM0718-A-Wackestone-bioclástico, cn,100X, Fm. Carmita.
73
74
CM-0718-C-2 Wackestone-Bioclastico, sn-40x, Fm. Carmita.
CM-0718-D-Packstone arenoso, cn,10x, Fm. Amaro76
75
CM0718- E-Pedernal radiolárico, cn,100x 77
78 CMO718 F-Diabasa anfibolizada,40X
CM0711-Arenita lítica carbonatada con fragmentos 
de efusivos cn,100x
CM0712-Rudstone, cn,200X
79
80
CM0712-Arenita lítica carbonatada, con fragmentos 
de efusivos cn,100x
81
82 CM-0601 Arenita cuarcífera, cn.40x
MICROGRAFÍAS
A B
C
85
Micrografías-Illita-Smectita ,A-BJ-35,Núcleo 36,B-BJ-805 (1125 ´1240 m.),C-SEM           
Petrology Atlas,Welton,E.Joann,1984.
83                                           84
300X 500X
2000X 10 000 x
Micrografías-Illita-Smectita, C-SEM  Petrology Atlas,Welton,E.Joann,1984
88 89
86                                                              87
LISTADO DE RESULTADOS PETROGRÁFICOS Y PALEONTOLÓGICOS DE MUESTRAS DE CAMPO RELACIONADS CON LA  
FORMACIÓN. VEGA ALTA. 
* La letra (B) significa bloque. 
 
No. 
Muestra 
Bioeventos  Edad Litología Descripción petrográfica Formación 
DG-0643-3 Fragmentos. de 
rudistas y otros 
bivalvos, algas 
Pithonella sphaerica 
Miliolidae 
Textulariidae y otros 
FBP 
Cuneolina sp 
Nezzazatinella 
picardi 
K1al-K2 Lutita 
arenosa 
 Indet. 
 
DG-0643-5 -Muestra muy 
recristalizada 
-Rudistas 
-Inoceramus sp. 
-Fragmentos de 
bivalvos 
-Miliolidos sp. y otros 
f.b.p. 
-Pseudoguembelina 
costulata (?) 
K2-prob. Cp-
m 
Calcarenita 
(B) 
Rudstone intrabioclástico. Escasa matriz 
de mudstone calcáreo en áreas muy 
recristalizado, fracción arenosa de cuarzo 
diseminada. Fracturas selladas por 
calcita, en fracturas muy finas materia 
orgánica y bordeando los intraclastos. 
(bloque dentro de Vega Alta) 
Amaro 
DG-0643-6   Globotruncana  
rosetta, 
Globotruncana 
linneina, 
Contusotruncana 
fornicata, 
Laeviheterohelix 
glabrans, Pithonella 
K2cp2-m Calcilutita 
(B) 
Wackestone bioclástico, escasos granos 
limosos de cuarzo diseminados. (bloque 
dentro de Vega Alta) 
Amaro 
ovalis, 
Globotruncanidae, 
Heterohelicidae 
(formas estríadas) 
DG-0643-7   Planoglobulina sp, 
Vaughanina sp, 
Globotruncana 
linnein, G. rosetta,  
Heterohelicidae 
(formas estríadas), 
Pithonella ovalis 
K2cp2-m Calcilutita(B) Wackestone bioclástico. Fracturas finas 
subparalelas a veces interrumpidas con 
materia orgánica y perpendicular a éstas 
fracturas finas selladas por calcita. 
(bloque dentro de Vega Alta 
Amaro 
DG-0643-8   Globotruncana 
linneina, G. 
lapparenti, 
Globotruncanidae, 
Heterohelicidae, 
(formas estríadas), 
Globigerinelloides sp, 
Hedbergella sp 
K2cp-m Calcilutita(B) Wackestone intrabioclástico,  estilolitos 
con materia orgánica (bloque dentro de 
Vega Alta) 
Amaro 
DG-0646 Estéril Indet. Caliza(B)  Indet. 
DG-06 46-
B 
Planoglobulina sp 
Heterohelicidae 
Rugoglobigerina sp 
Globotruncanidae 
Pithonella ovalis 
P. sphaerica 
K2  cp-m Caliza(B) Mudstone calcáreo/ Wackestone 
bioclastico. Bioclastos recristalizados, 
fracción arenosa fina de cuarzo 
diseminada 
Amaro 
DG-0646-2 Moldes muy 
recristalizados de 
radiolarios 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Rotalipora 
sp??/Globotruncanita
Indet (K1al-
K2?) 
Caliza(B) Mudstone calcáreo con bioclastos muy 
impregnada de materia orgánica en 
capillas subparelalelas (juntas de  
disolución) 
Carmita 
? 
DG-0646-3 Radiolarios 
Schackoina sp 
Rotalipora sp 
Globigerinelloides sp 
K1al-K2c
Microfauna 
escasa y mal 
preservada 
Caliza(B) Mudstone calcáreo con bioclastos muy 
impregnada de materia orgánica en 
capillas subparelalelas (juntas de  
disolución) 
Carmita 
DG-0646-B Planoglobulina sp 
Heterohelicidae 
Rugoglobigerina sp 
Globotruncanidae 
Pithonella ovalis 
P. sphaerica 
K2  cp-m Caliza(B) Mudstone calcáreo/ Wackestone 
bioclastico. Bioclastos recristalizados, 
fracción arenosa fina de cuarzo 
diseminada 
Amaro 
DG-0650-2 Globigerinelloides sp 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Nannoconus sl ( R )  
Nannoconus cf N. 
truittii 
Colomisphaera sp 
K1 ap-al Caliza (B) Mudstone calcáreo, con zonas 
recristalizadas, abundantes fracturas 
rellenas de calcita secundaria. 
Carmita 
DG-0650-3   Globigerinelloides sp 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Nannoconus sl (R ) y 
mal preservados 
 K1 Calcilutita 
(B) 
Wakestone bioclástico.con fracturas 
ocluidas de calcita, escasa porosidad 
móldica.. Porosidad por fractura 
Grupo Veloz 
DG-0650-4   Globigerinelloides sp 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
K 
Indiferenciad
o 
Nota: 
Microfauna 
pequeña 
escasa y mal 
preservada 
Silicita(B) Mudstone/Wackestone calcáreo con 
pequeños relictos de fauna y teñidos por 
Materia orgánica. 
Indet. 
DG-0650-5    K1al Calcarenita( Wackestone biointraclástico con Carmita 
Nezzazatidae 
Cuneolina aff C. 
laurentii 
Miliolidae 
Colomisphaera sp aff 
C. gigantea 
B) fragmentos de calizas, cuarzo. Porosidad 
móldica y en menor medida por fracturas. 
DG-0650-7   Globigerinelloides sp 
Heterohelix sp 
Hedbergella sp 
Nannoconus sl (R ) 
(recristalizados) 
Moldes de radiolarios 
K1al – K2 
Prob. K1al 
P.A. 
 Nota: 
Microfauna 
pequeña 
escasa y mal 
preservada 
 
Calcilutita 
(B) 
Wakestone bioclástico.Beta de calcita 
escasa prosidad móldica. 
Carmita 
DG-0650-8 
-  
Heterohelix sp 
(formas sin estrías) 
Hedbergella sp 
Rotalipora sp 
(Recristalizada) 
Globigerinelloides sp 
Moldes de radiolarios 
K1al- K2c Calcilutita(B) Wakestone bioclástico.Compuesto 
fundamentalmente por oolitas.Fractura de 
calcita escasa prosidad móldica. 
Carmita 
DG-0667-2 Hedbergella spp 
Globigerinelloides sp 
Heterohelicidae 
Gumbelitria sp? 
Pithonella ovalis 
K1al-K2 
Microfauna 
muy escasa, 
pequeña y 
recristalizada
Calcarenitas
(B) 
Packestone bioclástico. Porosidad 
intergranular, no se observa estilolito, 
pocas fracturas de fino espesor. 
Carmita  
DG-0667-3 Colomisphaera aff 
heliosphaera  
Moldes de radiolarios 
(A) 
K1 Calcarenitas
(B)  
Packestone bioclástico. Porosidad 
intergranular, no se observa estilolito, 
pocas fracturas de fino espesor. 
Grupo Veloz  
DG-0667-4 Pithonella ovalis 
P. sphaerica 
P. perlonga 
K1al – K2 
prob. K 
medio 
Calcarenitas Packestone bioclástico. Porosidad 
intergranular, no se observa estilolito, 
pocas farcturas de fino espesor. 
Carmita 
Globigerinelloides sp 
Heterohelix sp © 
Hedbergella 
planispira 
DG-0667-5 Pithonella ovalis 
P. sphaerica 
P. perlonga 
Globigerinelloides sp 
Heterohelix sp © 
Hedbergella 
planispira 
K1al – K2 
prob. K 
medio 
Calcarenitas Packestone bioclástico. Porosidad 
intergranular, no se observa estilolito, 
pocas fracturas de fino espesor. 
Amaro 
DG-0672 Acarinina (?) sp. 
Ostrácodos 
Radiolarios 
La fauna son moldes 
Paleoceno-
Eoceno 
Arcilla 
arenosa 
Mudstone calcareo. Vega Alta 
DG-0676-4  Indet Calcarenita 
(B 
 Indet 
DG-0676-5 No se observa fauna Indet Calcarenita 
(B 
Arenita lítica Los clastos son en un 75- 80 
% de cuarzo, ortosa, y un 2% de  
fragmentos de rocas efusivas (tobas 
finas). El cemento es calcáreo. Hay 
zonas  ferruginosas, y hay presencia de 
estilolitos.  
Indet  
DG-0676-6 Pithonella ovalis (VR) 
FBP 
Morozovella sp (VR) 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
P1-P22 con 
redeposición 
del K1al -K2
Calcarenita 
(B 
Arenita lítica los clastos son en un 75- 80 
% de cuarzo, ortosa, cuarzo y un 2% de  
fragmentos de rocas efusivas (tobas 
finas). El cemento es calcáreo. La 
muestra presenta una coloración rojiza 
producto de la oxidación. Hay presencia 
de estilolitos.  
Grupo Veloz 
DG-0676-7 Moldes de radiolarios 
(A) 
Nannoconus sl 
K1-J3t 3 Calcilutita 
(B) 
 Grupo Veloz  
DG-0676-9 Miliolidae y otros FBP Prob. K2cp2-m Calcarenita Packestone intraclástico, con estilolitos Amaro 
Rotaliidae 
Pithonella sphaerica 
Sulcoperculina sp 
Fragmentos. de 
foraminíferos 
orbitoidales 
Rugoglobigerina sp 
Fragmentos de 
bivalvos, rudistas 
Microfauna 
abundante 
pero mal 
preservada 
(B) en los que se observa materia orgánica.  
Fracturas ocluidas de calcita fracción 
arenosa de cuarzo. Porosidad por 
fractura. 
DG-0676-
10 
Pithonella ovalis (C) 
P. sphaerica 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Frag de bivalvos (VR)
K1al -KB2 Calcilutita 
(B) 
Packestone  arenoso peloidal con 
fragmentos de calizas, granos finos de  
cuarzo. Abundante estilolitos y fracturas 
donde se observa calcita ocluida. 
Carmita 
DG-0676-
11 
Radiolarios (A) 
Espículas de 
esponjas 
Pithonella sphaerica 
Globigerinelloides sp 
Heterohelix sp 
Indet Calcilutita 
(B) 
 Mudstone calcáreo /Wackestone 
bioclastico. 
Indet 
DG-0676-
12 
Radiolarios(C)bien 
preservados con 
aspecto del K 
Espículas de 
esponjas 
Indet ( K?) Calcilutita 
(B) 
Packestone  arenoso peloidal con 
fragmentos  
Indet 
DG-0676-
13 
En fragmentos: 
¨pithonélidos¨ 
Moldes de radiolarios 
Rotalipora sp 
Fragmentos de 
bivalvos, 
Textulariidae 
Indet com 
frag del K1al -
K2
Calcarenita 
(B 
Packestone intraclástico con estilolito 
ocluidos de materia orgánica, fracturas  
con calcita secundaria. 
Indet 
DG-0676- Textulariidae Indet Calcarenita  Indet 
14 Miliolidae y otros FBP
Fragmentos. de 
bivalvos 
Pithonella sphaerica? 
(B 
DG-0676-
15 
espículas de 
esponjas(AB)  
radiolarios(algunos 
bien preservados) 
cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Indet. 
(K1al- K2)? 
Calcarenita 
(B 
Packestone  arenoso peloidal con granos  
arenosos de cuarzo se observan gruesas 
venillas de calcita muy recristalizadas en 
ocasiones teñidas por materia orgánica. 
Presencia de estilolitos. 
Indet 
DG-0676-
16 
espículas de 
esponjas(AB)  
radiolarios(algunos 
bien preservados) 
Pithonella sphaerica 
® 
P. ovalis ® 
Indet Calcilutita 
(B) 
Packestone  arenoso peloidal con 
fragmentos. Presencia de estilolitos. 
Indet 
DG-0676-
17 
Pithonella ovalis 
P. sphaerica 
Hedbergella sp 
K1al-K2 Calcilutita 
(B) 
Mudstone calcáreo con pequeñas 
venillas que se entrecruzan rellenas por 
calcita, con fracción arenosa de  de 
cuarzo, se observan gruesas venillas de 
calcita muy recristalizadas en ocasiones 
teñidas por materia orgánica. Presencia 
de estilolitos. 
Carmita 
DG-0676-
18 
Escasos moldes muy 
recristalizados no 
identificados 
 Calcilutita 
(B) 
Mudstone calcáreo con pequeñas 
venillas que se entrecruzan rellenas por 
calcita 
Indet 
 
DG-0676-
19 
 
Escasos moldes muy 
recristalizados al 
parecer de radiolarios
 
Indet 
 
Caliza 
violeta (B) 
 
Mudstone calcáreo con pequeñas 
venillas que se entrecruzan rellenas por 
calcita, con fracción arenosa de  de 
cuarzo, se observan gruesas venillas de 
calcita muy recristalizadas en ocasiones 
 
Indet 
teñidas por materia orgánica. Presencia 
de estilolitos. 
DG-0693 Globotruncana arca 
Globigerinelloides sp. 
Hedbergella sp. 
Campaniano
-Maestrichtia 
no 
 Marga 
arenosa 
 Amaro 
DG-0697-3 Globigerinelloides 
spp  
Hedbergella sp 
Heterohelicidae 
Pithonella sphaerica 
K1al-K2
Microfauna 
abundante 
pero muy 
mal 
preservada 
Calcilutita(B) Mudstone calcáreo/wackestone 
bioclastico arcilloso recristalizado 
irregularmente. Fracturas gruesas y finas 
ramificadas rellenas de calcita. 
Carmita 
DG-0697-4 Moldes 
recristalizados no 
identificados 
Indet  Calcarenita(
B) 
Mudstone calcáreo con bioclastos 
diseminados, fracturas y microporos por 
lixiviación cementados por calcita. 
Porosidad intercristalina. 
Indet 
DG-0697-5  Indet. Arenisca(B)  Indet. 
DG-0697-6 Moldes muy 
recristalizados de 
radiolarios 
Nannoconus ? sl 
(Muy recristalizados) 
Indet. (K1-
J3t?) 
Micrita(B) Mudstone calcáreo/wackestone 
radiolárico finamente recristalizado. 
Fracturas entrecruzadas finas selladas 
por calcita, microporos diseminados con 
bitumen. 
Grupo Veloz 
DG-0697-7 Moldes  
recristalizados de 
radiolarios 
Indet Micrita(B) Mudstone calcáreo/wackestone 
radiolárico arcilloso finamente 
recristalizado. Fracturas entrecruzadas 
finas y gruesas selladas por calcita y 
bitumen. 
Indet 
DG-0697-8 Globotruncana sp 
Globotruncanita sp 
Heterohelicidae 
K2cp-m Micrita(B) Wackestone /packestone bioclastico 
finamente recristalizado. Fracturas finas y 
gruesas selladas por calcita. 
Amaro  
DG-0697-9 Moldes muy 
pequeños, escasos y 
recristalizados  
Indet Calcilutita(B) Mudstone calcáreo intensamente 
fracturado hasta el brechamiento con 
capillas de argilita recristalizada. 
Indet 
DG-0697-
10 
Moldes muy 
recristalizados de 
Indet Caliza 
recristalizad
Wackestone radiolárico. Fracturas 
entrecruzadas finas rellenas por bitumen 
Indet 
radiolarios a.B) y microporos diseminados con bitumen. 
DG-0698-1 Aktinorbitoides 
browni 
Torreina torrei 
Pseudorbitoididae 
Gansserina cf 
wiedenmayeri 
Moncharmonthia 
appenninica 
Nezzazatidae 
K2  cp-m 1 Calcarenita 
(B) 
Rudstone intrabioclástico, fragmentos de 
calizas  algunos  de estos  fragmentos  
se manifiestan  como packstone, se 
observan bioclástos, los fragmentos  son 
subredondeados  y otros angulares.  La 
matriz  es micrítica  algo impregnada  se 
observa cemento  de crustificación  Se 
reportan fracturas con calcita  secundaria  
y zonas algo mas arcillosas  en la 
sección. 
Amaro 
DG-0698-2 Microfauna en 
fragmentos: 
calpionélidos ss 
Moldes de radiolarios 
Favreina sp 
En matriz: Cámaras 
de foraminíferos 
planctónicos ® y mal 
preservadas, 
morfotipos globulares 
Matriz: K-? 
Fragmentos: 
tith-berr 
Calcarenita 
(B) 
Rudstone/ Packstone  intraclástico con 
diversos tipos de calizas , algunos  
constituyen , packstone  y wackestone, 
se observa abundante  fauna, los 
fragmentos  no están  bien seleccionados 
, algunos son angulares y otros  
subredondeados, hay fracción  arenosa  
fina de cuarzo. Se observa matriz  muy 
impregnada  por materia orgánica  y  
radiolarios. Se reportan estilolitos  entre 
los fragmentos  ocluidos  de materia 
orgánica evidenciando  compactación  y 
disolución, 
Amaro 
DG-0698-3 Roca recristalizada Indet Calcarenita(
B) 
 Indet. 
DG-0698-4 Moldes 
recristalizados no 
identificados 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Globotruncanidae ¿ 
(1 ejemplar mal 
Indet. (K2t-
m?) 
Caliza 
arcillosa(B) 
Packstone peloidal  con matriz micrítica  
muy recristalizada, pirita  diseminada. Se 
observan  bioclástos  muy recristalizados  
y venillas  de calcita secundaria, pirita  
diseminada 
Amaro 
preservado) 
DG-0698-5  Indet. Calcilutita(B)  Indet. 
DG-0698-6 -Fragmentos de 
rudistas 
-Miliolidos sp. 
-Pseudorbitoidae 
-Surcoperculina sp. 
-Moldes de 
radiolarios 
-Globotruncana sp. 
-Pitonella esférica 
Cp-m 
 
 
 
 
Calcarenita(
B) 
Packstone intraclástico con abundante 
fracción arenosa  caracterizado  por 
fragmentos  de cuarzo , efusivos muy 
bien  redondeados, pedernal  , se 
observan  cuarcitas , plagioclasa las 
cuales  se alteran a arcillas .( se 
correlaciona con el núcleo 5 Bj 3) 
Amaro 
DG-0698-7 Aktinorbitoides 
browni 
Torreina torrei 
Pseudorbitoididae 
Gansserina cf 
wiedenmayeri 
Moncharmonthia 
appenninica 
Nezzazatidae 
K1al (PI) Calcilutita(B) Wackestone  bioclástico con matriz 
arcillosa  muy recristalizada.  
Carmita 
DG-0698-8 -Muestra muy 
recristalizada 
-Moldes de 
radiolarios 
Indet 
Roca 
recristalizada
Calcilutita(B) Mudstone /Wackestone con bioclastos  
recristalizados  fracturados  y brechado 
se observa  pirita diseminada.  
Indet. 
DG-0698-9 Muestra 
recristalizada 
-Moldes de 
radiolarios 
Indet. Calcilutita(B) Mudstone calcáreo muy recristalizado  
con abundantes  estilolitos  y lentes  con 
materia orgánica.  
Indet. 
 
DG-06100-
1 
 
Pithonella sphaerica 
(MR) 
Heterohelix sp 
Hedbergella sp 
Moldes muy 
 
K1al-K2 
fauna muy 
escasa , 
reristalizada 
 
Calcilutita(B)
 
Packstone/Rudstone bioclástico  con 
matriz  micrítica  pirita diseminada. La 
sección se observa  en ocasiones  muy 
recristalizada  y en otras ocasiones  algo 
arcilloso. Se observan  fracturas  que en 
 
Amaro 
recristalizados, al 
parecer de radiolarios
ocasiones  se cortan  en redes  ocluidas 
de calcita  secundaria. Se observa  
cemento  de crustificación. 
DG-06100-
2 
  Calcilutita(B) Packstone/Rudstone , fragmentos  de 
calizas  algunas  constituyen  packstone  
y wackestone, se observa  abundante 
fauna, la matriz  micrítica  muy  
impregnada  con radiolarios. Se observan 
abundantes  estilolitos  con materia 
orgánica   entre los  fragmentos  
evidenciando procesos  de disolución  y  
compactación. 
Vega Alta 
DG-09101 Nannoconus bucheri 
N. truittii 
N. elongatus  
N. steinmmanii 
Nannoconus spp 
K1br-ap Calcilutita Mudstone cálcareo, con algunas oolitas 
en un 5% aproximadamente. Presenta 
abundantes fracturas, aunque son de 
muy poca abertura y las más grandes se 
observan con materia orgánica. 
Porosidad secundaria por  fracturas. 
Carmita 
DG-06103-
1 
Vaughanina sp 
Sulcoperculina sp 
Miliolidae 
Pseudorbitoididae 
Rotaliidae 
Dicyclina sp 
Cuneolina sp 
Pithonella sphaerica 
Fragmentos de 
rudistas y otros 
bivalvos 
Acordiella conica 
Globotruncanidae (R) 
K2cp2-m 
 
Calcarenita(
B) 
Packestone intrabioclástico. Roca con 
abundantes fracturas  ocluidas de calcita. 
Los clastos son de caliza, cuarzo. La 
porosidad es intergranular 
Vega Alta 
 
CM-0708-2 
 
Moldes de radiolarios 
(VA) 
 
K1al-K2
Prob. K2t-m 
 
Calcilutita(B)
 
Pedernal radiolárico arcilloso. 
 
Carmita 
Heterohelix sp 
(formas con estrías) 
Hedbergella sp 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
 
 
CM-0708-7 
 
Moldes de radiolarios Indet. Calcilutita(B)  Indet. 
CM-0708-8 
 
 
Moldes de radiolarios 
Indet. 
Calcilutita(B)  Indet. 
CM-0708-10 Hedbergella spp 
H. delrioensis 
H. planispira 
Clavihedbergella sp 
Heterohelix sp 
Globigerigerinelloides 
sp 
 
K1al (PA) 
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico brechado.  Carmita 
CM-0708-11 Praeglobotruncana 
sp 
Rotalipora spp 
R. cf subticinensis 
Ticinella sp 
Pithonella sp 
Hedbergella sp 
FBP (pared 
aglutinada) 
K1al (PA)
 
Calcarenita 
(B) 
Packstone recristalizado  Carmita 
CM-0708-12 Heterohelix 
moremanni 
Heterohelix sp 
Hedbergella sp 
H. planispira 
Praeglobotruncana 
K1al
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico brechado. Carmita 
¿sp 
Globigerinelloides sp 
G. cf  bentonensis 
H. reussi 
Ticinella aff primula  
CM-07-08-2 
13 
Moldes de radiolarios Indet Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Indet 
CM-07-08-2 
14 
 
Moldes de radiolarios Indet Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Indet 
CM-07-18-2 
17 
Pithonella sphaerica 
P. cf ovalis 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
K1al-K2
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Carmita 
CM-07-18-2 
16 
No se observa fauna Indet Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Indet 
CM-07-18-
2 
15 
Pithonella sphaerica 
FBP (tipo de banco) 
Fragmentos de 
rudistas 
Globigerinelloides cf 
alvarezi 
Globorotalites 
michelianus 
K2cp-m 
 
 
Calcarenita 
(B) 
Packstone arenoso. Amaro 
CM-07-18-
2 
14 
No se observa fauna Indet Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Indet 
CM-07-18-
2 
13  
Moldes de radiolarios 
Nannoconus sl 
N. steinmannii 
Los nannoconus que 
se observan son de 
canal estrecho y 
Prob. K1ne
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Gr. Veloz  
Probable Fm 
Morena 
abundan las  formas 
cónicas 
 
CM-07-18-2 
12 
Globotruncana sp 
Pithonella sphaerica 
Colomisphaera cf 
carpathica 
K2t-m con red. 
Del J3km-t 
 
 
Arenisca(B) 
 
Arenita lítica. 
 
Amaro 
 
 
CM-07-18-2 
11 
Pithonella sphaerica 
P.ovalis 
Hedbergella sp 
Globotruncanella sp 
Bonetocardiella 
cardiiformis  
Heterohelix sp 
(formas con estrías) 
Hedbergella sp 
Laeviheterohelix sp 
K2cp-m 
 
 
Calcarenita 
(B) 
Packstone arenoso. Amaro 
 
CM-07-18-2 
10 
Heterohelix sp 
(formas sin estrías) 
Globigerinelloides sp 
P.ovalis © 
La fauna es escasa y 
muy pequeña 
 Prob. K1al-K2c 
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Carmita 
CM-07-18-2 
9 
Pithonella sphaerica 
P.ovalis 
Globotruncana sp 
Heterohelicidae 
(formas estríadas) 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Faro. de rudistas 
K2t-m
 
 
Arenisca(B) 
 
Arenita lítica. 
 
Amaro 
CM-07-18-2 
8 
Moldes 
recristalizados 
Indet Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Indet 
 
 
CM-07-18-2 
7 
   
 
Calcilutita(B)
 
 
Wackestone bioclastico 
 
CM-07-18-2 
6 
Hedbergella sp 
Heterohelix sp 
Nannoconus sl 
K1al(PA) 
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Carmita 
CM-07-18-2 
9 
Pithonella sphaerica 
P.ovalis 
Globotruncana sp 
Heterohelicidae 
(formas estríadas) 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
Faro. de rudistas 
K2t-m
 
 
Arenisca(B) 
 
Arenita lítica. 
Amaro 
CM-07-18-2 
5 
Nannoconus minutus 
N. aff elongatus 
Nannoconus spp 
K1al-ap
 
 
Calcilutita(B) Mudstone calcáreo  Carmita 
CM-07-18-2 
4 
Pithonella 
sphaerica(A) 
P.ovalis (VR) 
Globotruncanidae 
(VR) 
Hedbergella sp 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
K2t-m
 
Calcarenita 
(B) 
Packstone arenoso. Amaro 
CM-07-18-2 
3 
2SD 
Moldes 
recristalizados de 
radiolarios (A) 
Nannoconus sl 
(recristalizados) 
Colomisphaera sp 
 Prob K1
 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Prob Gr Veloz ? 
 
CM-07-18-2 
2 
Pithonella spp 
Cámaras de 
foraminíferos 
planctónicos 
FBP © pero 
recristalizados 
Foraminífero 
orbitoidal ¿ 
K1al-K2 Prob. 
K2cp-m
 
Calcarenita 
(B) 
Packstone arenoso. Amaro 
CM-07-18-
2 
1 
Moldes 
recristalizados de 
radiolarios (VA) 
 
 Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Indet 
CM-05 Roca finamente 
recristalizada 
 Calcilutita(B) Mudstone calcáreo  Indet 
CM-06 No fauna  Arenisca  Arenita Cuarcífera. Indet 
CM-07-11-
2 
1 
En fragmentos: 
Pithonella sphaerica 
Rudistas y otros 
bivalvos 
Saccocoma sp 
Foraminífero 
orbitoidal 
(recristalizado) 
FBP 
 Farg de K2cp-
m, J3t, K1al-K2 
Con frag de 
diferente 
edad y 
ambientes  
Arenisca Arenita lítica.  Amaro 
 
CM0711-2 
2 
En fragmentos: 
Pithonella sphaerica 
Rudistas y otros 
bivalvos 
Miliolidae 
Nunmoloculina sp 
Alveolinidae 
Foraminífero 
orbitoidal ¿ 
frag de 
diferentes 
niveles del K 
y ambientes 
Calcarenita  Indet 
CM0713-2 Parvularugoglobigeri P11con Calcilutita Wackestone bioclastico Vega Alta 
 na sp 
Eoglobigerina sp 
Globanomalina sp 
Heterihelicidae 
Coccolithaceae (muy 
pequeños y mal 
preservados) 
Radiolarios (A) 
Colomisphaera sp 
(redepositada) 
 
 
redeposición 
del J3-K1
(matriz) 
CM0713- 1 Coccolithaceae (muy 
pequeños y mal 
preservados) 
Foraminífero 
bentónico de pared 
calcárea hialina (VR) 
Radiolarios (A) 
 Morfotipos 
globulares de 
foraminíferos 
planctónicos 
(ejemplares 
pequeños del tipo del 
daniano) 
Crustocadosina 
semiradiata olzae 
(redepositada) 
 Indet (Prob. 
Daniano con 
redeposición 
del J3km-K2t) 
Calcilutita(B) Wackestone bioclastico Vega Alta 
 
 
 
 
LISTADO DE RESULTADOS DE LAS MUESTRAS DE LAVADOS. 
* La letra (B) significa bloque. 
 
No No. 
Muestra 
 Edad Litología Formación 
1. DG-0643-1 Indet. Indet Lutita arenosa Indet. 
2. DG-0643-2 Indet. K2  cp-m Lutita arenosa Amaro 
 
3. DG-0643-4 Indet. Indet Lutita arenosa Indet. 
4. DG-0646-1 Indet. Indet Lutita arenosa Indet. 
1. DG-0650-1 Indet. Indet Lutita Indet. 
 DG-0651-1 Indet.  Arcilla arenosa Indet. 
 DG-0651-2 Indet.  Arcilla arenosa Indet. 
5. DG-0654 Radiolarios recristalizados, abundantes Indet. Marga Indet. 
6. DG-0654-1 Estéril Indet. Marga Indet. 
7. DG-0655 Moldes de foraminíferos planctónicos muy 
recristalizados que por su morfología parecen 
paleógenos 
Paleógeno? Lutita arenosa Vega Alta 
8. DG-0658 Radiolarios recristalizados Indet. Lutita arenosa Indet. 
9. DG-0666-1 Moldes de radiolarios escasos Indet. Lutita arenosa Indet. 
10. DG-0666-2 Estéril Indet. Lutita arenosa Indet. 
11. DG-0667-1 Roca recristalizada Indet. Marga Indet. 
2. DG-0667-2   Clastos Indet. 
3. DG-0667-3   Clastos Indet. 
12. DG-0667-4 
DG-0667-5
Pithonella ovalis, P. sphaerica, P. perlonga, 
Globigerinelloides sp, Heterohelix sp ©, 
Hedbergella planispira 
K1al – K2 prob. 
K medio 
  
13. DG-0669-1 Estéril Indet. Lutita arenosa Indet. 
14. DG-0670-2 Radiolarios, Globigerinelloides, Globotruncanidae K2 cp-m Arcilla arenosa Amaro 
15. DG-0672 Acarinina (?) sp. 
Ostrácodos 
Radiolarios 
La fauna son moldes 
Probable.Pale
oceno-Eoceno 
Arcilla arenosa Vega Alta 
16. DG-0672-1 Nannoconus truittii, Nannoconus sl, Moldes de K1ap-al  Carmita 
radiolarios, Cámaras de foraminíferos 
planctónicos 
17. DG-0672-2 Hedbergella planispira, Hedbergella delrioensis, 
Globigerinelloides sp, Ticinella ex gr roberti, T. 
Raynaudi, Nannoconus spp ® 
K1al  .Carmita 
18. DG-0673 Moldes de radiolarios (AB) 
Nannoconus spp (recrist.) 
Calpionélidos  s.s? 
K2cp-m 
Microfauna 
mal 
preservada 
Lutita arenosa Amaro 
19. DG-0676-1 Estéril Indet Lutita arenosa  
20. DG-0676-
2A 
Estéril Indet  Arenisca           
21. DG-0676-3 Radiolarios (A), Espículas de esponjas, Cámaras 
de foraminíferos planctónicos 
Indet   
22. DG-0676-6 Pithonella ovalis (VR), FBP, Morozovella sp (VR), 
Cámaras de foraminíferos planctónicos 
P1-P22 con 
redeposición 
del K1al -K2
  
23. DG-0676-
20 
Indet.  Arenisca    Indet. 
24. DG-0693 Globotruncana arca 
Globigerinelloides sp. 
Hedbergella sp. 
Campaniano 
Maestrichtiano
 Marga arenosa Amaro 
25. DG-0695-1 Globotruncanita stuarti, Globotruncana 
ventricosa, Globotruncana arca, 
Globotruncanidae 
Campaniano-
Maestrichtiano
Lutita Amaro 
26. DG-0696-1 Radiolarios recristalizados Indet. Lutita Indet. 
27. DG-0697-1 Radiolarios recristalizados Indet. Marga arenosa Indet. 
28. DG-0697-2 No Fauna Indet. Marga arenosa Indet. 
29. DG-0698 Radiolarios recristalizados Indet. Argilita Indet. 
30. DG-0699 No fauna Indet. Arcilla Indet. 
31. DG-06103-
2 
Radiolarios recristalizados 
Moldes de fauna 
Indet. Arcilla Indet. 
32. DG-06109 Radiolarios recristalizados Indet.  Indet. 
 
LISTADO DE RESULTADOS PETROGRÁFICOS Y PALEONTOLÓGICOS DE  SECCIONES DELGADAS RELACIONADAS CON 
NÚCLEOS DE LOS POZOS BJ-3 Y 35. 
* La letra (F)  significa fragmento. 
 
Núcleos  Pozo   Profundidad Descripción petrográfica                   Bioeventos 
Núcleo.-4 Bj-3 1445-1450 Limonita con intercalaciones 
de  arcilitas,granos limoso y  
arenosos de cuarzo, glauconita y mudstone 
calcareo. 
 
 
Núcleo.-5  
(F) 
Bj-3 1491-1492 Sección 1y2-Packstone arenoso con predominio 
de los fragmentos de calizas, granos de cuarzo 
de tamaño arena  media gruesa, granos 
angulares de rocas efusivas. 
Sección 3 y 4-Argilita limosa con granos  
limosos de cuarzo presencia de sericita.   
 
Núcleo.-6 Bj-3 1646 1648  Sección 1,2 y 4-Wackestone/ Packstone con 
fracción limosa de cuarzo, plagioclasas, pirita 
diseminada,  se observan abundantes 
radiolarios, más del 50%, por lo  que la roca se 
considera una radiolarita, se observan también   
espículas de esponjas (Bioclastos) radiolarios  
bien conservados  y silicificados  Se manifiestan 
fragmentos fosfatados  y piritizados. 
(Radiolaritas). 
 
P1-P2 1  
 
Núcleo- 7 
 
Bj-3 
 
1665-1666 
 
Sección 1 y 2-Wackestone con  abundantes 
bioclastos recristalizados, pirita diseminada, 
dolomita. 
Secciones 3 y 4-Packstone  fracción limosa  de 
cuarzo y plagioclasa. ). 
 
 
K2  cp-m, 
     
Núcleo-
34 (F) 
Bj-35 1275 1278 Wackestone recristalizado 
en parte, con  abundantes 
Bioclastos. ) 
 
Globotruncana spp. 
Rugoglobigerina sp Heterohelicidae (v spp) 
Pithonella sp.  
   K2
Núcleo-
35 (F) 
Bj-35 1280-1283- Wackestone/ packestone  
Recristalizado. 
 
Moldes de radiolarios Indet. 
Núcleo-
36 (F) 
Bj-35 1334-1337 Sección 1 y 2-Limolita polimíctica  con matriz 
arcillosa carbonatada, venillas ocluidas de 
calcita secundaria. 
Sección 3 y 4-Arenisca lítica cemento 
carbonatado arcilloso. 
Sección 5-Mudstone calcáreo con farcturas 
ocluidas de calcita secundaria.  
  
Indet. 
Núcleo-
37 (F) 
Bj-35 1524-1526 Sección 1.2 y 3-Arenisca lítica de grano fino 
cemento carbonatado arcilloso. 
Sección 4- Limolita polimíctica con matriz 
arcillosa carbonatada, se observa 
microestratificación. 
 
Indet 
Núcleo-
38 (F) 
Bj-35 1555-1557 Sección 1- Arenisca lítica de grano fino cemento 
arcilloso carbonatado con escasos restos de 
organismos, abundantes fracturas  de calcita 
secundaria.   
Sección 2-Wackestone bioclástico. 
Sección 3-Roca síliceo, numerosos eferolitos de 
calcedonia, fracción  limosa de cuarzo.  
 
Moldes escasos de radiolarios.(sección 1,2 y3) 
Globotruncana spp.(sección 2) 
Globigerinelloides (sección 2). 
Edad de los fragmentos  K2 indiferenciado.
Radiolarios  Terciarios  P1
-Carposphaera subbotinae.  
-Becota Bidarfensis.  
-Trochodiscus decoratus. 
Núcleo-
40 (F) 
Bj-35 1616-1618 Mudstone calcáreo con escasos restos de 
radiolarios, pirita. 
 
Radiolarios  Terciarios  P1
-Carposphaera subbotinae. 
- Thecosphaera Carnacium. 
 
Núcleo-
41  
Bj-35 1644-1646 Mudstone calcáreo. Indet. 
Núcleo-
42 (F) 
Bj-35 1646-1648 Wackestone bioclástico  arcilloso. Globorotalia spp. 
Chilogumbelina spp. 
Globigerina spp.  
P1_?
Núcleo-
43 
Bj-35 1648-1650 Wackestone / Mudstone calcáreo arcilloso Indet. 
Núcleo-
44 
Bj-35 1671-1672 Mudstone calcáreo, dolomitizado con fracción 
limosa de cuarzo, escasos resto difusos de 
organismos. 
Moldes escasos de radiolarios. 
Núcleo-
45 
Bj-35 1672-1674 Sección 1.2 y 3- Arcillita (claystone) 
carbonatada, fracción limosa de cuarzo, 
plagioclasa. restos de organismos muy 
triturados.  
Radiolarios  Terciarios  P1
-Carposphaera subbotinae. 
- Thecosphaera Carnacium. 
-Lithochytris, ex gr. 
 
Núcleo-
46 
Bj-35 1700-1701 Secciones 1,2 y 3- Limolita polimíctica con 
matriz arcillosa carbonatada muy impregnada, 
moldes de organismos, la composición de lo 
granos limosos es fundamentalmente de cuarzo 
y plagioclasa.  
Moldes de radiolarios. 
Radiolarios  Terciarios  P1
-Carposphaera subbotinae. 
- Thecosphaera Carnacium. 
- Cenosphaera límpida. 
-Dyctiomitria striata. 
 
Núcleo-
47 
Bj-35 1701-1702 Sección 1- Wackestone limoso con granos de 
cuarzo. 
Sección 2- Limo argilita. 
Sección 3-  Wackestone limoso con abundante 
pirita diseminada. 
Heterohelicidae. 
Hedbergella sp. 
Edad de los fragmentos  K2 indiferenciado 
posible parte baja. 
Radiolarios  Terciarios  P1.
Cenosphaera límpida. 
Spongodiscus pulches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo-
48 
Bj-35 1702-1704 Limolita polimíctica con matriz arcillosa, la 
composición de los granos limosos es 
fundamentalmente de cuarzo y plagioclasa  
abundantes moldes de organismos. 
Indet. 
Núcleo-
49 
Bj-35 1714-1715 Argilita limosa fracción limosa compuesta por 
cuarzo y plagioclasa. 
Radiolarios  Terciarios  P1
Spongodiscus americanus. 
Spongodiscus quartus. 
Podocyrtis sp. 
Lithomitra lineata. 
P1-P2 1
Núcleo-
50 
Bj-35 1749-1750 Sección 1- Wackestone arcilloso con 
abundantes moldes de radiolarios, pirita 
diseminada. 
Sección 2, 3,4 y 5-Argilita limosa abundantes 
moldes de radiolarios y foraminíferos, pirita 
diseminada, la composición de los granos 
limosos es fundamentalmente de cuarzo y 
plagioclasa. 
 
Dictyomitra y otros radiolarios, espiculas de 
esponjas. 
P1
Núcleo-
51 
Bj-35 1755-1756 Secciones 1, 2 y 3-Packstone /Grainstone, 
Argilita limosa  con abundantes bioclastos, se 
observan procesos de dolomitización y 
abundantes fracturas , las secciones se 
observan parcialmente recristalizadas .  
Parasubbotina Pseudobulloides. 
Subbotina triloculinoides. 
P1
 
